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7KHSXUSRVHRI WKHHYDOXDWLRQZDVWKHLGHQWLÀFDWLRQRI WKHHYROXWLRQRI WKHGHYHORS
PHQWFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRUH[WUDFWLRQIURPWKHOHVVRQVOHDUQWDQGUHFRP
PHQGDWLRQV IRU WKH IXWXUH VXSSRUW WR WKH VHFWRU 7KLV HYDOXDWLRQ FRYHUV WKH \HDUV
7KHHYDOXDWLRQDOVRGHVFULEHVJOREDOZDWHUSUREOHPVWKHUROHRI ZDWHUUH
VRXUFHVPDQDJHPHQWDQGZDWHULQ&OLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQ&&$
7KHHYDOXDWLRQJLYHVDSRVLWLYHDVVHVVPHQWRI WKH)LQQLVKDLGWRWKHZDWHUVHFWRUHV
SHFLDOO\LWVUHOHYDQFHDQGDOLJQPHQWZLWKWKHSDUWQHUFRXQWU\QHHGVDQGSROLFLHV$OVR
FRRUGLQDWLRQDQGFRKHUHQFHZHUHIRXQGWREHJRRG6XVWDLQDELOLW\DQGHIIHFWLYHQHVV
RI DLGZHUHSRVLWLYH)RUUHSOLFDELOLW\DJRRGH[DPSOHLVWKHXQLTXHFRPPXQLW\OHYHO
ÀQDQFLQJPHFKDQLVP&')LQ(WKLRSLD$PKDUD,WLVQRZDFFHSWHGE\WKH*RYHUQ
PHQWRI (WKLRSLDDVRQHRI RIÀFLDOÀQDQFLQJPHFKDQLVPVLQWKHZDWHUDQG
VDQLWDWLRQVHFWRU:$6+7KHPHFKDQLVPLVEHLQJUHSOLFDWHGE\81,&()DQGFRQ
VLGHUHGE\VRPHRWKHUGRQRUV
$QXPEHURI UHFRPPHQGDWLRQVFRQFHUQJHQHUDODGPLQLVWUDWLYHDQGPDQDJHPHQWLV
VXHVZLWKLQWKH0LQLVWU\ZKLFKDUHFXUUHQWO\XQGHUJRLQJDVLJQLÀFDQWUHIRUP
5HFRPPHQGDWLRQVDUHJLYHQWRLPSURYHWKHGHVLJQRI DLGLQWHUYHQWLRQVWKHLUPRQL
WRULQJVWUHQJWKHQLQJRI WKHLQVWLWXWLRQDOFDSDFLWLHVDQGH[WHQGLQJRI WKHGLVVHPLQD
WLRQRI JRRGSUDFWLFHVDWJOREDOOHYHO
5HVHDUFKDQG&RQVXOWDQF\&RPSDQ\+\GURSKLOLQ$XVWULDFDUULHGRXWWKHHYDOXDWLRQ
.H\SHUVRQQHOIRUWKLVHYDOXDWLRQZHUH0U0DQIUHG0DW]7HDP/HDGHU0U%RE
%ODQNZDDUGWDQG0UV6R\PD\D,EUDKLP+XEHUDVWHDPPHPEHUV
+HOVLQNL-XQH
$LUD3lLY|NH
'LUHFWRU
'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQ
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$'% $VLDQ'HYHORSPHQW%DQN
&%3) &DSDFLW\%XLOGLQJ3RROHG)XQG(WKLRSLD
&&$ &OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ
&') &RPPXQLW\'HYHORSPHQW)XQG(WKLRSLD
((&&$ (DVWHUQ(XURSH&DXFDVXVDQG&HQWUDO$VLD
(,$ (QYLURQPHQWDO,PSDFW$VVHVVPHQW
(16$3 (DVWHUQ1LOH6XEVLGLDU\$FWLRQ3URJUDPPH
(1752 (DVWHUQ1LOH7HFKQLFDO5HJLRQDO2IÀFH
(85 (XUR
(8:, (XURSHDQ:DWHU,QLWLDWLYH
):) )LQQLVK:DWHU)RUXP
*() *OREDO(QYLURQPHQWDO)DFLOLW\
*R( *RYHUQPHQWRI (WKLRSLD
*R) *RYHUQPHQWRI )LQODQG
*R. *RYHUQPHQWRI .HQ\D
*:3 *OREDO:DWHU3DUWQHUVKLS
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6\QGURPH
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/'& /HDVW'HYHORSHG&RXQWU\
0	( 0RQLWRULQJDQG(YDOXDWLRQ
0$5' 0LQLVWU\RI $JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQW1HSDO
0'*V 0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV
0)$ 0LQLVWU\IRU)RUHLJQ$IIDLUVRI )LQODQG
02)(' 0LQLVWU\RI )LQDQFHDQG(FRQRPLF'HYHORSPHQW(WKLRSLD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'HYHORSPHQW$VVLVWDQFH&RPPLWWHH
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5:66 5XUDO:DWHU6XSSO\DQG6DQLWDWLRQ
5:663:1 5XUDO:DWHU6XSSO\DQG6DQLWDWLRQ3URMHFWLQ:HVWHUQ1HSDO
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725 7HUPVRI 5HIHUHQFH
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:+2 :RUOG+HDOWK2UJDQLVDWLRQ
:03 :DWHUVKHG0DQDJHPHQW3URJUDPPH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:%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9LHW
QDP
:66 :DWHU6XSSO\	6DQLWDWLRQ
:67) :DWHU6HUYLFHV7UXVW)XQG.HQ\D
:8& :DWHU8VHUV&RPPLWWHH1HSDO
:803 :DWHU8VH0DQDJHPHQW3ODQ
::) :RUOG:DWHU)RUXP
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
(YDOXDDWLR6XRPHQ.HKLW\V\KWHLVW\|VWl9HVLVHNWRULOOD
0DQIUHG0DW]%RE%ODQNZDDUGWMD6RXPD\D,EUDKLP+XEHU
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
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6XRPHQYHVLDODQNHKLW\V\KWHLVW\|QHYDOXRLQQLOODROLNDNVLWDYRLWHWWD LDUYLRLGD6XR
PHQDYXVWXVWRLPHQSLWHLGHQVDDYXWXNVLDMDWXORNVLDVHNlWHKGlSllWHOPLlNDXGHQ
NRNHPXNVLVWDVHNlLLWDUMRWDDVLDQWXQWLMDQlNHP\VYHVLYDURMHQPDDLOPDQODDMXLVHV
WDWLODQWHHVWDMDNDQVDLQYlOLVHVWlYHVLDODQNHVNXVWHOXVWDSDLQRWWDHQOXRQQRQYDURMHQNHV
WlYllNl\WW|lMDLOPDVWRQPXXWRNVHHQVRSHXWXPLVWD5DSRUWLVVDDQDO\VRLGDDQHULW\LVHV
WLSROLWLLNNRMDMDOlSLOHLNNDDYLHQN\V\P\VWHQWRWHXWWDPLVWDYHVLDODOOD
(YDOXRLRQWLU\KPlNlYLOlSLNDLNNLHQYHVLKDQNNHLGHQDVLDNLUMDWWDUNDVWHOOXOWDDLNDMDNVRO
WD/LVlNVLU\KPlYLHUDLOLNHQWlOOlNROPHVVDNRKGHPDDVVDWXWXVWXLPDLGHQKDQNNHLVLLQ
MDKDDVWDWWHOLOXNXLVLDVLGRVU\KPLHQHGXVWDMLDWRLPLMRLWDMDHGXQVDDMLD
(YDOXRLQQLQMRKWRSllW|NVHWRVRLWWDYDWHWWl\OHLVHVWLRWWDHQ6XRPHQYHVLDODQNHKLW\V
\KWHLVW\|YDLNXWWDDVXRUDDQHGXQVDDMLHQHOLQRORVXKWHLWDSDUDQWDYDVWL3XXWWHLWDKDYDLW
WLLQHQQHQNDLNNHDKDQNHV\NOLQMRKWDPLVHVVDMDSROLLWWLVLVVDSXLWWHLVVD8VHLPPDWVXR
PDODLVKDQNNHHWPDLVVD MRLVVD U\KPl YLHUDLOL RYDW RQQLVWXQHHW KXRPDWWDYDQ K\YLQ
MRVNLQRQWRGHWWDYDHWWlP\|QWHLVWHQNRNHPXVWHQVLLUWlPLVHVVlODDMHPSDDQPLWWDNDD
YDDQ MD WRLVWDPLVHVVDWRGHWWLLQPHUNLWWlYLlKDDVWHLWD1lLGHQRVDDOXHLGHQVWUDWHJLVWD
VLVlOO\WWlPLVWlKDQNNHLGHQSHUlWWlLVWHQYDLKHLGHQVXXQQLWWHOXXQWXOLVLNHKLWWllMRWWDLQ
VWLWXWLRQDDOLVHQNHVWlY\\GHQRQJHOPLDYRLWDLVLLQYlOWWll
$VLDVDQDW NRNRQDLVYDOWDLQHQYHVLYDURMHQKDOOLQWD LOPDVWRQPXXWRNVHHQ VRSHXWXPL
QHQDUYLRLQWL6XRPLNHKLW\V\KWHLVW\|
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
8WYlUGHULQJDY)LQODQGV8WYHFNOLQJVVDPDUEHWHQLQRP
9DWWHQVHNWRUQ
0DQIUHG0DW]%RE%ODQNZDDUGWRFK6RXPD\D,EUDKLP+XEHU
VDPW-XVVL1LNXODRFK*HUDOG(GHU
8WULNHVPLQLVWHULHWVXWYlUGHULQJVUDSSRUW
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6\IWHWPHGGHQQDXWYlUGHULQJDY)LQODQGVXWYHFNOLQJVVDPDUEHWHQLQRPYDWWHQVHNWRUQ
lUGXEEHOWLDWWXWYlUGHUDUHVXOWDWHQIUnQGHÀQVNDELVWnQGVLQVDWVHUQDRFKGUDVOXW
VDWVHUDYHUIDUHQKHWHUQDIUnQSHULRGHQ²RFKLLDWWJHHQSURIHVVLRQHOOV\Q
SnVLWXDWLRQHQI|UJOREDODYDWWHQUHVXUVHURFKLQWHUQDWLRQHOODGLVNXVVLRQHU LQRPYDW
WHQVHNWRUQPHGEHWRQLQJSnKnOOEDUDQYlQGQLQJDYQDWXUUHVXUVHURFKDQSDVVQLQJDUWLOO
NOLPDWI|UlQGULQJDU6lUVNLOGXSSPlUNVDPKHWlJQDVnWDQDO\VDYSROLF\RFKJHQRPI|U
DQGHWDY|YHUJULSDQGHIUnJRULQRPYDWWHQVHNWRUQ
8WYlUGHULQJVJUXSSHQKDUJUDQVNDWGRNXPHQWIUnQDOODVW|UUHYDWWHQSURMHNWXQGHUGHQ
REVHUYHUDGHSHULRGHQ*UXSSHQKDUGHVVXWRPJMRUWIlOWEHV|NWLOOWUHDYOlQGHUQDGlU
GHEHV|NWHSURMHNWRFKLQWHUYMXDGHLQWUHVVHQWHUDNW|UHURFKELGUDJVPRWWDJDUH
*UXSSHQVVOXWVDWVlUDWWGHÀQVNDVDPDUEHWHQDLQRPYDWWHQVHNWRUQLDOOPlQKHWELGUDU
GLUHNWWLOOI|UElWWUDGHOHYQDGVYLOONRUI|UGHDYVHGGDELVWnQGVPRWWDJDUQD9LVVDEULVWHU
REVHUYHUDGHVRFKGnVSHFLHOOW LQRPSURMHNWI|UYDOWQLQJHQRFKSROLF\UDPYHUNHW ,GH
OlQGHUVRPEHV|NWHVKDUGHÁHVWDDYGHÀQVNDSURMHNWHQYLVDWDQPlUNQLQJVYlUGDIUDP
JnQJDUlYHQRPGHWPnVWHQRWHUDVDWWGHWlUHQXWPDQLQJDWWYLGDUHXWYHFNODRFKNR
SLHUDSRVLWLYDHUIDUHQKHWHU'HVHQDUHDVSHNWHUQDE|UPHUVWUDWHJLVNWLQWHJUHUDVLXW
IRUPQLQJHQDYHIWHUI|OMDQGHSURMHNWIDVHUI|UDWWXQGYLNDSRWHQWLHOODSUREOHPPHGLQ
VWLWXWLRQHOOKnOOEDUKHW
1\FNHORUG I|UYDOWQLQJDYLQWHJUHUDGHYDWWHQUHVXUVHUDQSDVVQLQJWLOONOLPDWI|UlQGULQ
JDUXWYlUGHULQJ)LQODQGXWYHFNOLQJVVDPDUEHWH
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
(YDOXDWLRQRIWKH)LQQLVK'HYHORSPHQW&RRSHUDWLRQ
LQWKH:DWHU6HFWRU
0DQIUHG0DW]%RE%ODQNZDDUGWDQG6RXPD\D,EUDKLP+XEHU
ZLWKFRQWULEXWLRQVIURP-XVVL1LNXODDQG*HUDOG(GHU
(YDOXDWLRQUHSRUWRI WKH0LQLVWU\IRU)RUHLJQ$IIDLUVRI )LQODQG
,6%1SULQWHG,6%1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7KHIXOOUHSRUWFDQEHDFFHVVHGDWKWWSIRUPLQÀQODQGÀ
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7KHSXUSRVHRI WKLVHYDOXDWLRQRI WKH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHU
VHFWRULVWZRIROGLWRDVVHVVWKHDFKLHYHPHQWVDQGUHVXOWVRI WKH)LQQLVKDLGLQWHU
YHQWLRQVDQGWRGUDZFRQFOXVLRQVIURPWKHOHVVRQVOHDUQWRYHUWKHSHULRG
DQGLLWRSURYLGHDSURIHVVLRQDOYLHZRI WKHJOREDOZDWHUUHVRXUFHVVLWXDWLRQDQGRI 
LQWHUQDWLRQDOGLVFXVVLRQVLQWKHZDWHUVHFWRUZLWKDQHPSKDVLVRQWKHVXVWDLQDEOHXVH
RI QDWXUDOUHVRXUFHVDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH6SHFLDODWWHQWLRQLVJLYHQWRWKH
DQDO\VLVRI SROLFLHVDQGWKHLPSOHPHQWDWLRQRI WKHFURVVFXWWLQJLVVXHVLQWKHZDWHU
VHFWRU
7KHHYDOXDWLRQWHDPKDVDQDO\VHGGRFXPHQWVRI DOOPDMRUZDWHUSURMHFWVGXULQJWKH
REVHUYHG SHULRG )XUWKHUPRUH WKH WHDP KDV XQGHUWDNHQ ÀHOG YLVLWV WR WKUHH FDVH
FRXQWULHVZKHUHSURMHFWVZHUHYLVLWHGDQGQXPHURXVLQWHUYLHZVZHUHKHOGZLWKGLIIHU
HQWVWDNHKROGHUVDFWRUVDQGEHQHÀFLDULHV
7KHHYDOXDWLRQFRQFOXGHGWKDWLQJHQHUDOWKH)LQQLVKFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRU
FRQWULEXWHVGLUHFWO\WRDQLPSURYHPHQWRI WKHOLYLQJFRQGLWLRQVRI WDUJHWHGEHQHÀFL
DULHV6RPHLQDGHTXDFLHVZHUHREVHUYHGSDUWLFXODUO\LQWKHSURMHFWF\FOHPDQDJHPHQW
DQGLQWKHSROLF\IUDPHZRUN,QWKHFRXQWULHVYLVLWHGPRVWRI WKH)LQQLVKSURMHFWV
KDYHVKRZQUHPDUNDEOHVXFFHVVHVDOWKRXJKLWPXVWEHQRWHGWKDWXSVFDOLQJDQGWKH
UHSOLFDWLRQRI SRVLWLYHH[SHULHQFHVDUHDOVRSRVLQJLPSRUWDQWFKDOOHQJHV7KHODWWHUDV
SHFWVVKRXOGEHPRUHVWUDWHJLFDOO\LQFRUSRUDWHGLQWRWKHGHVLJQRI VXFFHVVLYHSURMHFW
SKDVHVVRWKDWSRWHQWLDOSUREOHPVRI LQVWLWXWLRQDOVXVWDLQDELOLW\FDQEHDYRLGHG
.H\ZRUGV LQWHJUDWHGZDWHUUHVRXUFHVPDQDJHPHQWFOLPDWHFKDQJHDGDSWDWLRQHYDO
XDWLRQ)LQODQGGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
<+7((19(72
(YDOXRLQWLWDUMRDD\OHLVNDWVDXNVHQ6XRPHQNHKLW\VDYXVWDN|\K\\GHQYlKHQWlPLVHHQMD
NHVWlYllQNHKLW\NVHHQSDUDQWDPDOODLYHVLKXROWRMDVDQLWDDWLRSDOYHOXMHQVDDWDYXXWWD
NHKLW\VPDLGHQDVXNNDLOOHMDLLYHVLYDURMHQWDVDYHURLVWDMDNHVWlYllNl\WW|l7\|QWDUNRL
WXNVHQD RQ WRLVDDOWD HYDOXRLGD 6XRPHQ NHKLW\VDSXWRLPHQSLWHLWl MD WHKGl SllWHOPLl
NDXGHQNRNHPXNVLVWD MD WRLVDDOWD VHS\UNLL WDUMRDPDDQ DVLDQWXQWLMDQlNH
P\NVHQ YHVLYDURMHQ Q\N\LVHVWl MD WXOHYDVWD PDDLOPDQODDMXLVHVWD WLODQWHHVWD VHNl YH
VLDODQNDQVDLQYlOLVHVWlNHVNXVWHOXVWDOXRQQRQYDURMHQNHVWlYllNl\WW|lMDVRSHXWXPLVWD
LOPDVWRQPXXWRNVHHQSDLQRWWDHQ
.LUMRLWWDMDWRYDWODDWLQHHWHYDOXRLQWLPDWULLVLQMRNDOXRWLHWW\LKLQNULWHHUHLKLQMDPLWWD
UHLKLQSHUXVWXHQDUYLRLQWLSXLWWHHW6XRPHQYHVLDODQNHKLW\V\KWHLVW\|KDQNNHLOOHRKMHO
PLOOH MDSROLWLLNRLOOH(YDOXRLQWLRQWDUNDVWHOOXWWlUNHLPSLHQKDQNNHLGHQMDRKMHOPLHQ
DVLDNLUMRMDNROPHDHVLPHUNNLPDDWD(WLRSLD1HSDOMD9LHWQDPSDLQRWWDHQ(YDOXRLRQ
WLU\KPlYLHUDLOLN\VHLVLVVlPDLVVDMDKDDVWDWWHOLNXPSSDQLMlUMHVW|MHQHGXQVDDMLHQ6XR
PHQOlKHW\VW|MHQMDWHNQLVWlDSXDWDUMRDYLHQNRQVXOWWLHQHGXVWDMLDNHQWlOOl
6HXUDDYDVVDHVLWHWllQHYDOXRLQQLQWXORVWHQDYDLQNRKGDW
.XYD6XRPHQYHVLDODQNHKLW\V\KWHLVW\|VWlRQ\OHLVHVWLRWWDHQP\|QWHLQHQ9HVLKXROWR
MDVDQLWDDWLRDORMHQRKMHOPDKDQNHYDOLNRLPDYDVWDDWl\VLQNDLNNLHQNRKGHPDLGHQKD
YDLWWXMDMDLOPDLVWXMDWDUSHLWDMRWHQQLLGHQWDUNRLWXNVHQPXNDLVXXGHQWDVRRQNRUNHD
6XRPLRQP\|VUHDJRLQXWP\|QWHLVHVWLYHVLYDURMHQKDOOLQQDQNHKLWWlPLVHQNDVYDYDDQ
PHUNLW\NVHHQ MRND RQ LOPDLVWX <.Q -RKDQQHVEXUJLVVD YXRQQD  MlUMHVWHW\VVl
KXLSSXNRNRXNVHVVD PXRWRLOWXMHQ NRNRQDLVYDOWDLVHQ YHVLYDURMHQ KDOOLQWDRKMHOPDQ
,:50MDYHVLWHKRNNXXGHQWDYRLWWHLVVD.DLNNLDQDO\VRLGXWRKMHOPDWKDQNNHHWVDD
YDWP\|VK\YlQDUYRVDQDQWXORNVHOOLVXXGHVWDWHKRNNXXGHVWDYDLNXWWDYXXGHVWDMDNHV
WlY\\GHVWl +DQNNHLGHQ MD RKMHOPLHQ NRRUGLQRLQWLPXLGHQ ODKMRLWWDMLHQ MD KDOOLWXV
NXPSSDQHLGHQNDQVVDRQK\YlOOlWDVROOD
.LUMRLWWDMDWWRWHVLYDWHWWlKDQNNHLGHQVXXQQLWWHOXMDDUYLRLQWLDVLDNLUMDWRYDWXVHLQPR
QLVDQDLVLDVLVlOWlYlWWRLVWRDMDNHVNLWW\YlWWRLPLQWDDQWXRWWRLKLQSLNHPPLQNXLQWXORN
VLLQYDLNXWXNVLLQ$LNRPXNVLVWDKXROLPDWWDXONRPLQLVWHUL|Q80WXORVSRKMDLVWDKDQ
NHV\NOLQMRKWDPLVMlUMHVWHOPllHLROHDLQDVRYHOOHWWXKDQNNHLVVD80QRKMHLVWXNVHQPX
NDLVHVWLRKMHHWRYDWYXRGHOWDMDQLLWlWDUNLVWHWDDQSDUKDLOODDQ5\KPlVXRVLWWHOHH
HWWl PHQHLOOllQ ROHYDVVD WDUNLVWXNVHVVD YDLNXWWDYXXWHHQ NLLQQLWHWllQ OLVlKXRPLRWD
KDQNNHLGHQVXXQQLWWHOXVVDMDQLLGHQYDOYRQWDDWRWHXWXVMDDUYLRLQWLSURVHVVLQNXOXHVVD
KHOSRWHWDDQSDNROOLVLOODNDWWDYLOOD MD WHKRNNDLOODVRYHOWDPLVPHQHWWHO\LOOl7lPlWXNLVL
P\|V80QVLVlLVWlLQVWLWXWLRQDDOLVWDRSSLPLVWD
.HVWlY\\V RQ HULWWlLQ KDDVWDYD RVDDOXH PLVVl WDKDQVD \KWHLVW\|VVl VLOOl VH OLLWW\\
NXPSSDQHLGHQRPLVWDMXXWHHQSDLWVLVXRULQDHGXQVDDMLQDP\|VYDVWDSXROHQW\|QWHNL
M|LQl\KWHLVW\|KDOOLQQRLVVD.LUMRLWWDMDWRYDWWRGHQQHHWHWWl6XRPHQYHVLDODQ\KWHLVW\|
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
KXROHKWLLPRLWWHHWWRPDVWLNDLNLVWDRVDDOXHLVWDMRWNDOLLWW\YlWS\UNLP\NVLLQWDDWDKDQN
NHLGHQ VLVllQ UDNHQQHWWXMHQ I\\VLVWHQRKMHOPLHQNHVWlYl WRLPLQQDOOLVXXV(GHVVlRQ
NXLWHQNLQNXPSSDQLKDOOLWXVWHQRPLVWDMXXWHHQOLLWW\YLlKDDVWHLWDHWHQNLQPLWlWXOHHSLW
NlQDLNDYlOLQNHVWlY\\GHQWXNHPLVHQHGHOO\WWlPLHQNDSDVLWHHWWLHQMDMlUMHVWHOPLHQLQ
WHJURLPLVHHQKDOOLWXVWHQRPLLQLQVWLWXXWLRLKLQ
6XRPHQNHKLW\V\KWHLVW\|HGLVWllOlSLOHLNNDDYLHQN\V\P\VWHQKXRPLRRQRWWDPLVWDNX
WHQVXNXSXROWHQWDVDDUYRKDDYRLWWXYLHQYlHVW|U\KPLHQRLNHXGHWMDLKPLVHQLPPXX
QLNDWRYLUXVKDQNLQQDLQHQLPPXXQLYDMDYXXV+,9$,'6VHNlURKNDLVHHKDOOLWXNVLD
MDNDQVDODLVMlUMHVW|MlHWVLPllQYDVWDXNVLDQlLKLQN\V\P\NVLLQ8VHLQRQNXLWHQNLQN\
VHHQDODLVWDPLVVlPllULQOlSLOHLNNDDYDWN\V\P\NVHWRQWRVLDVLDOOLVHVWLYDOWDYLUWDLVWHWWX
NDLNLVVDYHVLRKMHOPLVVD1lLQROOHQU\KPlVXRVLWWHOHHHWWl6XRPHQYHVLDODQNHKLW\V\K
WHLVW\|RKMHOPLLQWXOLVLVLVlOO\WWllOlSLOHLNNDDYLDN\V\P\NVLlNDLNLOODKDQNNHHQRKMHOPDQ
YDLKHLGHQWDVRLOOD<NVLW\LVNRKWDLVLLQVXRVLWXNVLLQVLVlOW\\YHVLDODQOlSLOHLNNDDYLHQDLKHL
GHQVWUDWHJLDQNHKLWWlPLQHQYLLVLYXRWLVHQWRLPLQWDVXXQQLWHOPDQSRKMDOWDVHNlRKMHLV
WXV OlSLOHLNNDDYLHQ DLKHLGHQ N\WNHPLVHVWl RVDNVL NDLNNLD YHVLDODQ KDQNNHLGHQ NRP
SRQHQWWHMD
6XRPHQYHVLDODQNHKLW\V\KWHLVW\|OOHODDGLWDDQSDUKDLOODDQNlVLWWHHOOLVLlSXLWWHLWDbVNHW
WlLQMXONDLVWX·6XRPHQYHVLDODQNDQVDLQYlOLQHQVWUDWHJLD·RQWXORVWDPLQLVWHUL|LGHQ\K
WHLVLVWlS\UNLP\NVLVWlSDUDQWDD\OHLVHVWLVXRPDODLVWHQYHVLDODQMDP\|VNHKLW\V\KWHLV
W\|QWRLPLMRLGHQNHVNLQlLVWlNRRUGLQDDWLRWD8XVLQYHVLSROLWLLNNDRQODDGLWWXYXRQQD
MDVHRQROOXWNl\W|VVlWlKlQSlLYllQVDDNNDYDLQYlKlLVLQPXXWRNVLQ8XWWDSR
OLWLLNNDDVLDNLUMDDODDGLWDDQNXLWHQNLQSDUKDLOODDQ7lOOHDVLDNLUMDOOHRQKXXWDYDWDUYHMR
SHONlVWllQVWUDWHJLDVVDOLQMDWWXMHQYHVLDODQWDYRLWWHLGHQMDNRKWHLGHQWXQQLVWDPLVHNVL
8VHLVLLQWDUNDVWHOWXLKLQKDQNNHLVLLQMDRKMHOPLLQPDLVVDMRLVVDHYDOXRLQWLU\KPlYLHUDLOL
OLLWW\\PHQHVW\VWDULQDWDLPHUNLWWlYLlNRNHPXNVLD MRLVWDYRLWDLVLLQRWWDDRSSLD7lVVl
PLHOHVVlNXOODNLQPDDOODRQRPDHWXULYLQSURMHNWLQVD MRVVD6XRPLRQVDDQXWDLNDDQ
HULWWlLQPHUNLWWlYLlYDLNXWXNVLD2OLVLWRGHOODYDOLWHWWDYDDMRVQlLWlK\YLlNRNHPXNVLDHL
VDDWDLVLPDDLOPDQODDMXLVHHQOHYLW\NVHHQ7lPlULNNRLVLNDQVDLQYlOLVHQVWUDWHJLDQKHQ
NHlMDOLVlNVLHVLP\KWHLV|NHKLW\VUDKDVWRQNRKGDOODPDDLOPDVVDPHQLVLKXNNDDQDUYR
NDVWDWLHWRDMRQNDDYXOODYXRVLWXKDQQHQWDYRLWWHHWYRLWDLVLLQVDDYXWWDDQRSHDPPLQMD
HGXOOLVHPPLQ
6XRPHQ KDQNNHHW VDDYDW K\YlW DUYRVDQDW Nl\WlQQ|VVl NDLNNLHQ HYDOXRLQWLNULWHHULHQ
NRKGDOOD+DQNHV\NOLQHULYDLKHLWDKDOOLWVHHNXLWHQNLQYRLPDNDVNHVNLWW\PLQHQWXRWWR
MHQPllUllQMDODDWXXQ7lPlNlVLW\VYDKYLVWXLKDDVWDWHOWDHVVDWHNQLVHQDYXQNRQVXOW
WHMDMRWNDQlLQROOHQWDYRLWWHOHYDWWl\GHOOLV\\WWlKDQNNHLGHQWRWHXWWDPLVHVVD7DUNRLWXV
RQWRNLK\YlPXWWDDLNDD MDHQHUJLDDNXOXWHWDDQQHXYRQQDQVLMDVWDYDUVLQDLVHHQWRL
PLQWDDQYDLNNDQHXYRQQDQWXOLVLWXNHDWHNQLVHQDYXQORSXOOLVHQSllPllUlQVDDYXWWD
PLVWDHOLWHKGlLWVHQVlWDUSHHWWRPDNVL7lPlYDDUDQWDDYLLPHNlGHVVlLQVWLWXWLRQDDOL
VHQNHVWlY\\GHQ1LLQSlKDQNNHLGHQMDWHNQLVHQDYXQWXOLVLNHVNLWW\lHQHPPlQYDLNXW
WDYXXWHHQPLNlDXWWDLVLKDYDLWVHPDDQPDKGROOLVHWµUDNHQWHHOOLVHWYLUKHHWµKDQNNHLGHQ
VXXQQLWWHOXVVDVHNlOXMLWWDLVLNXPSSDQLRUJDQLVDDWLRLGHQMDHGXQVDDMLHQRPLVWDMXXWWD
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
6XRPLN\NHQHHRVDOOLVWXPDDQPHUNLWWlYlOOlSDQRNVHOODLOPDVWRQPXXWRNVHHQVRSHXWX
PLVHHQNXPSSDQXXVPDLVVD3DLNDOOLVWDVROODWlWlVRSHXWXPLVWDYDKYLVWDYDWMRVVDLQPll
ULQ OlKHV DXWRPDDWWLVHVWL PRQLHQ 6XRPHQ NHKLW\V\KWHLVW\|VWl UDKRLWHWWXMHQ N\OlWRL
PLQWDDQ SRKMDXWXYLHQ YHVLKXROWR MD VDQLWDDWLRKDQNNHLGHQ WDL PDDVHXGXQ NHKLWWl
PLVKDQNNHLGHQW\\SLOOLVHWSLLUWHHW/DDMDPLWWDLQHQRVDOOLVWXPLQHQNDSDVLWHHWWLUDNHQWD
PLVWRLPLQWDDQ\KWHLVWHQLQYHVWRLQWLHQWDUYHVXXQQLWWHOXVVDMD\KWHLVW\|QMDDYRLPXX
GHQYDVWXXOOLVXXGHQWDUYHVHNlWRLPLQQDVVDHWWlKDOOLQQRVVD\KWHLV|WDVROODRYDWNDQ
QXVWDQHHW YlHVW|Q MD SDLNDOOLVKDOOLQQRQ YlOLVHHQ \KWHLVW\|K|Q VHNl OXMLWWDQHHW N\OLHQ
VRVLDDOLVWDNXGRVWD/LVlNVLWDUYLWDDQNXLYXXGHVWDWXOYLVWDMQHVHOYL\W\PLVHQHGHOO\WWl
PllWHNQLVWlWLHWlP\VWl6XRPLS\VW\\WDUMRDPDDQWHNQLLNNDDYHGHQYDUDVWRLQWLLQYH
VLVW|DOXHHQVXXQQLWHOPDOOLVHHQNl\WW||QNHVWlYllQPDDQNl\WW||QPHWVlWDORXGHQYH
VLKDOOLQWRRQMQHMDVXRPDODLVHWLQVWLWXXWLRWYRLYDWWDUMRWDWXNHDDQ0DLGHQNHVNXVKDO
OLQQRQWDVROOD6XRPLYRLWRLPLDWLHWHHOOLVHVVlURROLVVDHQQDNNRYDURLWXVMlUMHVWHOPLHQSH
UXVWDPLVHVVDMDHULODLVWHQLOPDVWRVNHQDDULRLGHQK\GURORJLVHVVDPDOOLQWDPLVHVVD
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
6$00$1)$771,1*
'HQQDVWXGLHJHUHQ|YHUVLNWDYKXU)LQODQGVXWYHFNOLQJVVDPDUEHWHQKDUELGUDJLWWLOO
PLQVNDGIDWWLJGRPRFKKnOOEDUXWYHFNOLQJJHQRPDWWLI|UElWWUDWLOOJnQJHQSnYDWWHQ
I|UV|UMQLQJRFKVDQLWHWI|U LQYnQDUQD LXWYHFNOLQJVOlQGHUQDRFKLLVNDSDHQUlWWYLV
RFKKnOOEDUWLOOJnQJWLOOYDWWHQUHVXUVHU6\IWHWPHGVWXGLHQlUDWWEHG|PDGHÀQVNDEL
VWnQGVLQVDWVHUQDRFKGUDVOXWVDWVHUDYHUIDUHQKHWHUQDXQGHUSHULRGHQ²RFK
lYHQDWWJHHQSURIHVVLRQHOOV\QSnGHQDNWXHOODRFKIUDPWLGDVLWXDWLRQHQI|UJOREDOD
YDWWHQUHVXUVHURFKLQWHUQDWLRQHOODGLVNXVVLRQHULQRPYDWWHQVHNWRUQPHGEHWRQLQJSn
KnOOEDUDQYlQGQLQJDYQDWXUUHVXUVHURFKDQSDVVQLQJWLOONOLPDWI|UlQGULQJDU
)|UIDWWDUQDKDUWDJLWIUDPHQXWYlUGHULQJVPDWULVPHGNULWHULHURFKLQGLNDWRUHUI|UDWW
XWYlUGHUD GH ÀQVND SURMHNWHQ I|U XWYHFNOLQJVVDPDUEHWH SURJUDP WLOOYlJDJnQJVVlWW
RFKSROLF\LQRPYDWWHQVHNWRUQ*UXSSHQKDUJnWWLJHQRPWLOOJlQJOLJGRNXPHQWDWLRQ
I|UGHYLNWLJDVWHSURMHNWHQRFKSURJUDPPHQRFKPHGEHWRQLQJSnWUHOlQGHU(WLR
SLHQ1HSDORFK9LHWQDP'HVVDOlQGHUEHV|NWHVRFKI|UHWUlGDUHI|USDUWQHURUJDQL
VDWLRQHUELGUDJVPRWWDJDUHÀQVNDDPEDVVDGHURFKNRQVXOWHUI|UWHNQLVNWVW|GLQWHU
YMXDGHVSnIlOWHW
)|OMDQGHYLNWLJDSXQNWHUKDUIUDPJnWWLXWYlUGHULQJHQ
'HWÀQVNDXWYHFNOLQJVVDPDUEHWHQDLQRPYDWWHQVHNWRUQYLVDU|YHUJULSDQGHHQSRVLWLY
ELOG8UYDOHWDYSURJUDPRFKSURMHNWLQRPVHNWRUHUQDYDWWHQI|UV|UMQLQJRFKVDQLWHW
|YHUHQVVWlPPHUPHGGHREVHUYHUDGHRFKXWWDODGHEHKRYHQ LDOOD WUH OlQGHUQDRFK
GHWWDJHUK|JDUHVXOWDWLIUnJDRPUHOHYDQV)LQODQGKDURFNVnUHDJHUDWSRVLWLYWSnGHQ
|NDGHEHW\GHOVHQDY I|UElWWUDGYDWWHQUHVXUVI|UYDOWQLQJHQOLJWKXUGHWWDXWWU\FNWHV L
PnOHQI|ULQWHJUHUDGI|UYDOWQLQJDYYDWWHQUHVXUVHU,:50RFKYDWWHQHIIHNWLYLWHWQlU
GHIRUPXOHUDGHVXQGHU)1NRQIHUHQVHQ L -RKDQQHVEXUJ'HDQDO\VHUDGHSUR
JUDPPHQRFKSURMHNWHQInULDOOPlQKHWlYHQK|JDSRlQJLIUnJDRPHIIHNWLYLWHWYHU
NDQJHQRPVODJVNUDIWRFKKnOOEDUKHW3URMHNWHQRFKSURJUDPPHQlUYlOVDPRUGQDGH
PHGDQGUDJLYDUHRFKUHJHULQJVSDUWQHUV
)|UIDWWDUQDIDQQDWWGRNXPHQWHQI|USURMHNWSODQHULQJRFKXWYlUGHULQJRIWDlUUHSHWL
WLYDRFKLQULNWDGHSnDNWLYLWHWHUXWGDWDVQDUDUHlQUHVXOWDWJHQRPVODJVNUDIWbYHQRP
8WULNHVPLQLVWHULHWKDGHDQGUDDYVLNWHUPHGGHQUHVXOWDWEDVHUDGHSURMHNWI|UYDOWQLQJHQ
I|UHIDOOHUGHQLQWHDOOWLGXSSI\OODPLQLVWHULHWVULNWOLQMHU'HVVDULNWOLQMHUlUIUnQ
RFKVNDVHV|YHU'HWUHNRPPHQGHUDVDWWGHQSnJnHQGH|YHUV\QHQVNDWDVW|UUHKlQ
V\QWLOOHIIHNWHUQDDYSURMHNWXWIRUPQLQJHQRFKGHVVXWRPI|UHQNOD|YHUYDNQLQJHQXQ
GHUJHQRPI|UDQGHRFKYLGXWYlUGHULQJPHGKMlOSDYREOLJDWRULVNDRPIDWWDQGHRFK
HIIHNWLYDSURFHVVHU'HWWDVNXOOHlYHQYDUDSRVLWLYWI|UGHWLQVWLWXWLRQHOODOlUDQGHWLQRP
8WULNHVPLQLVWHULHW
,HWWVDPDUEHWHlUKnOOEDUKHWDOOWLGHQXWPDQLQJHIWHUVRPGHWEHU|USDUWQHUQDVlJDQGH
'HWWDJlOOHUGRFNLQWHHQGDVWGLUHNWDELVWnQGVPRWWDJDUHXWDQlYHQSHUVRQDOLQRPGH
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
DGPLQLVWUDWLYDGHODUQDLVDPDUEHWHQD)|UIDWWDUQDKDUIXQQLWDWWGHÀQVNDVDPDUEHWHQD
LQRPYDWWHQVHNWRUQYlOGLJWEUDKDQWHUDUDVSHNWHUQDPHGDWWI|UV|NDJDUDQWHUDHQKnOO
EDUYHUNVDPKHWLGHI\VLVNDV\VWHPVRPE\JJWVLQLSURMHNWHQ'HWÀQQVGRFNHQUDG
XWPDQLQJDUJlOODQGHlJDQGH LQRPSDUWQHUOlQGHUQDVUHJHULQJDURFKVSHFLHOOW L IUnJD
RPDWWLQWHJUHUDNXQVNDSHURFKPHNDQLVPHULGHUDVHJQDLQVWLWXWLRQHUYLONHWlUQ|G
YlQGLJWI|UHQOnQJVLNWLJKnOOEDUKHW
)LQODQGVXWYHFNOLQJVVDPDUEHWHQIUlPMDU|YHUJULSDQGHIUnJRUVRPMlPVWlOOGKHWXWVDW
WDEHIRONQLQJVJUXSSHUVUlWWLJKHWHU+,9$,'6RFKXSSPXQWUDUUHJHULQJVRUJDQRFK
LFNHVWDWOLJDRUJDQLVDWLRQHUDWWDUEHWDPHGGHVVDIUnJRU0HQGHWIUDPJnULQWHLYLONHQ
XWVWUlFNQLQJVRPGH|YHUJULSDQGHIUnJRUQDYHUNOLJHQLQWHJUHUDVLDOODYDWWHQSURJUDP
'lUI|U UHNRPPHQGHUDU JUXSSHQ DWW )LQODQGV XWYHFNOLQJVVDPDUEHWVSURJUDP LQRP
YDWWHQVHNWRUQVNDRPIDWWD|YHUJULSDQGH IUnJRUSnDOODQLYnHU LSURMHNWHQVRFKSUR
JUDPPHQVIDVHU6lUVNLOGDUHNRPPHQGDWLRQHURPIDWWDUXWYHFNOLQJHQDYHQVWUDWHJLI|U
|YHUJULSDQGHIUnJRULQRPYDWWHQVHNWRUQPHGHQIHPnULJKDQGOLQJVSODQRFKULNWOLQ
MHU I|UVDPPDQNRSSOLQJHQDY|YHUJULSDQGHIUnJRU LQRPYDWWHQVHNWRUQ LSURMHNWHQV
DOODGHODU
'HWSnJnUHQXWYHFNOLQJDYHWWEHJUHSSVPlVVLJWUDPYHUNI|U)LQODQGVXWYHFNOLQJVVDP
DUEHWHQLQRPYDWWHQVHNWRUQ3XEOLNDWLRQHQ,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\IRU)LQODQG·V:DWHU
6HFWRUlUUHVXOWDWHWDYHQGHSDUWHPHQWV|YHUVNULGDQGHLQVDWVI|UDWWVWlUNDVDPRUGQLQJ
HQEODQGÀQVNDDNW|UHULQRPYDWWHQVHNWRUQLDOOPlQKHWLQNOXVLYHGHVRPLQJnULXW
YHFNOLQJVVDPDUEHWHW'HQQXYDUDQGHYDWWHQSROLF\QlUIUnQRFKDQYlQGVIRUWID
UDQGHGRFNKDUPLQGUHlQGULQJDUJMRUWV0HQQXI|UEHUHGVHWWQ\WWSROLF\GRNXPHQW
'HWÀQQVHWWVWRUWEHKRYDYGHWWDRFKVSHFLHOOWHQVWUDWHJLI|UDWWLGHQWLÀHUDULNWOLQMHU
RFKPnOLQRPYDWWHQVHNWRUQ
0nQJDDYGHDQDO\VHUDGHSURMHNWHQRFKSURJUDPPHQLGHEHV|NWDOlQGHUQDNDQEH
UlWWDRPIUDPJnQJVULNDDUEHWHQHOOHUYLNWLJDOlUGRPDU'HWJ|UDWWYDUMHODQGKDUVLWW
µIUDPJnQJVSURMHNWµVRPVSHODWVWRUUROORFKSnGHWWDVlWWKDU)LQODQGLK|JJUDGEL
GUDJLWWLOOGLUHNWDI|UlQGULQJDU'HWYRUHP\FNHWEHNODJOLJWRPGHVVDJRGDHUIDUHQKHWHU
LQWHNXQGHVSULGDVJOREDOW'HWVNXOOHLQWHEDUDVWULGDPRWV\IWHWLGHQLQWHUQDWLRQHOOD
VWUDWHJLQLIUnJDRPWLOOH[HPSHO&RPPXQLW\'HYHORSPHQW)XQGVNXOOHGHWLQQHElUD
DWWYlUGHIXOODNXQVNDSHUI|UDWWSnVN\QGDRFKPLQVNDNRVWQDGHUQDI|UDWWXSSQnPLO
OHQQLHXWYHFNOLQJVPnOHQVNXOOHJnI|UORUDGH
)LQVNDSURMHNWInUK|JDUHVXOWDW LQRPSUDNWLVNWWDJHWDOODXWYlUGHULQJVNULWHULHU0HQ
GHQVWDUNDLQULNWQLQJHQSnNYDQWLWHWRFKNYDOLWHWLUHVXOWDWHWSnYHUNDULK|JJUDGGHROL
NDSURFHVVHUQDLSURMHNWF\NHOQ'HWWDEHNUlIWDGHVLLQWHUYMXHUPHGNRQVXOWHUI|UWHN
QLVNWVW|GVRPI|OMDNWOLJHQYDUSHUIHNWLRQLVWHULIUnJDRPDWWLPSOHPHQWHUDSURMHNWHQ
6\IWHWPHGGHWWDlUYLVVHUOLJHQJRWWPHQP\FNHWWLGRFKHQHUJL OlJJVQHGSnGLUHNW
KDQGODQGH'HWWDVNHUSnEHNRVWQDGDYWLGI|UUnGJLYQLQJVRPLVOXWlQGHQV\IWDUWLOODWW
J|UDDWWGHWWHNQLVNDVW|GHWLQWHOlQJUHEHK|YV2FKGHWLVLQWXUSnYHUNDULVOXWlQGHQ
GHQLQVWLWXWLRQHOODKnOOEDUKHWHQ3URMHNWHQRFKGHWWHNQLVNDVW|GHWE|UGlUI|UIRNXVHUD
PHUSnJHQRPVODJVNUDIW'HWWDNDQVHGDQOHGDWLOODWWP|MOLJDµNRQVWUXNWLRQVIHOµLSUR
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
MHNWXWIRUPQLQJHQXSSWlFNVRFKlYHQWLOODWWIUlPMDHWW|NDWlJDQGHDYSDUWQHURUJDQL
VDWLRQHURFKELGUDJVPRWWDJDUH
)LQODQGNDQKHOWNODUWVSHODHQYLNWLJUROOLIUnJDQRPDQSDVVQLQJWLOONOLPDWI|UlQGULQJ
DULSDUWQHUOlQGHUQD3nORNDOQLYnVNHUHQI|UElWWUDGDQSDVVQLQJQlVWDQDXWRPDWLVNW
JHQRPGHPnQJDORNDODSURJUDPPHQI|UYDWWHQI|UV|UMQLQJVDQLWlUDDQOlJJQLQJDURFK
ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJVRPÀQDQVLHUDVLQRP)LQODQGVXWYHFNOLQJVVDPDUEHWHQ'HWRP
IDWWDQGHGHOWDJDQGHWLDNWLYLWHWHUI|UNDSDFLWHWVXSSE\JJQDGEHKRYHWDYJHPHQVDPPD
LQYHVWHULQJDUYLGSODQHULQJJHPHQVDPPDnWJlUGHURFK|SSHQKHWRFKDQVYDUVWDJDQGH
LEnGHGULIWRFKI|UYDOWQLQJSnORNDOQLYnVWLPXOHUDVDYVDPDUEHWHWPHOODQEHIRONQLQJ
HQRFKORNDODP\QGLJKHWHURFKKDUVWlUNWGHVRFLDODVWUXNWXUHUQDLE\DUQD'HWÀQQV
GRFN\WWHUOLJDUHEHKRYDYWHNQLVNDNXQVNDSHUI|UDWWKDQWHUDWRUND|YHUVYlPQLQJDU
RVY)LQODQGNDQWLOOKDQGDKnOODWHNQLNHUI|UYDWWHQODJULQJI|UYDOWQLQJDYYDWWHQGHODUH
KnOOEDUPDUNI|UYDOWQLQJVNRJLI|UKnOODQGHWLOOYDWWHQI|UYDOWQLQJPPRFKKDUGHVV
XWRPGHLQVWLWXWLRQHUVRPNDQJHVW|G3nFHQWUDOQLYnLOlQGHUQDNDQ)LQODQGELGUD
PHGNXQVNDSHUI|UDWWWDIUDPV\VWHPI|UWLGLJDYDUQLQJDURFKK\GURORJLVNPRGHOOH
ULQJ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
6800$5<
7KHSUHVHQWVWXG\SURYLGHVDQRYHUYLHZRI WKHFRQWULEXWLRQPDGHWKURXJKWKHLQWHU
YHQWLRQVRI )LQODQG·VGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQWRSRYHUW\UHGXFWLRQDQGVXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWWKURXJKLPSURYLQJLWKHDFFHVVRI GHYHORSLQJFRXQWULHV·LQKDELWDQWVWR
ZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQVHUYLFHVDQGLLWKHHTXLWDEOHDQGVXVWDLQDEOHDFFHVVWR
ZDWHUUHVRXUFHV2QWKHRQHKDQGWKHSXUSRVHRI WKLVVWXG\LVWRDVVHVVWKH)LQQLVK
DLG LQWHUYHQWLRQVDQG WRGUDZFRQFOXVLRQV IURP WKH OHVVRQV OHDUQWRYHU WKHSHULRG
2QWKHRWKHUKDQGLWVHHNVWRSURYLGHDSURIHVVLRQDOYLHZRI WKHFXUUHQW
DQGIXWXUHJOREDOVLWXDWLRQUHJDUGLQJZDWHUUHVRXUFHVDQGRI LQWHUQDWLRQDOGLVFXVVLRQV
LQWKHZDWHUVHFWRUZLWKDVSHFLDOHPSKDVLVRQWKHVXVWDLQDEOHXVHRI QDWXUDOUHVRXUFHV
DQGRQWKHDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH
)RUWKHSXUSRVHRI WKLVVWXG\WKHDXWKRUVKDYHSUHSDUHGDQHYDOXDWLRQPDWUL[FRQ
WDLQLQJ FHUWDLQ MXGJHPHQW FULWHULD DQG LQGLFDWRUV DV D IUDPHZRUN WR HYDOXDWLQJ WKH
)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQSURMHFWVSURJUDPPHVDSSURDFKHVDQGSROLFLHVLQ
WKHZDWHUVHFWRU7KHWHDPKDVUHYLHZHGWKHDYDLODEOHGRFXPHQWDWLRQRI WKHPRVWLP
SRUWDQWSURMHFWVDQGSURJUDPPHVZLWKDQHPSKDVLVRQWKUHHFDVHFRXQWULHV(WKLRSLD
1HSDODQG9LHWQDP7KHVHFRXQWULHVZHUHYLVLWHGDQGUHSUHVHQWDWLYHVRI SDUWQHURU
JDQLVDWLRQVEHQHÀFLDULHV)LQQLVKHPEDVVLHVDQGFRQVXOWDQWVSURYLGLQJWHFKQLFDODV
VLVWDQFHZHUHLQWHUYLHZHGLQWKHÀHOG
7KHIROORZLQJNH\SRLQWVUHSUHVHQWWKHUHVXOWRI WKHHYDOXDWLRQ
7KH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRUVKRZVRYHUDOODSRVLWLYHSLF
WXUH7KHVHOHFWLRQRI SURJUDPPHVSURMHFWVLQWKHZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQVHFWRUV
LVIXOO\LQOLQHZLWKWKHREVHUYHGDQGH[SUHVVHGQHHGVRI DOOFDVHFRXQWULHVUHVXOWLQJLQ
DKLJKVFRUHRQUHOHYDQFH)LQODQGKDVDOVRUHDFWHGSRVLWLYHO\WRWKHLQFUHDVLQJLPSRU
WDQFHRI LPSURYHGZDWHUUHVRXUFHVPDQDJHPHQWDVH[SUHVVHGE\WKHWDUJHWVIRU,QWH
JUDWHG:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW,:50DQG:DWHU(IÀFLHQF\IRUPXODWHGGXU
LQJWKH-RKDQQHVEXUJ81FRQIHUHQFH7KHHIIHFWLYHQHVVHIÀFLHQF\LPSDFWDQG
VXVWDLQDELOLW\RI DOODQDO\VHGSURJUDPPHVSURMHFWVDOVRJHQHUDOO\VFRUHKLJKO\3URMHFWV
DQGSURJUDPPHVDUHZHOOFRRUGLQDWHGZLWKRWKHUGRQRUVDQGJRYHUQPHQWSDUWQHUV
7KHDXWKRUVIRXQGWKDWWKHSODQQLQJDQGHYDOXDWLRQGRFXPHQWVRI SURMHFWVDUHRIWHQ
ZRUG\UHSHWLWLYHDQGDFWLYLW\RXWSXWRULHQWHGUDWKHUWKDQUHVXOWLPSDFWRULHQWHG$O
WKRXJKLQWHQGHGRWKHUZLVHE\WKH0LQLVWU\IRU)RUHLJQ$IIDLUV0)$WKHDSSOLFDWLRQ
RI LWVUHVXOWEDVHGSURMHFWF\FOHPDQDJHPHQWV\VWHPLQWKHSURMHFWVLVQRWDOZD\VLQ
OLQHZLWKWKHJXLGHOLQHVHVWDEOLVKHGE\WKH0)$WKHODWWHUGDWHEDFNWRDQGDUH
QRZLQWKHSURFHVVRI UHYLVLRQ,WLVUHFRPPHQGHGWKDWWKLVRQJRLQJUHYLVLRQZLOOJLYH
PRUHFRQVLGHUDWLRQWRLPSDFWVLQSURMHFWGHVLJQDQGZLOOPDNHWKHLUPRQLWRULQJGXU
LQJ WKH LPSOHPHQWDWLRQDQGHYDOXDWLRQSURFHVVHDVLHU WKURXJKREOLJDWRU\FRPSUH
KHQVLYH DQG HIÀFLHQW DSSOLFDWLRQ SURFHGXUHV 7KLV ZRXOG VWUHQJWKHQ LQVWLWXWLRQDO
OHDUQLQJLQVLGHWKH0)$DVZHOO
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
6XVWDLQDELOLW\LVDYHU\FKDOOHQJLQJDVSHFWRI DQ\FRRSHUDWLRQEHFDXVHLWUHODWHVWRWKH
RZQHUVKLSRI SDUWQHUVQRWRQO\DVGLUHFWEHQHÀFLDULHVEXWDOVRDVFRXQWHUSDUWVWDII LQ
FRRSHUDWLQJDGPLQLVWUDWLRQV7KHDXWKRUVKDYHIRXQGWKDW)LQQLVKFRRSHUDWLRQLQWKH
ZDWHUVHFWRULVDGGUHVVLQJSHUIHFWO\DOODVSHFWVRI WU\LQJWRJXDUDQWHHWKHVXVWDLQDEOH
IXQFWLRQDOLW\RI WKHSK\VLFDOVFKHPHVEXLOWLQWRWKHSURMHFWV6WLOOWKHUHDUHFKDOOHQJHV
DKHDGZKHQLWFRPHVWRSDUWQHUJRYHUQPHQWV·RZQHUVKLSSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWR
LQWHJUDWLQJWKRVHFDSDFLWLHVDQGPHFKDQLVPVLQWRWKHLULQVWLWXWLRQVZKLFKDUHQHFHV
VDU\WRVXSSRUWORQJWHUPVXVWDLQDELOLW\
)LQODQG·V GHYHORSPHQW FRRSHUDWLRQ SURPRWHV FURVVFXWWLQJ LVVXHV VXFK DV JHQGHU
HTXDOLW\WKHULJKWVRI YXOQHUDEOHSRSXODWLRQJURXSVDQG+XPDQ,PPXQRGHÀFLHQF\
9LUXV$FTXLUHG,PPXQRGHÀFLHQF\6\QGURPH+,9$,'6DQGHQFRXUDJHVJRYHUQ
PHQWDOERGLHVDQGQRQJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQV1*2VWRDGGUHVVWKHVHLVVXHV
+RZHYHU WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH FURVVFXWWLQJ LVVXHV DUH WUXO\ PDLQVWUHDPHG
WKURXJKRXWDOOZDWHUSURJUDPPHVRIWHQUHPDLQVTXHVWLRQDEOH$FFRUGLQJO\WKHWHDP
UHFRPPHQGVWKDW)LQODQG·VGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQ·VSURJUDPPHVLQWKHZDWHUVHF
WRU LQFOXGHFURVVFXWWLQJ LVVXHVDWDOO OHYHOVRI SURMHFWSURJUDPPHSKDVHV6SHFLÀF
UHFRPPHQGDWLRQVLQFOXGHWKHGHYHORSPHQWRI D6WUDWHJ\IRUFURVVFXWWLQJWRSLFVLQ
WKHZDWHUVHFWRUXVLQJDÀYH\HDU$FWLRQ3ODQDQGJXLGHOLQHVRQWKHOLQNDJHRI FURVV
FXWWLQJWRSLFVLQWKHZDWHUVHFWRUWKURXJKRXWDOOSURMHFWFRPSRQHQWV
7KHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNRI WKH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHF
WRULVXQGHUGHYHORSPHQW7KHUHFHQWO\SXEOLVKHG¶,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\IRU)LQODQG·V
:DWHU6HFWRU·LVWKHUHVXOWRI DQLQWHUPLQLVWHULDOHIIRUWWRVWUHQJWKHQWKHFRRUGLQDWLRQ
RI )LQQLVKDFWRUVLQWKHZDWHUVHFWRULQJHQHUDOLQFOXGLQJWKRVHLQWKHGHYHORSPHQW
FRRSHUDWLRQ7KHPRVWUHFHQWZDWHUSROLF\GDWHVEDFNWRDQGKDVEHHQLQXVHXQ
WLO WRGD\ZLWKRQO\PLQRUPRGLÀFDWLRQV+RZHYHUDQHZSROLF\GRFXPHQW LVEHLQJ
SUHSDUHG7KLVLVXUJHQWO\QHHGHGLI RQO\IRUWKHLGHQWLÀFDWLRQRI ZDWHUVHFWRUREMHF
WLYHVDQGWDUJHWVDVRXWOLQHGLQWKH6WUDWHJ\
4XLWHDQXPEHURI  WKHDQDO\VHGSURMHFWVDQGSURJUDPPHV LQ WKHFRXQWULHVYLVLWHG
KDYHDVXFFHVVVWRU\WRWHOORUIURPZKLFKDQH[WUDRUGLQDU\OHVVRQFDQEHOHDUQW,QWKLV
ZD\HDFKSDUWQHUFRXQWU\KDVLWVRZQ´MHZHOLQWKHFURZQµSURMHFWZKHUH)LQODQGUH
DOO\KDVEHHQDEOHWRPDNHDGLIIHUHQFH,WZRXOGEHKLJKO\UHJUHWWDEOHLI WKHVHJRRG
H[SHULHQFHVZHUHQRWGLVVHPLQDWHGRQDJOREDOVFDOH7KLVZRXOGQRWRQO\JRDJDLQVW
WKHVSLULWRI WKH,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\EXWLQWKHFDVHRI HJWKH&RPPXQLW\'HYHO
RSPHQW)XQGLWZRXOGDOVRGHSULYHWKHZRUOGRI YDOXDEOHNQRZOHGJHIRUVSHHGLQJXS
DQGUHGXFLQJFRVWVIRUDFKLHYLQJWKH0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV0'*
)LQQLVKSURMHFWVDUHVFRULQJKLJKRQSUDFWLFDOO\DOOHYDOXDWLRQFULWHULD+RZHYHUWKH
VWURQJIRFXVRQTXDQWLW\DQGTXDOLW\RI RXWSXWVGRPLQDWHVWKHGLIIHUHQWVWDJHVRI WKH
SURMHFWF\FOH7KLVZDVFRQÀUPHGLQLQWHUYLHZVZLWK7HFKQLFDO$VVLVWDQFH7$FRQ
VXOWDQWV ZKR DV D FRQVHTXHQFH DUH SHUIHFWLRQLVWV LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI  WKH
SURMHFWV7KLVLVZHOOLQWHQGHGRI FRXUVHEXWWKHWLPHDQGHQHUJ\VSHQWRQGLUHFWDF
WLRQLVDWWKHH[SHQVHRI DGYLVRU\DFWLYLWLHVZKLFKVKRXOGKHOSWRZDUGVDFKLHYLQJWKH
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
XOWLPDWHDLPRI 7$RI ´PDNLQJRQHVHOI UHGXQGDQWµ7KLVXOWLPDWHO\SXWVWKHLQVWLWX
WLRQDOVXVWDLQDELOLW\DWVWDNH7KHSURMHFWVDQGWKH7$VKRXOGWKHUHIRUHIRFXVPRUH
RQLPSDFWZKLFKZLOOFOHDUWKHZD\IRUGHWHFWLQJDQ\SRVVLEOH´FRQVWUXFWLRQHUURUVµ
LQWKHGHVLJQRI SURMHFWVDVZHOODVIRUWKHSURPRWLRQRI DQHQKDQFHGRZQHUVKLSZLWK
SDUWQHURUJDQLVDWLRQVDQGEHQHÀFLDULHV
)LQODQGLVTXLWHDEOHWRSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQDGGUHVVLQJWKHLVVXHRI DGDSWDWLRQWR
FOLPDWHFKDQJHLQWKHSDUWQHUFRXQWULHV2QDORFDOOHYHOWKLVDGDSWDWLRQLVWRDFHU
WDLQH[WHQWDOPRVWDXWRPDWLFDOO\HQKDQFHGE\WKHVSHFLDOFKDUDFWHULVWLFVRI WKHPDQ\
YLOODJHEDVHGZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQRUUXUDOGHYHORSPHQWSURMHFWVÀQDQFHGE\
WKH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQ7KHODUJHVFDOHSDUWLFLSDWLRQLQFDSDFLW\EXLOG
LQJDFWLYLWLHVWKHQHHGIRUMRLQWLQYHVWPHQWZKHQSODQQLQJDQGIRUMRLQWDFWLRQDQG
WUDQVSDUHQF\DFFRXQWDELOLW\LQERWKRSHUDWLRQDQGPDQDJHPHQWDWFRPPXQLW\OHYHO
VWLPXODWHGWKHFRRSHUDWLRQEHWZHHQSRSXODWLRQDQGORFDOJRYHUQPHQWVDQGUHLQIRUFHG
WKHVRFLDOIDEULFLQWKHYLOODJHV:KDWLVDGGLWLRQDOO\QHHGHGLVWKHQHFHVVDU\WHFKQLFDO
NQRZOHGJHIRUFRSLQJZLWKGURXJKWVÁRRGLQJHWF)LQODQGFDQSURYLGHWHFKQLTXHV
IRUZDWHUVWRUDJHZDWHUVKHGPDQDJHPHQWVXVWDLQDEOHODQGXVHIRUHVWU\LQUHODWLRQWR
ZDWHUPDQDJHPHQWHWFDQGLQDGGLWLRQKDVWKHLQVWLWXWLRQVZKLFKFDQSURYLGHVXS
SRUW$WWKHFRXQWULHV·FHQWUDOOHYHOV)LQODQGFDQSOD\DVFLHQWLÀFUROHLQWKHVHWXSRI 
HDUO\ZDUQLQJV\VWHPVDQGLQK\GURORJLFDOPRGHOOLQJIRUGLIIHUHQWFOLPDWLFVFHQDULRV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
,3ODQQLQJDQG,PSOHPHQWDWLRQ/HYHO
.H\ÀQGLQJV &RQFOXVLRQV 5HFRPPHQGDWLRQV
7KHUHLVDVWURQJ
RULHQWDWLRQLQ)LQQLVK
ZDWHUSURMHFWVWRZDUGV
WKHTXDQWLW\DQGTXDOLW\
RI RXWSXWV+HQFH7$
FRQVXOWDQWVDUHSHUIHF
WLRQLVWVLQWKHLPSOH
PHQWDWLRQRI SURMHFWV
2QO\OLPLWHGWLPHDQG
HQHUJ\FDQEHVSHQWE\
7$WHDPVRQUHDO
DGYLVRU\VHUYLFHVDQG
DFWLYLWLHVVXFKDVWKH
SURPRWLRQRI HQKDQFHG
RZQHUVKLSZLWKSDUWQHU
RUJDQLVDWLRQVDQG
EHQHÀFLDULHV
)LQQLVKSURMHFWVSUR
JUDPPHVLQWKHZDWHU
VHFWRUVKRXOGIRFXVPRUH
RQDGYLVLQJSDUWQHU
LQVWLWXWLRQVUDWKHUWKDQRQ
WKHGLUHFWLPSOHPHQWDWLRQ
RI SURMHFWV
3ODQQLQJUHYLHZVDQG
HYDOXDWLRQVGRQRW
DFNQRZOHGJHVXIÀFLHQWO\
WKHLPSRUWDQFHRI 
LPSDFWVEXWUHPDLQWRD
JUHDWH[WHQWRQWKHOHYHO
RI DFWLYLW\DFKLHYHPHQW
DQGRXWSXW
7KLVLQKLELWVDQHIIHF
WLYHPRQLWRULQJRI 
ZKHWKHUWKHDFKLHYHG
RXWSXWKDVLQIDFWDQLP
SDFWRQWKHOLIHRI 
EHQHÀFLDULHVGHVSLWHWKH
XVXDOO\KLJKHIIHFWLYH
QHVVDQGHIÀFLHQF\
,QGLUHFWO\LWPD\DOVR
UHGXFHUHSOLFDELOLW\RI 
JRRGUHVXOWV
,QGLFDWRUVVKRXOGFRUUH
VSRQGSUHFLVHO\ZLWKWKH
UHVSHFWLYHOHYHOVLQWKHORJ
IUDPHV0RQLWRULQJVKRXOG
IRFXVPRUHRQLPSDFWVRQ
LQGLFDWRUVGHÀQHGIRU
RYHUDOOREMHFWLYHOHYHOVDQG
SDUWQHUFRXQWULHVVKRXOG
EHHQFRXUDJHGWRIROORZ
VXLW
)LQODQGLVQRWHIÀFLHQW
HQRXJKLQDGGUHVVLQJ
ZHDNSRLQWVLQZDWHU
JRYHUQDQFHVXFKDV
XQVFUXSXORXVH[SORLWD
WLRQRI ZDWHUUHVRXUFHV
QDWLRQDOZDWHUSROLFLHV
QRWRULHQWHGWRHQ
KDQFHGLPSDFWRQ
EHQHÀFLDULHVQHJOHFWHG
ULJKWWRZDWHUHWF
7KHZHDNQHVVHVLQ
ZDWHUJRYHUQDQFHDUH
QRWVXIÀFLHQWO\LGHQWL
ÀHGDQGGLVFXVVHG
GXULQJWKHSODQQLQJ
SKDVH
$ULVNDQDO\VLVRI ZDWHU
JRYHUQDQFHVKRXOGEH
GRQHDWWKHGHVLJQDQG
SODQQLQJVWDJHDQG
IROORZHGWKURXJKGXULQJ
LPSOHPHQWDWLRQWRHQVXUH
HIIHFWLYHQHVVDQGVXVWDLQ
DELOLW\
)LQODQGVKRXOGWDNHDPRUH
DFWLYHDQGSURQRXQFHG
VWDQGWRZDWHUJRYHUQDQFH
WRJHWKHUZLWKRWKHUGRQRUV
LQRUGHUWRHQKDQFH
UHIRUPVLQJRYHUQDQFH
7UDLQLQJRSSRUWXQLWLHV
IRUORFDOSURMHFWVWDII 
DQGSDUWQHUVRQWKH
LQWHJUDWLRQRI FURVVFXW
/DFNRI DZDUHQHVV
DERXWWKHLPSRUWDQFH
RI FURVVFXWWLQJLVVXHV
RUWKHLQDELOLW\WR
7RSURYLGHUHJXODUVHQVLWL
VDWLRQDFWLYLWLHVDQG
WUDLQLQJVHPLQDUVWRHQVXUH
WKHSUDFWLFDOIROORZXSRI
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
WLQJLVVXHVDUHUDUH7KLV
PDNHVLGHQWLI\LQJ
SRWHQWLDOSUREOHPVRU
HYHQUHFRJQLVLQJ
VXFFHVVHVGLIÀFXOW
PDLQVWUHDPWKHPLQWR
SURMHFWDFWLYLWLHV
SURPSWVVWDII PHPEHUV
WRSHUFHLYHWKRVHLVVXHV
DVDQDGGHGEXUGHQ
SURMHFWWHDPV·DELOLWLHVLQ
PDLQVWUHDPLQJFURVVFXW
WLQJLVVXHVDQGSURYLGH
VHQVLWLVDWLRQIRUQHZ
SURMHFWWHDPPHPEHUV
([SHULHQFHERWKLQ
)LQQLVKDQGLQRWKHU
SURMHFWVVKRZVWKDW
PDLQVWUHDPLQJRI 
FURVVFXWWLQJLVVXHVKDV
DGLUHFWSRVLWLYHHIIHFW
RQWKHUHOHYDQFH
LPSDFWHIIHFWLYHQHVV
DQGVXVWDLQDELOLW\RI 
SURMHFWV7KLVHIIHFW
YDULHVDFFRUGLQJWRWKH
VFRSHDQGDSSURDFKRI 
PDLQVWUHDPLQJDGRSWHG
DVVKRZQLQGLIIHUHQW
)LQQLVKZDWHUSURMHFWV
0DLQVWUHDPLQJFURVV
FXWWLQJLVVXHVDWDOO
SURMHFWOHYHOVDFFHOHUDWHV
DFKLHYLQJVXVWDLQDELOLW\
LQWKHPDQDJHPHQWRI 
VFDUFHZDWHUUHVRXUFHV
7KLVFRQWULEXWHVWR
LPSURYLQJWKHDFFHVVWR
ZDWHURI VRFLHW\·VPRVW
YXOQHUDEOHJURXSVDV
REVHUYHGRQVHYHUDO
RFFDVLRQVLQWKHÀHOG
7KH0)$VKRXOGVWUHQJWK
HQWKHDFFRXQWDELOLW\IRU
PDLQVWUHDPLQJFURVVFXW
WLQJLVVXHV

,,6WUDWHJ\DQG3ROLF\/HYHO
)LQGLQJV &RQFOXVLRQV 5HFRPPHQGDWLRQV
)LQQLVKDLGKDVFRQFHQ
WUDWHGDQGFRQWLQXHVWR
GRVRRQSK\VLFDOZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQ
6LQFHLWHQWHUHG
PRUHVHULRXVO\LQWR
QDWLRQDODQGWUDQV
ERXQGDU\ZDWHUPDQ
DJHPHQW
&RQFHQWUDWLRQRQ
SK\VLFDOSURMHFWVLQ
ZDWHUVXSSO\DQG
VDQLWDWLRQLVSRVLWLYHLQ
WKHOLJKWRI WKHFRQWLQX
DOORZDFKLHYHPHQWVLQ
WKHVHÀHOGV
7RPDLQWDLQDEDODQFHG
PL[WXUHRI WKHVXEVHFWRUV
ZLWKWKHFUHDWLRQRI D
EHWWHUV\QHUJ\XQGHUWKH
XPEUHOODRI ,:507R
SODFHWKHHPSKDVLVRQ
VDQLWDWLRQDQGK\JLHQH
SURPRWLRQDVORQJDV
WKHVHNHHSRQODJJLQJ
EHKLQGZDWHUVXSSO\
XUEDQDQGUXUDO
7KHODVWZDWHUSROLF\DV
VXFKGDWHVEDFNWR
7KH,QWHUQDWLRQDO
6WUDWHJ\IRU)LQODQG·V
:DWHU6HFWRULVD
VWDWHPHQWE\WKUHH
$JRRGZDWHUSROLF\
KHOSVLQLGHQWLI\LQJWKH
REMHFWLYHRI ZDWHU
SURMHFWVDQGWKHJHQHUDO
LPSDFWVDWEHQHÀFLDU\
VWDNHKROGHUOHYHODQGLW
7RSXWWRJHWKHUDQHZ
ZDWHUSROLF\WRGHVFULEH
WKHZD\LQZKLFKWKH
WDUJHWVIRUWKHEHQHÀFLDU
LHVVWDNHKROGHUVLQ
GHYHORSLQJFRXQWULHVVKDOO
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
)LQQLVKPLQLVWULHVRQ
KRZWKHZDWHUVHFWRU
VKRXOGFRXOGFRRSHUDWH
FRQWULEXWHVWRDFKLHYLQJ
WKHRYHUDOOREMHFWLYHRI 
DLGLHWKHUHGXFWLRQRI 
SRYHUW\
EHPHWDVGHVFULEHGLQWKH
6WUDWHJ\
7KH,QWHUQDWLRQDO
6WUDWHJ\UHIHUVWRWKH
SDUWLFLSDWLRQRI ZRPHQ
LQGHYHORSPHQWLVVXHV
UHODWLQJWRZDWHUDVD
VSHFLDOWKHPHRI WKH
:DWHUIRU/LIH'HFDGH
EXWGRHVQRWPHQWLRQ
WKHWKUHHFURVVFXWWLQJ
LVVXHVDVVXFK
2PLWWLQJWKHZRUGLQJ
RI FURVVFXWWLQJLVVXHV
RUUHIHUULQJWRWKHP
RQO\LQGLUHFWO\PLJKW
GHFUHDVHWKHLUHPSKDVLV
DQGIXUWKHUZHDNHQWKHLU
LQWHJUDWLRQLQZDWHU
VHFWRUSURJUDPPHV
7RGHYHORSDVWUDWHJ\IRU
FURVVFXWWLQJLVVXHVDQGWR
GHYHORSDSODQRI DFWLRQ
7KHVWUDWHJ\VKRXOGFRQWDLQ
DWOHDVWDVHFWLRQZLWK
SUHFLVHH[DPSOHVRQKRZWR
LQWHJUDWHWKHFOLPDWHFKDQJH
LVVXHVLQWKHFRPSRQHQWV
RI ZDWHUVHFWRUSURMHFWV
7KHVWUDWHJ\VKRXOGGHÀQH
UROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV
SURPRWHDFFRXQWDELOLW\IRU
WKHLULPSOHPHQWDWLRQ
RXWOLQHKXPDQDQGÀQDQFLDO
UHVRXUFHVDQGFDSDFLW\
EXLOGLQJ
,,,0DQDJHPHQW/HYHO
)LQGLQJV &RQFOXVLRQV 5HFRPPHQGDWLRQV
,QIRUPDWLRQUHRQJRLQJ
DQGFRPSOHWHGSURMHFWV
LVQRWDYDLODEOHLQ
VXLWDEOHIRUPVIRU
LQWHUQDOPDQDJHPHQW
DQGOHDUQLQJSURFHVVHV
RUIRUH[WHUQDOHYDOXD
WLRQV3ODQQLQJDQG
UHSRUWLQJIRFXVHVRQ
RXWSXWDQGDFWLYLW\
UDWKHUWKDQRQUHVXOW
DQGLPSDFW
7KH0)$·VLQWHUQDO
LQIRUPDWLRQV\VWHPRQ
SURMHFWVDQGSUR
JUDPPHVVHHPVLQHIIHF
WLYHDQGLQHIÀFLHQW,W
PHDQVDKLJKGHSHQGHQ
F\RQH[WHUQDOH[SHUWLVH
7KHORJIUDPHWKDW
H[LVWVZLWKLQWKH0)$
V\VWHPLVQRWDOZD\V
XVHGFRUUHFWO\
7RLPSURYHWKH0)$
SURMHFWF\FOHPDQDJHPHQW
V\VWHPWRIDFLOLWDWHDQ
HDVLHUIROORZXSRQWKH
IDFWVDQGÀJXUHVRI 
SURMHFWVDQGWRDOORZD
VWULFWHUPRQLWRULQJRI 
UHVXOWVXVLQJDJUHHG
LQGLFDWRUV5HOHYDQW0)$
VWDII DQGH[WHUQDOFRQVXOW
DQWVPXVWEHWUDLQHGLQ
SURSHUXVHRI WKHFHQWUDO
ORJIUDPHVRWKDWLWPD\
EHFRPHWKHEDVLVIRU
HYDOXDWLRQVDQGUHYLHZV
0RQLWRULQJRI LPSDFWV
LVYHU\UDUHO\GRQHLQ
)LQQLVKZDWHUVHFWRU
7KHLPSRUWDQFHRI 
LPSDFWRULHQWDWLRQLVQRW
VXIÀFLHQWO\DGGUHVVHG
,QGLFDWRUVIRULPSDFW
VKRXOGFRUUHVSRQGWRWKH
RYHUDOOREMHFWLYHOHYHOLQ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
SURMHFWVWKHUHLVWRR
PXFKHPSKDVLVRQ
RXWSXW
WKHORJIUDPHRI WKH
SURMHFWFRQFHUQHG
)LQQLVKSURMHFWVKDYH
SURGXFHGQXPHURXV
YDOXDEOHOHVVRQVOHDUQW
EXWWKHVHDUHQRW
H[SOLFLWO\YLVLEOHRQD
JOREDOOHYHO
,WZRXOGEHUHJUHWWDEOH
LI WKHVHH[SHULHQFHV
ZHUHQRWNQRZQRQD
JOREDOVFDOHWKHVFDOLQJ
XSRI WKH&RPPXQLW\
'HYHORSPHQW)XQG
&')PD\LQIDFWEULQJ
SRVLWLYHÀQDQFLDOUHVXOWV
'LVVHPLQDWLRQRI UHVXOWVLV
LPSHUDWLYH)RUH[DPSOH
WKHDSSOLFDWLRQRI &')RQ
DJOREDOVFDOHZRXOGVSHHG
XSDQGUHGXFHFRVWVRI 
DFKLHYLQJWKH0'*VRQ
ZDWHU
,9$VVHVVPHQWDJDLQVW(YDOXDWLRQ&ULWHULD
)LQGLQJV &RQFOXVLRQV 5HFRPPHQGDWLRQV
5HOHYDQFH5HVSRQVLYH
QHVVWRWKHXUJHQWQHHGV
RI SDUWQHUFRXQWULHV
UHVSHFWRI QDWLRQDO
SULRULWLHVZDWHUDVD
EDVLFUHTXLUHPHQWIRU
SRYHUW\UHGXFWLRQ
FKRLFHRI DLGPRGDOLW\
LPSRUWDQWSLORWSURMHFWV
FRQQHFWLRQZLWKRWKHU
VHFWRUVDQGWKXVIRU
HOHPHQWDU\URRWSURE
OHPVROYLQJ
$OO)LQQLVKSURMHFWVDUH
KLJKO\UHOHYDQWIURP
PDQ\SRLQWVRI YLHZ
,QYLHZRI WKHSHUVLVWHQW
ORZFRYHUDJHRI ZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQLQ
PRVW$IULFDQDQGSRRUHU
$VLDQFRXQWULHVWKH0)$
VKRXOGNHHSWKHZDWHU
VXSSO\VDQLWDWLRQDQG
K\JLHQH:$6+VHFWRULQ
WKHGHYHORSPHQWFRRSHUD
WLRQSRUWIROLR0)$VKRXOG
DOVRFRQWLQXHWRHQODUJH
WKHHQJDJHPHQWLQZDWHU
UHVRXUFHVPDQDJHPHQW
(IÀFLHQF\+LJK
VFRUHVRQWKLVFULWHULRQ
IRU)LQQLVKDLGLQWKH
ZDWHUVHFWRUORZXQLW
FRVWVIRUZDWHUVXSSO\
DQGDSSURSULDWHQRQXWL
OLVDWLRQRI VXEVLGLHVLQ
VDQLWDWLRQ
,QWHUPVRI SHUFDSLWD
LQYHVWPHQWFRVWWKH
)LQQLVKZDWHUVXSSO\
SURMHFWVERWKUXUDODQG
XUEDQFDQVWDQGDQ\
LQWHUQDWLRQDOFRPSDUL
VRQZLWKRXWFRPSUR
PLVLQJRQWHFKQLFDO
TXDOLW\
(VWLPDWHVRI SHUFDSLWD
FRVWVPXVWEHPDGHDWWKH
HDUOLHVWSRVVLEOHVWDJH
SURMHFWDSSUDLVDO,I 
H[FHVVLYHWKH\VKRXOGEH
PDGHVXEMHFWWRH[SOLFLW
SROLWLFDOGHFLVLRQPDNLQJ
HJFDVHRI 5XUDO9LOODJH
:DWHU5HVRXUFHV0DQDJH
PHQW3URJUDPPH
59:503LQ1HSDO
(IIHFWLYHQHVV6DWLVIDF
WRU\UDWLQJRQWKH
7KHUHDVRQIRUXQGHU
VSHQGLQJLVDQRYHURS
7KHVHULRXVLPSOHPHQWD
WLRQGHOD\VLQ:6367,
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
RYHUDOOOHYHOSURMHFW
GLVEXUVHPHQWVDPRXQW
RQDYHUDJHWRRI 
FRPPLWPHQWV:LWK
VRPHH[FHSWLRQV:DWHU
6XSSO\DQG6DQLWDWLRQ
3URJUDPPHVIRU6PDOO
7RZQV:6367,
9LHWQDPWDUJHWVDUH
XVXDOO\DFKLHYHG
+RZHYHURYHUSHUIRUP
DQFHKDVDOVRRFFXUUHG
RFFDVLRQDOO\
WLPLVWLFSODQQLQJ
DFFRUGLQJWRWKH
LQIRUPDWLRQUHFHLYHG
6WURQJSHUIRUPDQFHRI 
5XUDO:DWHU6XSSO\DQG
(QYLURQPHQWDO3UR
JUDPPH5:6(3LQ
(WKLRSLDGXHWRWKHYHU\
KLJKGHPDQGIURP
GLIIHUHQWYLOODJHVIRU
ZDWHUVXSSO\IXQGLQJ
WKURXJKWKH&')
PHFKDQLVP
9LHWQDPVKRZWKHQHHGIRU
SD\LQJDPSOHDWWHQWLRQWR
FRQWH[WXDOIDFWRUVLQWKH
SURMHFWGHVLJQ$Q\WLPH
WKLVKDSSHQVDWKRURXJK
DQDO\VLVRI WKHHYHQWVDQG
KRZWKH\FRXOGKDYHEHHQ
SUHYHQWHGVKRXOGWDNH
SODFH
,PSDFW+LJKVFRUHVRQ
WKLVFULWHULRQIRU)LQQLVK
DLGLQWKHZDWHUVHFWRU
RQWKHEDVLVRI DQ
DVVXPHGFDXVDOUHODWLRQ
VKLSEHWZHHQDQLP
SURYHPHQWRI OLYLQJ
FRQGLWLRQVDQGWKH
LPSURYHGZDWHUVXSSO\
VDQLWDWLRQ
3RRUUDWLQJIRUWKHODFN
RI PRQLWRULQJRQ
LPSDFWVHH,,,DERYH
DQGODFNRI GDWD
7KHH[SHFWHGSRVLWLYH
FRQWULEXWLRQVRI ZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQ
SURMHFWVRQEHQHÀFLDU
LHV·KHDOWKDQGVRFLR
HFRQRPLFVLWXDWLRQZHUH
FRQÀUPHGLQPDQ\
LQWHUYLHZVDQGLQVRPH
ZHOOGHVLJQHGLPSDFW
VXUYH\V
7RDOLPLWHGH[WHQWEXW
QRWXQLPSRUWDQWO\
)LQQLVKSURMHFWVKDGDQ
LPSDFWRQWKHQDWLRQDO
SROLF\OHYHO
7KHLPSDFWRQSDUWQHUV
LQZDWHUPDQDJHPHQW
YDULHGVXSSRUWIRUWKH
(DVWHUQ1LOH7HFKQLFDO
5HJLRQDO2IÀFH(1
752KDGDSRVLWLYH
HIIHFWRQWKHRUJDQLVD
WLRQZKHUHDVWKHHIIHFW
RQHJWKH0HNRQJ
5LYHU&RPPLVVLRQ
05&KDVEHHQOLPLWHG

)LQQLVKSURMHFWVVKRXOG
EHFRPHPRUHUHVXOWDQG
LPSDFWRULHQWHGDQG
EDVHOLQHVWXGLHVVKRXOGEH
VWDQGDUGHOHPHQWVLQ
SURMHFWGHVLJQ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
6XVWDLQDELOLW\)LQQLVK
SURMHFWVDUHVFRULQJKLJK
RQWKHVXVWDLQDELOLW\RI 
GLUHFWSURMHFWDFKLHYH
PHQWV1RWDOORI WKHVH
EHVWSUDFWLFHVDUHWDNHQ
XSE\SDUWQHUJRYHUQ
PHQWV
7KHULVNLVWKDWJRRG
SUDFWLFHVFDQQRWEH
UHSOLFDWHGVXIÀFLHQWO\RQ
DQDWLRQDOVFDOHZKLFK
FRXOGUHVXOWLQLQVXIÀ
FLHQWVXVWDLQDEOH
FKDQJHVZLWKLQSDUWQHU
LQVWLWXWLRQV
:KHQGHVLJQLQJSURMHFW
WRROVPHFKDQLVPVDQG
VWUXFWXUHVDVWURQJHUIRFXV
VKRXOGEHSODFHGRQWKH
ZLOOLQJQHVVRI SDUWQHU
JRYHUQPHQWVWRFUHDWHDQ
HQDEOLQJHQYLURQPHQWIRU
WKHLUDSSOLFDELOLW\DQG
UHSOLFDWLRQ
7KLVDVSHFWPXVWEH
ZRUNHGRQIURPWKHYHU\
VWDUWRI WKHSURMHFW
WKURXJKDGYLFHDQGOREE\
&RRUGLQDWLRQDQG
FRPSOHPHQWDULW\
7KHUHKDYHEHHQ
H[FHOOHQWUHVXOWVIURP
FRÀQDQFLQJZLWKRWKHU
GRQRUVHJZKHUH
)LQODQGÀQDQFHGWKH
7$ZKLOHHQYLURQPHQ
WDOLQIUDVWUXFWXUH
LQYHVWPHQWVZHUHPDGH
E\WKH:RUOG%DQN
:%+DL3KRQJ
9LHWQDP
7KHGXDOFRÀQDQFLQJLQ
(WKLRSLD)LQODQG
LQYHVWHGLQWKH:%WUXVW
IXQGDQGVHSDUDWHO\LQ
7$LVOHVVDGYLVDEOHGXH
WRWKHSURWUDFWHG
SURFXUHPHQW:%UXOHV
IURPWUXVWIXQGGXHWR
WKHVWULFWUXOHVRI :%
ELQGLQJDOVRWKHVHSD
UDWH)LQQLVK7$
IUXVWUDWLQJWKH7$WHDP
&DSLWDOLVLQJRQWKHRSSRU
WXQLWLHVIRUDFKLHYLQJ
EHWWHUUHVXOWVE\FRPSOH
PHQWLQJWKHHIIRUWVRI 
RWKHUGRQRUVVKRXOGEH
IXUWKHULPSURYHG
&RPSDWLELOLW\+LJK
UDWLQJRQWKLVFULWHULRQ
)LQQLVKSURMHFWVKDYH
EHHQSXUSRVHO\DOLJQHG
ZLWKQDWLRQDOJRDOVDQG
SROLFLHV
7KH'HYHORSPHQW
3ROLF\3URJUDPPH
VWURQJO\DGKHUHVWR
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
DVLWVOHDGPRWLYH
8QGHUGHYHORSHGLQWKLV
VHQVHLVWKHQRWLRQRI 
´HFRQRPLFGHYHORSPHQW
EHLQJWKHEHVWWRRO
DJDLQVWSRYHUW\µ
0XOWLSOHXVHRI ZDWHU
FRXOGEHDJRRGZD\
WRZDUGVWKLVHJLQWKH
59:5031HSDO

:DWHUVXSSO\DQGVDQLWD
WLRQLQ)LQQLVKSURMHFWV
VKRXOGWDNHDEURDGHUYLHZ
WRZDUGVWKHSRVVLEOHUROH
RI ZDWHULQHFRQRPLF
GHYHORSPHQWPLFURK\
GURSRZHUVPDOOVFDOH
LUULJDWLRQQH[WWRGULQNLQJ
ZDWHU7KHIUDPHZRUNRI 
,:50RIIHUVDQH[FHOOHQW
RSSRUWXQLW\IRUWKLV
SXUSRVH
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
&RQQHFWHGQHVV
)LQODQGKDVFUHDWHGD
JRRGEDVLVIRUFRQQHFW
LQJZDWHUWRRWKHU
VHFWRUVVXFKDVKHDOWK
ODQGPDQDJHPHQWDQG
UHJLVWU\IRUHVWU\HWF
7KLVFRQFXUVZHOOZLWK
WKHLQWHUQDWLRQDO:$6+
SDUDGLJPWKHLQWHQWLRQV
RI WKH,QWHUQDWLRQDO
6WUDWHJ\DQGWKHQHHG
IRUFRQQHFWHGDFWLRQLQ
WKHIUDPHZRUNRI &&$
)LQQLVKZDWHUSUR
JUDPPHLQ(WKLRSLDLV
H[HPSODU\LQWKLV
UHVSHFW,WLVFRQVLVWHQW
LQLWVHQGHDYRXUVWRL
LQWHJUDWHZDWHUVXSSO\
VDQLWDWLRQDQGK\JLHQH
:$6+LQWRDVLQJOH
:$6+VWUDWHJ\LLWR
VXSSRUWZDWHUVKHG
PDQDJHPHQWHURVLRQ
FRQWUROVXVWDLQDEOHODQG
XVHODQGUHJLVWU\HWF
LGHQWLI\LQJZHDNSRLQWV
LQWKHGHYHORSPHQW
FKDLQZKLFKFDQEH
UHLQIRUFHGZLWKVSHFLÀF
)LQQLVKH[SHUWLVH
2WKHUFRXQWULHVZKHUH
ZDWHUVHFWRUDFWLYLWLHVPD\
GHYHORSLQWRDIXOO\ÁHGJHG
SURJUDPPHDUHWRIROORZ
VXLWVWDUWLQJZLWK1HSDO
LQFRQQHFWLQJZDWHUWR
RWKHUVHFWRUVVXFKDVODQG
PDQDJHPHQWDQGUHJLVWU\
IRUHVWU\
9LHWQDPPD\DOVRIROORZ
EXWGLIIHUHQWÀQDQFLQJ
LQVWUXPHQWVJHDUHGWRZDUG
SULYDWHVHFWRULQYROYHPHQW
VKRXOGEHDSSOLHGKHUH
JLYHQWKHIDVWHFRQRPLF
JURZWKRI WKHFRXQWU\

&RKHUHQFH)LQODQG
VFRUHVKLJKLQWKHZDWHU
VHFWRURQWKLVFULWHULRQ
,QWKLVFRQWH[WFRKHU
HQFHUHIHUVPRVWO\WR
LQWHUQDWLRQDOSROLFLHV
DQGFRQYHQWLRQV
,PSRUWDQWH[DPSOHVDUH
WKHSULQFLSOHVRI 
,:50DVZHOODVWKH
3DULV'HFODUDWLRQ3'
RQ$LG(IIHFWLYHQHVV
DQGWKH$FFUD$JHQGD
IRU$FWLRQ
)LQODQGDGKHUHVVWULFWO\
WRWKH,:50SULQFLSOHV
DOWKRXJKWKHQXPEHURI 
ZDWHUUHVRXUFHVPDQ
DJHPHQWSURMHFWVLVVWLOO
TXLWHOLPLWHG)LQQLVK
SURMHFWVLQZDWHUVXSSO\
DQGVDQLWDWLRQSXW
HPSKDVLVRQSDUWLFLSD
WRU\DSSURDFKHV
LQYROYHPHQWRI ZRPHQ
DQGRQWKHSULQFLSOHRI 
ZDWHUEHLQJDQHFRQRP
LFJRRGWKXVDOVR
DGKHULQJWRPRVWRI WKH
,:50SULQFLSOHV
)LQODQGLVVLJQDWRU\WR
WKH3'DQGDSSOLHVWKH
FRPPLWPHQWVPDGH
7KHDXWKRUVKDYHQR
VSHFLÀFUHFRPPHQGDWLRQ
IRUWKLVFULWHULRQEXW
ZRXOGOLNHWRVWUHVVWKDW
WKHRFFXUUHQFHRI SROLF\
HIIHFWVFRQWUDU\WRWKH
LQWHQGHGUHVXOWVRUDLPVRI 
LQWHUQDWLRQDOSROLFLHVFRXOG
QRWEHQRWHGLQUHFHQW
)LQQLVKZDWHUSURMHFWV
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
)LQQLVKDGGHGYDOXH
,WLVQRWVXIÀFLHQWO\
FOHDUZKDWLVPHDQWE\
WKLVFULWHULRQ
9DJXHDQGPXOWLSOH
LQWHUSUHWDWLRQVPDNHWKH
DSSOLFDWLRQRI WKLV
FULWHULRQKDSKD]DUG
'HÀQH)LQQLVKDGGHG
YDOXHEHWWHU
9&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ&&$
)LQGLQJV &RQFOXVLRQV 5HFRPPHQGDWLRQV
&OLPDWHFKDQJHDVSHFWV
DUHKLJKRQWKH)LQQLVK
DJHQGDDVH[SUHVVHGLQ
WKHQHZ,QWHUQDWLRQDO
6WUDWHJ\+RZHYHUWKH\
KDYHVFDUFHO\IRXQG
WKHLUZD\LQWRZDWHU
VHFWRUSURMHFWSODQQLQJ
DQGLPSOHPHQWDWLRQ
$FWLYLWLHVRQFOLPDWH
FKDQJHDGDSWDWLRQDUH
VWLOOTXLWHQHZLQWKH
)LQQLVKGHYHORSPHQW
DJHQGD7KHSROLWLFDO
ZLOOH[LVWVEXWFXUUHQW
DFWLYLWLHVLQWKLVÀHOGLQ
ZDWHUSURMHFWVDUHQRW
\HWVXIÀFLHQWWR\LHOGWKH
QHFHVVDU\LPSDFW
)LQODQGVKRXOGGHYHORSD
VWUDWHJ\RQKRZWRFRQVLG
HUFOLPDWHFKDQJHDVSHFWV
LQWKHSODQQLQJDQG
LPSOHPHQWDWLRQRI ZDWHU
SURMHFWVLQRUGHUWRSDYH
WKHZD\IRUDGDSWLYH
PHDVXUHV
2QO\YHU\UHFHQWO\KDYH
QHZLQLWLDWLYHVEHHQ
SODQQHGDQGGHVLJQHGWR
H[SOLFLWO\DGGUHVV&&$
0DLQVWUHDPLQJRI &&$
LQDOORSHUDWLRQVRI WKH
0)$LVVWLOOOLPLWHG
:LWKRXWIXOOPDLQ
VWUHDPLQJWKHUHLVD
VHULRXVULVNWKDW&&$
PD\ORVHYDOXHDQGPD\
QRWUHFHLYHWKHDWWHQWLRQ
LWGHVHUYHV
7RLQYHVWPRUHHIIRUWLQ
WHUPVRI KXPDQDQG
ÀQDQFLDOUHVRXUFHVDWWKH
0)$·V+4WRDFKLHYHD
IXOOLQWHJUDWLRQRI WKLV
JOREDOLVVXHRQDOOSROLF\
DQGRSHUDWLRQDOOHYHOV
5XUDO:DWHU6XSSO\DQG
6DQLWDWLRQ5:66
SURMHFWVDUHWRDOLPLWHG
H[WHQWYXOQHUDEOHWRWKH
HIIHFWVRI FOLPDWH
FKDQJHDQGYDULDELOLW\
6RPHQHZHUSURMHFWVLQ
WKHZDWHUVHFWRUGR
FRQVLGHUHOHPHQWVRI 
&&$
7KHVH5:66SURMHFWV
VHUYHDVFDWDO\VWVIRU
HQKDQFHGUHVLOLHQFHRI 
ORFDOSRSXODWLRQDQG
DGPLQLVWUDWLRQVEXWWKH
GHJUHHRI UHVLOLHQFH
YDULHVE\FRXQWU\RU
UHJLRQ
7RVFUHHQDOORQJRLQJDQG
SODQQHG)LQQLVKSURMHFWVLQ
WKHZDWHUVHFWRUV\VWHPDWL
FDOO\DQGLQGHWDLODGDSW
WKHPLI QHFHVVDU\DQG
UHGHVLJQWKHPWRLQFOXGH
PLWLJDWLQJHOHPHQWV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
0DQ\/HDVW'HYHORSHG
&RXQWULHV/'&VKDYH
SUHSDUHGDQDWLRQDO
DGDSWDWLRQSURJUDPPH
RI DFWLRQ1$3$²LQ
FOXGLQJSURSRVDOVIRU
LPPHGLDWHUHOLHI 
SURMHFWV
)LQODQGPD\DVVLVW
/'&VE\RIIHULQJ
DGYLFHRQ1$3$·VDQG
ZLWKVSHFLÀFH[SHUWLVH
)LQQLVKYDOXHDGGHG
7RIRFXV)LQQLVKVXSSRUW
RQEXLOGLQJHDUO\ZDUQLQJ
V\VWHPVDQGRQWKH
GHYHORSPHQWRI VWUDWHJLHV
IRUGLIIHUHQWFOLPDWLF
VFHQDULRV
:DWHUKDVVWURQJOLQNV
ZLWKRWKHUVHFWRUVEXW
SRWHQWLDOV\QHUJLHVDUH
QRW\HWRSWLPDOO\
H[SORLWHG
,QWKHOLJKWRI &&$
WKHUHLVDQHHGIRU
HQKDQFHGPXOWLVHFWRU
FRRSHUDWLRQZDWHU
HQHUJ\IRUHVWU\UXUDO
GHYHORSPHQW
&&$VKRXOGEHUHÁHFWHGLQ
XSFRPLQJZDWHUSROLF\
DQGLQWKHIRUPXODWLRQ
SODQQLQJDQGLPSOHPHQWD
WLRQRI QHZSURMHFWV
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
 ,1752'8&7,21
 3XUSRVH2EMHFWLYHVDQG6FRSH
7KHPDLQSXUSRVHRI WKHHYDOXDWLRQLVWRSURYLGHDQH[WHUQDOSURIHVVLRQDODQDO\VLVRQ
WKHOHVVRQVOHDUQWWKURXJKWKH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQUHJDUGLQJWKHVXV
WDLQDEOHXVHRI ZDWHUUHVRXUFHVLQWKHSHULRGIURPWR3ULRUWRWKLVWKHODVW
LPSDFWHYDOXDWLRQRI WKH)LQQLVKZDWHUVHFWRUZDVFRQGXFWHGLQ7KHHPSKDVLV
RI WKLVHYDOXDWLRQLVRQWKHSUHVHQWGHFDGHDQGRQIXWXUHSURMHFWLRQVRI VXSSRUWZLWK
SURIHVVLRQDOYLHZVDQGUHFRPPHQGDWLRQVRQDQXPEHURI LVVXHVUHODWHGWRFRQWH[W
WDUJHWLQJPRGDOLWLHVDQGIXWXUHGHYHORSPHQWRI WKHVHFWRU
7KHVSHFLÀFREMHFWLYHVRI WKHHYDOXDWLRQDUH
7RDQDO\VHLWKHVWDWXVRI JOREDOZDWHUUHVRXUFHVWKHSUREOHPVDQGFKDOOHQJHVIRUH
VHHQ DQG WKH FRPPLWPHQWSRWHQWLDO RI  GHYHORSLQJ FRXQWULHV WR GHDO ZLWK FOLPDWH
FKDQJHSUREOHPVLLWKHPDLQIHDWXUHVRI WKHOHVVRQVOHDUQWZLWKUHJDUGWR)LQQLVK
DLGWRWKHVHFWRUDQGLLLKRZWKHOHVVRQVDQGH[SHULHQFHVZLWKLQWKHVHFWRUKDYHDI
IHFWHGWKHVKDUHDQGQDWXUHRI WKHDVVLVWDQFHWRWKHZDWHUVHFWRU
7RSURYLGHDSURIHVVLRQDOYLHZRQWKHIXWXUHSURMHFWLRQVRI DLGLQOLJKWRI WKHOHVVRQV
OHDUQHGDQGWKHQHZSROLF\WKDWUHTXLUHVDFWLRQVRQWKHVXVWDLQDEOHXVHRI QDWXUDOUH
VRXUFHVDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH
7KHSXUSRVHREMHFWLYHVDQGVFRSHRI WKHVWXG\DUHIXUWKHUGHWDLOHGLQWKH7HUPVRI 
5HIHUHQFH725$QQH[
 0HWKRGRORJ\DQG$QDO\WLFDO)UDPHZRUN
7KHFHQWUDOWRROGHYHORSHGE\WKHWHDPLVWKHHYDOXDWLRQPDWUL[$QQH[IRUWKH
NH\ TXHVWLRQV 7KH HYDOXDWLRQ PDWUL[ VKRZV ZKLFK HYDOXDWLRQ FULWHULD DUH GLUHFWO\
OLQNHGWRHDFKNH\TXHVWLRQ
7KHPDWUL[ZDV WKHQXVHG WRSUHSDUH VHPLVWUXFWXUHGTXHVWLRQQDLUHV IRU WKH LQWHU
YLHZVEDVHGRQDOLVWRI VRPHTXHVWLRQV$GDWDEDVHLQWRZKLFKDOOUHOHYDQWLQIRU
PDWLRQIURPGRFXPHQWVDQGLQWHUYLHZVZDVHQWHUHGIDFLOLWDWHGWKHLQIRUPDWLRQPDQ
DJHPHQWDQGH[FKDQJHEHWZHHQWKHWHDPPHPEHUV
 (YDOXDWLRQ3URFHVV
7KHHYDOXDWLRQWRRNRII LQ2FWREHUZLWKDGHVNVWXG\RI UHOHYDQWGRFXPHQWV
PDLQO\UHWULHYHGIURPWKHRSHUDWLRQDOGHSDUWPHQWVDQGWKHDUFKLYHVRI WKH0LQLVWU\
IRU)RUHLJQ$IIDLUVRI )LQODQG0)$,QSUHSDUDWLRQIRUWKHFRXQWU\YLVLWVPHHWLQJV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
ZHUHKHOGLQ+HOVLQNLZLWKWKHGHSDUWPHQWIRU'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQ(9$RI 
WKH2IÀFHRI WKH8QGHUVHFUHWDU\RI 6WDWHRI WKH0)$IROORZHGE\ÀUVWLQWHUYLHZV
ZLWKGHYHORSPHQWDGYLVRUVDQGRWKHU0)$VWDIIFRQVXOWDQF\ÀUPVDQGWKH7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\RI +HOVLQNLQRZ$DOWR8QLYHUVLW\
8SRQFRPSOHWLRQRI WKHZHHNYLVLWVWRERWK9LHWQDPDQG1HSDOGXULQJ2FWREHU
1RYHPEHUDQGDGD\YLVLWWR)LQODQG·V(PEDVV\LQ%DQJNRNLQEHWZHHQWKH
SUHOLPLQDU\ÀQGLQJVZHUHSUHVHQWHGWRWKH(9$GHSDUWPHQWLQ+HOVLQNL
7KHVFRSHRI WKHYLVLWWR(WKLRSLDGD\VLQ'HFHPEHUZDVFKDQJHGVOLJKWO\
GXHWRWKHIDFWWKDWDFRXQWU\SURJUDPPHHYDOXDWLRQRI (WKLRSLDZDVVFKHGXOHGIRU
-DQXDU\,QFRQVXOWDWLRQZLWKWKH0)$WKHWHDPYLVLWHGRQO\WKUHHRI WKHRQJR
LQJDQGUHFHQWO\FRPSOHWHGSURMHFWVLQRUGHUWRDYRLGUHGXQGDQF\ZKLOVWPDLQO\FRQ
FHQWUDWLQJRQWKHLPSDFWRI WKH$PKDUDZDWHUVXSSO\SURJUDPPHWKH5XUDO:DWHU
6XSSO\DQG(QYLURQPHQWDO3URJUDPPH5:6(37KHUHVXOWRI WKLVLPSDFWHYDOXD
WLRQLVSUHVHQWHGLQVHFWLRQ
&855(176,78$7,212)7+(:$7(56(&725
 *OREDO:DWHU3UREOHPV
 7RZDUGVPHDQLQJIXO0DQDJHPHQWRI:DWHU5HVRXUFHV
$SULPDU\GULYHURI WKHJOREDOZDWHUUHVRXUFHV·SUREOHPVLVWKHUDSLGO\JURZLQJZRUOG
SRSXODWLRQ $V SRSXODWLRQV JURZ LQGXVWULDO DJULFXOWXUDO DQG LQGLYLGXDO ZDWHU GH
PDQGV HVFDODWH$FFRUGLQJ WR WKH ¶:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW·ZHE VLWH RI  WKH
:RUOG%DQN:%:RUOG%DQNWKHZRUOG·VSRSXODWLRQLVJURZLQJE\DERXW
PLOOLRQSHRSOHD\HDU7KLVUHVXOWVLQDQDGGLWLRQDOIUHVKZDWHUGHPDQGRI DERXWELO
OLRQFXELFPHWUHVD\HDU$ERXWRI WKHDQWLFLSDWHGZRUOGSRSXODWLRQLQFUHDVHRI 
ELOOLRQSHRSOHE\WKH\HDUZLOOWDNHSODFHLQGHYHORSLQJFRXQWULHVPRVWO\LQUH
JLRQVZKHUHWKHFXUUHQWSRSXODWLRQKDVRQO\OLPLWHGVXVWDLQDEOHDFFHVVWRVDIHGULQN
LQJZDWHUDQGDGHTXDWHVDQLWDWLRQ
:LWKUHJDUGWRZDWHUPDQDJHPHQWDQGFRQÁLFWUHGXFWLRQLQWKHLQWHUQDWLRQDOFRQWH[W
WKHUHLVDQHHGWRVXSSRUWWKHVXVWDLQDEOHXVHRI ZDWHUUHVRXUFHVDWWKHQDWLRQDODQG
LQWHUQDWLRQDOOHYHOVDVLQIRUPDWLRQIURPDUHFHQWVXUYH\RQZDWHUPDQDJHPHQWDQG
ZDWHUHIÀFLHQF\SODQVVXJJHVWV81:DWHU:+281,&()$FFRUGLQJ
WRUHFHQWDVVHVVPHQWVXSWRWZRWKLUGVRI WKHZRUOG·VSRSXODWLRQZLOOEHDIIHFWHGE\
ZDWHUUHVRXUFHVFDUFLW\RYHUWKHQH[WIHZGHFDGHV)DONHQPDUN%HUQWHOO/XQGTXLVW
0DW]	7URSS&OLPDWHFKDQJHDGGVDQHZGLPHQVLRQWRWKHFKDOOHQJLQJVLWXD
WLRQPDLQO\ FDXVHG E\ DQ LQFUHDVHG SRSXODWLRQ DQG HFRQRPLF GHYHORSPHQW ,Q D
QXPEHU RI  FRXQWULHV SDUWLFXODUO\$VLDQ GLHW SDWWHUQV DUH VKLIWLQJ WRZDUGV DQ LQ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
FUHDVHLQPHDWFRQVXPSWLRQ7KLVKDVDGLUHFWLPSDFWRQWKHDYDLODEOHZDWHUUHVRXUFHV
WKURXJKHOHYDWHGGHPDQGVRQZDWHUIRULQFUHDVHGPHDWSURGXFWLRQ
3ROLWLFDOZLOOLQFRQMXQFWLRQZLWKVRXQGDGPLQLVWUDWLYHV\VWHPVLVFUXFLDOIRUWUDQVSDU
HQWUHVSRQVLYHDQGDFFRXQWDEOHGHFLVLRQPDNLQJWRDOORZVXFKFRXQWULHVXQGHUZDWHU
VWUHVVWRFRSHZLWKWKHXSFRPLQJFKDOOHQJHV&RUUXSWLRQQHSRWLVPDQGSRZHUVWUXJ
JOHVRIWHQXQGHUPLQHH[LVWLQJFDSDFLWLHVWRWKHH[WHQWWKDWWKH\FDQQRWEHGHSOR\HGIRU
DFKLHYLQJVHWWDUJHWV*RYHUQDQFHLVFUXFLDOZLWKUHJDUGWRDFKLHYLQJDQ\VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW7KHZLGHO\NQRZQVRFDOOHG'XEOLQSULQFLSOHVDUHDWWKHEDVLVRI WKH
,QWHJUDWHG:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW,:50FRQFHSWWKDWKDVVSUHDGWKURXJK
RXWWKHZRUOG5HFHQWO\WKLVDSSURDFKFDPHXQGHULQFUHDVLQJSUHVVXUHEHFDXVHRI WRR
IHZYLVLEOHLPSDFWV)RUDFULWLFDODQDO\VLVRI LWVDFWXDOXVHLQ6RXWKDQG6RXWKHDVW$VLD
VHH%LVZDV9DULV	7RUWDMDGDHGV7KHQHZO\HPHUJHGFRQFHSWRI  ¶:DWHU
*RYHUQDQFH·DLPVWRRYHUFRPHWKLVGHÀFLHQF\ZLWKLQWKHSULQFLSOHVRI ,:50E\IR
FXVLQJRQYLUWXDOO\DOOOHYHOVRI WKHOHJDODQGDGPLQLVWUDWLYHV\VWHP7KLVLVDQHZFRQ
FHSWWKDWKDVWREHWUDQVODWHGLQWRPRUHFOHDUO\GHÀQHGVWUDWHJLHVRQWKHJOREDOOHYHO
DQGZKHUH)LQODQGFDQSRVLWLYHO\FRQWULEXWH'HOLEHUDWLRQVRQWKHLVVXHLQWKHODWHVW
:RUOG:DWHU'HYHORSPHQW5HSRUW7URSSKDYHEHHQKHOSIXOLQWKLVUHJDUG
,QWHJUDWHGODQGXVHDQGZDWHUPDQDJHPHQWSODQVDUHDQLPSRUWDQWDVSHFWRI ZDWHUUH
VRXUFHVPDQDJHPHQWDQGDUHDFFRUGLQJWRWKHRXWFRPHRI WKH-RKDQQHVEXUJ
FRQIHUHQFHDQLQWHUQDWLRQDOO\DJUHHGWDVNIRUQDWLRQDOJRYHUQPHQWV7KHHYDOXDWLRQ
KDVIRXQGWKDWWKHUHDUHQRVXFKLQWHJUDWHGZDWHUPDQDJHPHQWSODQVLQSODFHLQDQ\
RI WKHWKUHHFDVHFRXQWULHV2I WKHWKUHH9LHWQDPLVWKHRQO\FRXQWU\WKDWUHVSRQGHG
WRWKHJOREDOVXUYH\RQ,QWHJUDWHG:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQWDQG:DWHU(IÀFLHQ
F\3ODQV81:DWHU9LHWQDPKDVGHYHORSHGVXFKSODQVDQGLQKDGSDU
WLDOO\ LPSOHPHQWHG WKHP(WKLRSLDKDVKDGZDWHUPDQDJHPHQWSODQV VLQFH WKH ODWH
VEXWWKH\DUHYHU\PXFK¶ZDWHUXVH·RULHQWHGDQGGRQRWUHDFKWKHUHTXLUHGTXDO
LW\RI LQWHJUDWHGZDWHUUHVRXUFHVDQGHIÀFLHQF\SODQV7KLVJHQHUDOREVHUYDWLRQLVDOVR
FRQÀUPHGE\WKH81'(6$VXUYH\RQWKH6WDWXVRI ,PSOHPHQWDWLRQRI &6'3RO
LF\$FWLRQVRQ:DWHUDQG6DQLWDWLRQ81'(6$7KH:RUOG%DQNÀQDQFHG:D
WHUVKHG0DQDJHPHQW3URJUDPPHFRIXQGHGE\)LQODQGXQGHUWKH7DQD	%HOHV,Q
WHJUDWHG:DWHU 5HVRXUFHV'HYHORSPHQW 3URMHFW 7%,:5'3 LQ (WKLRSLD VHFWLRQ
KDVWKHSRWHQWLDOWRUHYHUVHWKHDERYHPHQWLRQHGWUHQG
2QHRI WKHUHDVRQVIRUWKHORZOHYHORI LQLWLDWLYHRI SDUWQHUFRXQWULHVLQGHYHORSLQJ
VXFKSODQVLVWKDWZDWHUUHVRXUFHVDUHPRVWO\FRQVLGHUHGDVDUHVRXUFHWREHH[SORLWHG
DQGWKDWOLWWOHDWWHQWLRQLVJLYHQWRWKHLUVXVWDLQDEOHXVH:KHUHDVXVWDLQDEOHSODQQLQJ
LVXQGHUZD\LWPXVWEHQRWHGWKDWSODQVDUHRIWHQQRWLPSOHPHQWHGDQGWKHVROHH[LVW
HQFHRI VXFKSODQVGRHVQRWQHFHVVDULO\PHDQWKDWUHDOVWHSVWRZDUGVVXVWDLQDEOHPDQ
DJHPHQWRI ZDWHUUHVRXUFHVDUHEHLQJXQGHUWDNHQ
&RQFHUWHGHIIRUWVLQZDWHUPDQDJHPHQWKDYHSURYHQWREHQHFHVVDU\DQGEHQHÀWDOO
VWDNHKROGHUVIURPWKHORFDOXSWRWKHLQWHUQDWLRQDOVFDOH7KH5LYHU1LOH%DVLQIRU
H[DPSOHLVFKDUDFWHUL]HGE\ZDWHUVFDUFLW\DQGSRYHUW\DQGKDVDORQJKLVWRU\RI GLV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
SXWHLQVHFXULW\DQGUDSLGO\JURZLQJSRSXODWLRQVDQGWKXVDQLQFUHDVHGGHPDQGIRU
ZDWHU%HQHÀWVKDULQJLQVWHDGRI ZDWHUVKDULQJDPRQJULSDULDQFRXQWULHVKDVEHFRPH
WKHPDLQIRFXVRI VXSSRUWWRLQWHUQDWLRQDOULYHUEDVLQVDURXQGWKHZRUOG
3HUVSHFWLYHVLQ:DWHU6XSSO\6DQLWDWLRQDQG+\JLHQH:$6+
$WWKH810LOOHQQLXP6XPPLWLQ6HSWHPEHUVWDWHOHDGHUVVLJQHGWKH8QLW
HG1DWLRQV0LOOHQQLXP'HFODUDWLRQWDNLQJXSWKHFRPPLWPHQWWRDQHZJOREDOSDUW
QHUVKLSWRUHGXFHH[WUHPHSRYHUW\DQGVHWWLQJRXWDVHULHVRI WLPHERXQGWDUJHWV
ZLWKDGHDGOLQHRI WKDWEHFDPHNQRZQDVWKH0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV
0'*V(1'329(57<0'*RQ(QYLURQPHQWDO6XVWDLQDELOLW\WDU
JHWHG:DWHU DQG 6DQLWDWLRQ DV D FRUH HOHPHQW ,Q  WKH8QLWHG1DWLRQV 81
ODXQFKHGWKH,QWHUQDWLRQDO'HFDGHIRU$FWLRQ¶:DWHUIRU/LIH·WRLQYLJRU
DWHDOOFRPPLWPHQWVPDGHWRZDUGVDFKLHYLQJWKH0'*V
2ULJLQDOO\WDUJHW&UHIHUUHGWRGULQNLQJZDWHURQO\6DQLWDWLRQZDVDGGHGDWWKH-R
KDQQHVEXUJ:RUOG6XPPLWRQ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWLQ,QDGGLWLRQZDWHU
DVDUHVRXUFHZDVWKHQUHFRJQL]HGDVDFULWLFDOIDFWRUIRUPHHWLQJDOORI WKH0'*VUH
VXOWLQJLQWKHIRUPXODWLRQRI WDUJHWVIRUQDWLRQDO,:50DQGZDWHUHIÀFLHQF\SODQV
$FFRUGLQJWRWKH-RLQW0RQLWRULQJ3URJUDPPH-03IRU:DWHU6XSSO\DQG6DQLWD
WLRQ:+281,&()DOPRVWPLOOLRQSHRSOHGRQRWKDYHDFFHVVWRDQLP
SURYHGZDWHUVRXUFHSLSHGRURWKHUZLVHSURWHFWHGDQGELOOLRQKDYHQRIRUPRI 
LPSURYHGVDQLWDWLRQVHUYLFHVÀJXUHVIRU0RVWRI WKHVHSHRSOHOLYHLQ$VLDDQG
6XE6DKDUD $IULFD 6LJQLÀFDQW GLVSDULWLHV H[LVW EHWZHHQ XUEDQ DQG UXUDO FRYHUDJH
ZKLFKFRQWLQXHWRFRQWULEXWHWRWKHEXUGHQRI OLIHLQUXUDODUHDVSDUWLFXODUO\LQ6XE
6DKDUD$IULFD7KLVLVFOHDUO\GHPRQVWUDWHGLQ7DEOHVKRZLQJWKHÀJXUHVIRUWKRVH
FRXQWULHVZKHUH)LQODQGFXUUHQWO\VXSSRUWVZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURJUDPPHV
$OWKRXJKWKHÀJXUHVIRULPSURYHGXUEDQZDWHUVXSSO\DSSHDUWREHYHU\SURPLVLQJ
PDMRUSUREOHPVVWLOOSHUVLVW3DUWLFXODUO\LQWKHODUJHUFLWLHVVOXPGZHOOHUVDQGSHRSOH
ZKROLYHLQLQIRUPDORYHUFURZGHGSHULXUEDQVHWWOHPHQWVDUHXVXDOO\IDFHGZLWKORZ
ZDWHUFRYHUDJHZKLOVWSD\LQJH[RUELWDQWSULFHVIRUVHUYLFHV*LYHQWKHIDFWWKDWUHFRQ
VWUXFWLRQKDGMXVWVWDUWHGDWWKDWWLPHWKHKLJKFRYHUDJHIRUXUEDQZDWHUVXSSO\
LQ9LHWQDPPD\QRWEHUHSUHVHQWDWLYHRI WKHUHDOLWLHVRQWKHJURXQG
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7DEOH &RYHUDJHRI LPSURYHGZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQLQVHOHFWHGFRXQWULHVRI 
)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQ
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6RXUFH-RLQW0RQLWRULQJ3URJUDPPH
 :DWHULQUHODWLRQWR&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ
7KH WK $VVHVVPHQW 5HSRUW RI  WKH ,QWHUJRYHUQPHQWDO 3DQHO RQ &OLPDWH &KDQJH
,3&&FRQÀUPHGPRUHVWURQJO\WKDQHYHUEHIRUHWKDWFOLPDWHLVFKDQJLQJGXH
WRKXPDQLQWHUYHQWLRQ%HVLGHVWHPSHUDWXUHULVHZDWHUSOD\VDFUXFLDOUROHLQFOLPDWH
FKDQJHPLWLJDWLRQRI WKHZRUOG·VUHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHVDUHZDWHUGHSHQGHQW
DQGZDWHUDOVRDIIHFWVFDUERQVLQNV
&HQWUDO FOLPDWH FKDQJH ULVN HYHQWV VXFK DV VHD OHYHO ULVH KHDY\ UDLQV ÁRRGV DQG
GURXJKWVUHVXOWIURPFKDQJHGUHLQIRUFHGZHDNHQHGWHPSRUDOO\GLVSODFHGFOLPDWLF
DQGK\GURORJLFDOSURFHVVHVLQZKLFKZDWHUHYLGHQWO\SOD\VDFULWLFDOUROH'HVSLWHWKH
QHHGWRDGGUHVVERWKPLWLJDWLRQDQGDGDSWDWLRQWKHPRVWFRPPRQIRFXVLQGHYHORS
LQJFRXQWULHV LV VWLOORQ&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQDQGQRWRQPLWLJDWLRQ7KLV LV
PRVWO\GXHWROLPLWHGÀQDQFLDOUHVRXUFHVEXWDOVREHFDXVHGHYHORSLQJFRXQWULHVGR
QRWDOZD\VIHHOWKHVDPHOHYHORI UHVSRQVLELOLW\DVGHYHORSHGRQHV7KHPRVWLPSRU
WDQWREMHFWLYHZLWKLQWKHVFRSHRI &OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQLVWKHLPSURYHPHQWRI 
WKHFDSDFLW\RI FRXQWULHVWRDGDSWWRFOLPDWHFKDQJHLQDZD\WKDWZRXOGEHQHÀWWKH
SRRUHVWDQGPRVWYXOQHUDEOHVHJPHQWVRI WKHSRSXODWLRQ
$WWKH81&('FRQIHUHQFHLQ5LRGH-DQHLURPRVWFRXQWULHVMRLQHGDQLQWHUQD
WLRQDOWUHDW\²WKH8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH81
)&&&WREHJLQWRUHGXFHJOREDOZDUPLQJ0RUHUHFHQWO\DQXPEHURI QDWLRQVDS
SURYHGDQDGGLWLRQWRWKHWUHDW\WKH.\RWR3URWRFRO7KLVHQWHUHGLQWRIRUFHLQ
DQGKDVPRUHSRZHUIXODQGOHJDOO\ELQGLQJPHDVXUHV7KH81)&&&UHFRJQL]HVWKH
VSHFLDOVLWXDWLRQVRI WKH/HDVW'HYHORSHG&RXQWULHV/'&V81)&&&,QRU
GHUWRDGGUHVVWKHXUJHQWDGDSWDWLRQQHHGVRI /'&VDQHZDSSURDFKZDVGHYHORSHG
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JUDPPHV
*HQHUDOO\WKHFRRSHUDWLRQEHWZHHQ)LQQLVK7$DQGSURMHFWSDUWQHUVLVKLJKO\DSSUH
FLDWHGE\SDUWQHUVLQDOOFRXQWULHVYLVLWHGDQGLVGHPRQVWUDWHGE\DUHVSHFWIRUQDWLRQ
DOSULRULWLHVDQGFRQGLWLRQV7KLVFRQWULEXWHVWRPDNLQJ)LQODQGDOR\DODQGUHOLDEOH
SDUWQHU
5HOHYDQFHRI )LQQLVK$LG,QWHUYHQWLRQV
7KHUHDUHKRZHYHUGLIIHUHQWQHHGVLQWKHZDWHUVHFWRUVRI GLIIHUHQWFRXQWULHV)RUH[
DPSOHJUDQWVXSSRUWDQGWHFKQLFDODVVLVWDQFHIRUXUEDQZDWHUVXSSO\LQ9LHWQDPLVQR
ORQJHUGHHPHGWREHUHTXLUHGGXHWRWKHVDWLVIDFWRU\PDQDJHPHQWSHUIRUPDQFHRE
VHUYHGE\WKHWHDPDQGWKHDYDLODELOLW\RI ORDQVIURPODUJHGRQRUVOLNH-DSDQWKH:%
DQGWKH$VLDQ'HYHORSPHQW%DQN$'%8UEDQVDQLWDWLRQKRZHYHUFRQWLQXHVWREH
DQLPSRUWDQWVXEVHFWRUZKHUHKXJHHIIRUWVDUHVWLOOUHTXLUHGDOVRLQ9LHWQDP+RZ
HYHUWKLVSRLQWLVQRWUHOHYDQWDQ\PRUHWRWKH)LQQLVKFRRSHUDWLRQVLQFHWKH0)$GH
FLGHGWRUHGXFHWKH2'$WR9LHWQDP
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
6PDOOWRZQDQGUXUDOZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQKDYHLQVWHDGEHHQPHQWLRQHGE\DOO
WKUHHFDVHFRXQWULHVDVSUHIHUUHGVXEVHFWRUVLQQHHGRI SURORQJHGVXSSRUW$JRRG
H[DPSOHLVWKH5:663:11HSDOZKLFKZDVGHVLJQHGRQWKHEDVLVRI WKHH[SHUL
HQFHVGXULQJWKHHDUOLHU5:6663LQWKH/XPELQL=RQH$IWHUWKHODWWHUZDVSKDVHG
RXW)LQODQGDJUHHGWRÀQDQFHWKHQHZSURMHFWIROORZLQJDUHTXHVWIURPWKH1HSDOHVH
JRYHUQPHQW ¶WR NHHS WKH JRRG H[SHULHQFHV RI  /XPELQL DOLYH· 7KH GHVLJQ RI  WKH
5:663:11HSDOKDVUHVSRQGHGZHOOWRWKHUHODWLYHO\KLJKHUQHHGVLQWKHVDQLWDWLRQ
VXEVHFWRUWKDQLQWKHZDWHUVXSSO\VXEVHFWRU%\WDNLQJK\JLHQHDQGVDQLWDWLRQDVDQ
HQWU\SRLQWDWWKH9LOODJH'HYHORSPHQW&RPPLWWHHOHYHOZDWHUVFKHPHVDUHRQO\LP
SOHPHQWHGLQYLOODJHVZKHUHWKHLPSOHPHQWDWLRQRI K\JLHQHDQGVDQLWDWLRQDFWLYLWLHVLV
DOUHDG\XQGHUZD\2QWKHRWKHUKDQGWKHUHGXFWLRQRI WKHVDQLWDWLRQFRPSRQHQWLQ
SKDVHRI 5:6(3(WKLRSLDWRK\JLHQHSURPRWLRQLVQRWFRPSOHWHO\LQOLQHZLWKWKH
QDWLRQDO8QLYHUVDO$FFHVV3ODQRI (WKLRSLD 02:5ZKLFK FDOOV IRU LQYHVW
PHQWVLQWKLVVHFWRU7KHGHFLVLRQWRFRQFHQWUDWHRQK\JLHQHSURPRWLRQLVEDVHGRQ
WKHREVHUYDWLRQWKDWSHRSOHZLOOEXLOGWKHLURZQODWULQHVZLWK ORFDOPDWHULDOV WKHP
VHOYHVRQFHWKH\XQGHUVWDQGWKHLPSRUWDQFHRI SURSHUVDQLWDWLRQ7KLVLVFRQVLGHUHG
WREHWKHFRUUHFWGHFLVLRQIRUWKHSURMHFWLQWKHOLJKWRI HQKDQFLQJVHOI VXVWDLQHGGH
YHORSPHQW
)LQODQG·VVXSSRUWIRUZDWHUUHVRXUFHVPDQDJHPHQWGDWHVEDFNWRWKH\HDUDQG
PDLQO\IRFXVHVRQWKHLQWHUQDWLRQDOEDVLQVRI WKHULYHUV1LOHDQG0HNRQJ,WFRQVLVWV
RI VSHFLÀFPDQDJHPHQWVXSSRUWDQGRUDGGUHVVHVWHFKQLFDODVSHFWV,:50VXSSRUW
RQDQDWLRQDOVFDOHSOD\VDPLQRUUROHLQRQJRLQJ)LQQLVKSURMHFWV0DQ\RWKHUGRQRUV
VWDUWHG,:50DFWLYLWLHVLQUHVSRQVHWRWKH-RKDQQHVEXUJ816XPPLWZKLFKLQ
WURGXFHG,:50DQGZDWHUHIÀFLHQF\SODQVDVQDWLRQDOWDUJHWV+RZHYHU)LQODQGLV
QRZFDWFKLQJXSZLWK
 WKHUHFHQWO\LQLWLDWHGIUDPHZRUNVXSSRUWIRUWKH((&&$FRXQWULHV
 WKH59:503SURJUDPPHLQ:HVWHUQ1HSDOXVLQJWKH,:50DSSURDFKDVD
EDVLVIRUSDUWLFLSDWRU\ZDWHUXVHPDQDJHPHQWSODQVDQG
 WKH0RQLWRULQJ	(YDOXDWLRQ0	(WHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGÀQDQFLDOVXSSRUW
IRUWKH:03FRPSRQHQWRI WKH:%ÀQDQFHG7%,:5'3LQWKH7DQD	%HOHV
VXEEDVLQLQ(WKLRSLDDQGDVLVWHUSURMHFWLQ6XGDQERWKFRQFHLYHGZLWKLQWKH
IUDPHZRUNRI WKH,QWHJUDWHG'HYHORSPHQWRI WKH(DVWHUQ1LOH,'(1
,QWHJUDWHGZDWHUVKHGPDQDJHPHQWSODQVDQGODQGXVHSODQVDUHVWLOODWDQHDUO\VWDJH
LQPRVWRI WKHFRXQWULHVZKHUH)LQQLVKFRRSHUDWLRQLVDFWLYHLQWKHZDWHUVHFWRU,Q
(WKLRSLD)LQQLVKDLGLVFRQWULEXWLQJWRZDUGVWKHGHYHORSPHQWRI DPRQLWRULQJV\V
WHPIRUODQGDQGZDWHUUHVRXUFHVRQDSLORWEDVLVLQWKH7%,:5'3FRQWULEXWLQJKHUH
ZLWKWRWKHSRVVLEOHODWHUGHYHORSPHQWRI VXFKSODQV7KH59:503LQ1HSDODOVR
OD\VWKHJURXQGIRUWKHGHYHORSPHQWRI ZDWHUVKHGPDQDJHPHQWSODQV

 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7KH7%,:5'37$WHDPLQ(WKLRSLDLVDOVRLQYROYHGLQVHWWLQJXSDPRQLWRULQJV\V
WHPIRU DQRWKHU ODUJHSURMHFW LQ(WKLRSLD WKH6XVWDLQDEOH/DQG0DQDJHPHQW3UR
JUDPPHÀQDQFHGE\WKH:%WKH*OREDO(QYLURQPHQWDO)DFLOLW\*()DQG*HUPD
Q\DPRQJRWKHUV7KH6XVWDLQDEOH/DQG0DQDJHPHQW3URJUDPPH(WKLRSLDDLPVDW
LQFUHDVLQJIRRGSURGXFWLRQDQGSUHYHQWLQJVRLOHURVLRQRQHRI WKHELJJHVWWKUHDWVLQ
(WKLRSLD)LQODQGKDVGHFLGHG WRÀQDQFH WKH5HVSRQVLEOH/DQG$GPLQLVWUDWLRQIRU
(WKLRSLDZLWKLQ6XVWDLQDEOH/DQG0DQDJHPHQW3URJUDPPHZKLFKDLPVDWDFFHOHUDW
HGODQGUHJLVWUDWLRQIRUVHFXUHODQGWHQXUH7KHUHLVFRQVLGHUDEOHHYLGHQFHWKDWODQG
WHQXUHLQVHFXULW\KDVVORZHGGRZQLQYHVWPHQWLQVXVWDLQDEOHODQGPDQDJHPHQWSUDF
WLFHVLQ(WKLRSLD
*RRGZDWHUJRYHUQDQFH
)URPGLVFXVVLRQVZLWKZDWHUDGPLQLVWUDWLRQVDQGLQVWLWXWLRQVLWDSSHDUVWKDWZDWHUUH
VRXUFHVDUHVWLOOSUHGRPLQDQWO\FRQVLGHUHGDVDQLQÀQLWHUHVRXUFHZKLFKFDQEHH[
SORLWHGIRUWKHVDNHRI DFRXQWU\·VHFRQRP\7KLVLVXQGHUVWDQGDEOHIURPWKHSHUVSHF
WLYHRI GHYHORSLQJFRXQWULHV+RZHYHUWKHH[SORLWDWLRQRI ZDWHUUHVRXUFHVZLWKRXW
GXHFRQVLGHUDWLRQRI VXVWDLQDELOLW\LVRI JUHDWJOREDOFRQFHUQWRZKLFKGRQRUVOLNH
)LQODQGFRXOGDQGVKRXOGUHDFWPRUHVKDUSO\2WKHUSRLQWVRI LQWHUQDWLRQDOFRQFHUQ
DUHLWKHSRRUTXDOLW\RI ZDWHUSROLFLHVLQPDQ\FRXQWULHVWKDWDUHQRWVXIÀFLHQWO\RUL
HQWHGWRZDUGVWDQJLEOHLPSDFWVRQWKHOLYHOLKRRGRI WKHSRSXODWLRQDQGLLWKHSUH
GRPLQDQFHRI FRUUXSWLRQLQWKHZDWHUVHFWRU7KHVHDUHDVSHFWVZKHUHLPSURYHPHQWV
WRZDUGVJRRGZDWHUJRYHUQDQFHDUHQHHGHGRQDJOREDOVFDOHFDOOLQJIRUJUHDWHUHI
IRUWVRI SDUWQHUFRXQWULHVDQGGRQRUVDOLNH7KHVHLVVXHVDUHEHFRPLQJPRUHSURPL
QHQWDVLPSRUWDQWDVSHFWVRI UHOHYDQFHDQGPRUHLPSRUWDQWIRU)LQQLVKFRRSHUDWLRQ
LQIXWXUH
 (I¿FLHQF\
*HQHUDO
,QGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLWLVDOZD\VGLIÀFXOWWRFRPPHQWLQJHQHUDOWHUPVDERXW
GLIIHUHQFHVEHWZHHQSURMHFWVLQGLIIHUHQWFRXQWULHV&RPSDULQJWKHXQLWFRVWVRI LQWHU
YHQWLRQVLQZDWHUVXSSO\LVRQHWHQWDWLYHZD\RI DVVHVVLQJWKLVEXWWKHUHFDQHYHQEH
ZLGHYDULDWLRQVZLWKLQWKHVDPHFRXQWU\DQGZLWKLQWKHVDPHSURMHFW)XUWKHUVWXGLHV
RQ WKLV LVVXHPLJKWEHXVHIXOEXWJREH\RQG WKHVFRSHRI  WKLVHYDOXDWLRQ7DEOH
SUHVHQWVWKHDYHUDJHSHUFDSLWDLQYHVWPHQWFRVWIRUQRQERUHKROHZDWHUVXSSO\LQD
QXPEHURI FRXQWULHVDQGSURMHFWV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7DEOH &RPSDULVRQRI SHUFDSLWDLQYHVWPHQWFRVWIRUQRQERUHKROHZDWHUVXSSO\
ZLWKRXW7$
&RXQWU\ 3URMHFWSURJUDPPH 6RXUFH 3HUFDSLWDLQYHVWPHQWFRVW
LQ(85
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6RXUFHV &RPSOHWLRQ UHSRUW5:6663 &RPSOHWLRQ UHSRUW5:6(3,,, SURMHFWGRFXPHQW
5:6(3,9PLGWHUPUHYLHZ59:503:HLU1RWOH\	.DWXL.DWXDVWDII 
DSSUDLVDOUHSRUW:%VWDII DSSUDLVDOUHSRUW$'%+XWWRQ	%DUWUDP
(IÀFLHQF\LQ6DQLWDWLRQ
,QWKHÀHOGRI VDQLWDWLRQODWULQHFRQVWUXFWLRQLWLVPRUHGLIÀFXOWWRDUULYHDWUHDOLVWLF
FRPSDULVRQVRI SHUFDSLWDFRVWZKLFKODUJHO\GHSHQGRQWKHOHYHORI VXEVLG\DYHUDJH
KRXVHKROGVL]HW\SHRI SODWIRUPDQGVXSHUVWUXFWXUHZHWRUGU\WRLOHWVXUEDQRUUXUDO
VHWWLQJDQGPDQ\RWKHUIDFWRUV
,QJHQHUDOWKH)LQQLVKUXUDOZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURMHFWVWHQGWRDSSO\DSRO
LF\RI QRRUYHU\OLPLWHGVXEVLGLHVIRUSULYDWHO\RZQHGKRXVHKROGWRLOHWV,Q1HSDO
WKHFRPPXQLWLHVDUHUHTXHVWHGWRRUJDQLVHWKHLURZQSURSRRUUHJXODWLRQV,QVLWXD
WLRQVZKHUHFRVWVKDULQJWDNHVSODFHEHWZHHQ)LQODQGDQGWKHUHFLSLHQWFRXQWU\VXFK
SROLFLHVRI FRXUVHDOVRUHGXFHWKHFRVWVIRUWKHFRXQWU\GLVWULFWRUYLOODJHFRQFHUQHG
2QWKHRWKHUKDQGLQVWLWXWLRQDOWRLOHWVIRUVFKRROVDQGKHDOWKFHQWUHVDUHXVXDOO\IXOO\
ÀQDQFHGLQOLQHZLWKWKHFRVWVKDULQJDUUDQJHPHQWHJLQ5:6(3(WKLRSLDDVZHOODV
LQ´/XPELQLµDQG5:663:1LQ1HSDO,QWKHODUJHUXUEDQDQGVPDOOWRZQVDQLWD
WLRQSURJUDPPHVLQ9LHWQDPLQVWDOODWLRQRULPSURYHPHQWRI WRLOHWVFRQVWUXFWLRQRI 
VHSWLFWDQNVDQGFRQQHFWLRQWRWKHVHZHUDJHV\VWHPKDYHEHHQDQGDUHDOVRFXUUHQWO\
ÀQDQFHGE\WKHKRXVHKROGVWKHPVHOYHV+HUHWKHSURMHFWVKDYHÀQDQFLDOO\IDFLOLWDWHG
WKHVHWXSRI DVDQLWDWLRQUHYROYLQJIXQGWRZKLFKKRXVHKROGVFDQDSSO\IRUDORDQ
(IÀFLHQF\LQ:DWHU6XSSO\
$QH[DPSOHRI KLJKHIÀFLHQF\LVWKHVXSSRUWIRUWKH+DL3KRQJ:DWHU6XSSO\&RP
SDQ\9LHWQDP:LWKDWRWDOEXGJHWRI 0(85)LQQLVKDLGKHOSHGWRUHKDELOLWDWH
DQGXSJUDGHWKHH[LVWLQJZDWHUVXSSO\LQIUDVWUXFWXUHDQGWRLPSURYHWKHVHUYLFHV7KLV
UHVXOWHGLQDKLJKSHUIRUPLQJZDWHUVXSSO\VHUYLQJDFXUUHQWSRSXODWLRQRI PRUHWKDQ
FRQVXPHUVDFFRUGLQJWRWKH+DLSKRQJ:DWHU6XSSO\&RPSDQ\ÀJXUHV7KH
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
DOOLQSHUFDSLWDFRVWZDVWKXVDSSUR[LPDWHO\(85ZKLFKLVUHODWLYHO\ORZLQFRP
SDULVRQZLWKWKHFRVWLQRWKHUXUEDQZDWHUGHYHORSPHQWSURJUDPPHVLQWKHZRUOGDY
HUDJH(85DFFRUGLQJWR+XWWRQ*	%DUWUDP-7RGD\+DLSKRQJ:DWHU
6XSSO\&RPSDQ\LVWKHOHDGLQJXWLOLW\LQ9LHWQDPLQWHUPVRI PDQDJHPHQWFDSDELOLW\
ÀQDQFLDOSHUIRUPDQFHDQGWDQJLEOHUHVXOWVKDYLQJUHFHLYHGVHYHUDOQDWLRQDODZDUGVIRU
LWVH[FHOOHQWPDQDJHPHQW
(IÀFLHQF\LQ:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW
&RVWFRPSDULVRQVLQZDWHUUHVRXUFHPDQDJHPHQWDUHHYHQPRUHGLIÀFXOWWRPDNHDQG
WKHSURMHFWVDUHWRR\RXQJIRUKDYLQJÀJXUHVSHUKDDYDLODEOH+RZHYHUH[WUHPHFDVHV
VXFKDVWKHFRVWRI GHYHORSLQJYLOODJHZDWHUXVHPDQDJHPHQWSODQVLQWKH59:503
1HSDO FDQEHPHQWLRQHGZKLFK LQLWLDOO\ DPRXQWHG WRDSSUR[LPDWHO\(85
7KHSURMHFWGLGFRUUHFWWKHDSSURDFKDQGGHFUHDVHGWKHFRVWVIRUIXWXUHZDWHUPDQ
DJHPHQWSODQV
,QVXPPDU\)LQQLVKSURMHFWVKDYHUHODWLYHO\ORZSHUFDSLWDFRVWVH[FHSWLQWKHFDVHRI 
59:5031HSDOZKHUHSHUFDSLWDFRVWVEHFDPHH[WUDRUGLQDULO\KLJKGXHWRDFFHVV
GLIÀFXOWLHVLQGLVWULFWVZLWKYLUWXDOO\QRURDGV$LUOLIWLQJRI EXLOGLQJPDWHULDOFRVWV
(85NJWUDQVSRUWE\PXOHWDNHVZHHNVEXWLVRI FRXUVHDORWFKHDSHU$VDOHVVRQ
OHDUQWWKHSURMHFWLVDERXWWRH[FOXGHWKHPRVWUHPRWHGLVWULFWIURPWKHSURMHFWLQWHU
YHQWLRQDUHDGXHWRWKHVHH[RUELWDQWFRVWVIRUDUHODWLYHO\VPDOOSRSXODWLRQ,QWKLVFDVH
LWVKRXOGEHFRQVLGHUHGLPSURYLQJWKHDFFHVVLELOLW\RI UHPRWHUHJLRQVÀUVWLQVWHDGRI 
KDYLQJKLJKSURMHFWFRVWVWKDWKDYHUHSHUFXVVLRQVRQJRRGPDUNVLQHIÀFLHQF\+RZ
HYHUWKLVLVDSROLWLFDOGHFLVLRQLQIDFWDOOLQWHUYLHZHHVLQ1HSDO²ZKHQDVNHGIRUGH
YHORSPHQWSULRULWLHV²LQGLFDWHGZLWKRXWH[FHSWLRQ¶URDGV·DVWKHLUÀUVWSULRULW\LUUH
VSHFWLYHRI WKHFRVWDQGHFRQRPLFIHDVLELOLW\RI VXFKURDGV
 (IIHFWLYHQHVV
*HQHUDO
,QWKHGRFXPHQWUHYLHZWKHDXWKRUVGLGQRWFRPHDFURVVDQ\SURMHFWRUSURJUDPPH
WKDWKDVGHYLDWHGUHPDUNDEO\IURPLWVRULJLQDOREMHFWLYHVDQGWDUJHWVH[FHSW5:6(3
(WKLRSLD DQG 5:66631HSDO 2I  WKH SURMHFWV UHYLHZHG WKH WDUJHWV DUH XVXDOO\
DFKLHYHGRUVRPHZKDWRYHUDFKLHYHGDFFRUGLQJWRPLGWHUPUHYLHZVDQGHYDOXDWLRQUH
SRUWV6RPHRI WKRVHUHSRUWVUHYLHZHGKRZHYHUVKRZDODFNLQFOHDUUHVXOWVEDVHG
GHVLJQSODQQLQJPDQDJHPHQWUHSRUWLQJDQGHYDOXDWLRQ7KHUHOHYDQWGRFXPHQWVDUH
XVLQJZRUG\DQGQDUUDWLYHUHSRUWLQJLQVWHDGRI HDV\WRJUDVSLQIRUPDWLRQ
3URMHFW/HYHO
7KH WHDP IRXQG WKDW IRU RQH RI  WKH RQJRLQJ SURMHFWV WKH WDUJHWV FRXOG QRW EH
DFKLHYHG:63679LHWQDP2QO\ÀYHZDWHUSURMHFWVDQGQRGUDLQDJHDQGVDQLWDWLRQ
SURMHFWVRXWRI SURMHFWVLQWRWDOZHUHFRPSOHWHGDWWKHHQGRI 3KDVH,7KHPDLQ
UHDVRQZDVWKDWWKHSURMHFWQHHGHGWRLQWHJUDWHSURMHFWIXQGVLQWRWKHQDWLRQDOÀQDQF
LQJV\VWHPWKLVFDXVHGLPSOHPHQWDWLRQGHOD\V
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
2Q WKH RWKHU KDQG VRPH SURMHFWV ZHUH SHUIRUPLQJ PXFK EHWWHU WKDQ H[SHFWHG
5:6(3(WKLRSLDWKURXJKWKHLQWURGXFWLRQRI WKH&')DSSURDFKDQG5:66631H
SDO/XPELQL,,,ZKHUHVDQLWDWLRQWDUJHWVZHUHH[FHHGHGE\RYHU
7KHQXPEHUVRI ZDWHUSRLQWVFRQVWUXFWHGDQGWKHWRWDOQXPEHURI EHQHÀFLDULHVZLWK
DFFHVVWRWKRVHZDWHUSRLQWVDUHLPSUHVVLYHDV7DEOHVKRZVHVSHFLDOO\DIWHULQWURGXF
LQJWKH&')DSSURDFKDQGÀQDQFLQJPHFKDQLVPLQ3KDVH,,,$OPRVWPLOOLRQSHR
SOHKDYHEHQHÀWHGIURPWKH5:6(3LPSURYHGZDWHUVXSSO\
7DEOH 1XPEHURI 5:6(3ZDWHUSRLQWVFRQVWUXFWHGDQGWRWDOQXPEHURI EHQHÀ
FLDULHV
3KDVH, 3KDVH,, 3KDVH,,, 3KDVH,9 7RWDO %HQHÀFLDULHV
:DWHU
SRLQWV
     
3URMHFW&\FOH0DQDJHPHQW
(IIHFWLYHQHVVLVDOVRLQÁXHQFHGE\WKHTXDOLW\RI LQVWLWXWLRQDOOHDUQLQJLQ)LQQLVKDLG
7KLVXVXDOO\ WDNHVSODFHWKURXJKUHYLHZVDQGHYDOXDWLRQVRQERWKSURMHFWDQGSUR
JUDPPHOHYHOVPHDQLQJOHVVRQVOHDUQWÀOWHULQWRSROLFLHVJXLGHOLQHVDQGQHZSURMHFW
GHVLJQVRQDFHQWUDOOHYHO2EVHUYDWLRQE\NH\WHFKQLFDOVWDII SOD\VDQLPSRUWDQWUROH
LQLGHQWLI\LQJOHVVRQVOHDUQW\HWWKHUHLVDOVRDKLJKGHSHQGHQF\RQH[WHUQDONQRZO
HGJHZKLFKLQKLELWVWRVRPHH[WHQWWKHDFTXLUHPHQWDQGXVHRI NQRZOHGJHZLWKLQWKH
0)$LWVHOI7KLVPD\EHWKHUHDVRQZK\)LQQLVKDLGSURJUDPPHVGRQRWPDNHHIÀ
FLHQWXVHRI SODQQLQJWRROVDVREVHUYHGE\WKHHYDOXDWLRQWHDP$GHÀFLHQF\LQDSSO\
LQJLPSDFWRULHQWHGORJIUDPHVDQGLQGLFDWRUVDQGHVSHFLDOO\WRRPXFKDFWLYLW\RULHQW
HGUHSRUWLQJZDVDOUHDG\LGHQWLÀHGLQWKH0HWD$QDO\VLVRI 'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQV
LQ  :KLWH	 6WHQElFN  7KH ODWHVW*XLGHOLQHV IRU 3URJUDPPH'HVLJQ
0RQLWRULQJDQG(YDOXDWLRQ0)$GRKRZHYHUJLYHORJIUDPHVWKHLPSRUWDQFH
WKH\GHVHUYHLQSURMHFWSODQQLQJDQGLPSOHPHQWDWLRQ$VWULFWHUDSSOLFDWLRQRI WKHVH
*XLGHOLQHVLVH[SHFWHGWRUHYHDOEHWWHULQVLJKWVDQGSRVVLEO\PRUHVRXUFHVIURPZKLFK
OHVVRQVFDQEH OHDUQW$OWKRXJKWKHQXPEHURI PRUHUHFHQWO\ LQLWLDWHGSURMHFWVUH
YLHZHGIRUWKLVVWXG\LVOLPLWHGLWVHHPVWKDWWKHVLWXDWLRQKDVLPSURYHGEXWVWLOOGRHV
QRWPHHWWKHQHFHVVDU\VWDQGDUGV
7KHRYHUDOODVVHVVPHQWKRZHYHULVWKDWHIIHFWLYHQHVVLVGHÀQLWHO\DVWURQJSRLQWRI 
)LQQLVKDLGLQWKHZDWHUVHFWRU
 ,PSDFW
*HQHUDO
7KHWHDP·VÀQGLQJVRQWKHLPSDFWVRI SURMHFWVDUHPDLQO\EDVHGRQÀHOGREVHUYDWLRQV
LQSURMHFWVLQWKHFDVHFRXQWULHVVLQFHWKLVDVSHFWLVDWOHDVWLQSDUWQRWVXIÀFLHQWO\
GHDOWZLWKLQLQWHUQDOPLGWHUPUHYLHZVDQGFRPSOHWLRQUHSRUWVDFFRUGLQJWRWKHDQDO
\VLVRI WKHWHDP<HWRWKHUGRFXPHQWVRI WKHSURMHFWVYLVLWHGZHUHIRXQGWREHXVHIXO
IRUDQDO\VLQJWKLVFULWHULRQDQGKDYHEHHQWDNHQLQWRDFFRXQW5HSRUWLQJRI SURMHFWV
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
LQWKHHDUO\\HDUVRI WKHSHULRGRI WKLVHYDOXDWLRQGLGQRWH[DPLQHLPSDFWDQGVXVWDLQ
DELOLW\ VXIÀFLHQWO\7KLV LV FRQVLVWHQWZLWK UHPDUNV LQ WKHPXOWLFRXQWU\ HYDOXDWLRQ
IURP7HOIRUGLQZKLFK²ZLWKWKHH[FHSWLRQRI GDWDIURP9LHWQDPDQG
0R]DPELTXHOLWWOHHYLGHQFHRI VXVWDLQDELOLW\DQGLPSDFWRQSRYHUW\UHGXFWLRQKDV
EHHQUHSRUWHG7KLVKDVUHFHQWO\FKDQJHGEXWQRW\HWV\VWHPDWLFDOO\LQPLGWHUPUH
YLHZVDQGSURJUHVVUHSRUWV7KHODWWHUDUHVWLOOTXLWHRULHQWHGWRZDUGVWKHDFWLYLW\DQG
RXWSXWOHYHOV7KLVREVHUYDWLRQRI WKHWHDPLVEDFNHGE\RWKHUHYDOXDWLRQVLQSDUWLFX
ODUWKH0HWD$QDO\VLVRI 'HYHORSPHQW(YDOXDWLRQVLQ:KLWH	6WHQElFN
7KHYLVLWVWRWKHFDVHFRXQWULHVUHYHDOHGDYHU\KLJKDQGDERYHDOOSRVLWLYHLPSDFWRQ
WKHWDUJHWSRSXODWLRQLQDOOZDWHUDQGVDQLWDWLRQSURMHFWV'XHWRVROLGSK\VLFDOFRQ
VWUXFWLRQ DQG WKH LQVWDOODWLRQRI  DSSURSULDWH ORFDOPDQDJHPHQW VWUXFWXUHV WKH LP
SURYHGZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQKDYHSRVLWLYHO\FRQWULEXWHGWRKHDOWKFRQGLWLRQVLQ
VHYHUDOORFDWLRQVYLVLWHGKDYHGHFUHDVHGWKHZRUNORDGRQZRPHQDQGFKLOGUHQPDLQ
O\JLUOVKDYHUHGXFHGWKHH[SHQVHVRQPHGLFLQHDQGKDYHOHGWRPRUHWLPHZKLFKPD\
EHXVHGIRULQFRPHJHQHUDWLRQDQGVFKRRODWWHQGDQFH7KLVZDVFRQÀUPHGLQPDQ\
JURXSGLVFXVVLRQVDQGSHUVRQDO LQWHUYLHZVZLWK WKH ORFDOSRSXODWLRQV$FKDQJH LQ
JHQGHU UROHV DQG LQWHUHWKQLFFRPPXQLFDWLRQRZLQJ WR WKHZDWHUSURMHFWV DOVR LP
SURYHGOLYLQJFRQGLWLRQV
5HVHDUFKDQG$SSOLFDWLRQ
,QUHFHQW\HDUVWKHUHVXOWVRI LQWHUQDWLRQDOUHVHDUFK)HZWUHOO	&ROIRUGKDYH
VKHGQHZOLJKWRQWKHSRWHQWLDOKHDOWKEHQHÀWVRI GLIIHUHQWPHDVXUHVLQWKH:$6+
VHFWRU)RUH[DPSOHLWKDVEHHQUHFRJQLVHGWKDWWKHKLJKHVWLPSDFWRQWKHUHGXFWLRQ
RI GLDUUKRHDOPRUELGLW\ZLOOQRWEHJDLQHGHLWKHUIURPLPSURYHGZDWHUVXSSO\VDQLWD
WLRQRUK\JLHQH HGXFDWLRQEXW IURP WKH HUDGLFDWLRQRI RSHQGHIHFDWLRQ DQG IURP
KDQGZDVKLQJZLWK VRDS7KLV FRQFHUQVEHKDYLRXUDO FKDQJHVZKLFKSDUWLFXODUO\ LQ
6RXWK$VLDKDYHEHHQDFKLHYHGWKURXJKWKHIUDPHZRUNRI VRFDOOHG&RPPXQLW\/HG
7RWDO6DQLWDWLRQFDPSDLJQV7KHVHFDPSDLJQVKDYHDOVRUHVXOWHGLQDYHU\VWURQJUH
FHQWLQFUHDVHLQKRXVHKROGWRLOHWFRQVWUXFWLRQDQGWKXVLQUHODWLYHO\KLJKVSLNHVLQWKH
-03ÀJXUHVLQ,QGLDDQGLQ1HSDO,WLVFRPPHQGDEOHWKDWEDVHGRQWKHVHVXFFHVVHV
SDUWLFXODUO\LQWKH6RXWK$VLDQFRQWH[WDQGVWLPXODWHGE\HDUOLHU)LQQLVKH[SHULHQFHV
HJ LQ:HVWHUQ.HQ\D  WKH5:663:11HSDOKDVGHFLGHG WR DGRSWEHKDYLRXUDO
FKDQJHSURJUDPPHV,QWKDWVHQVHLWLVQRWDUHSOLFDWLRQEXWUDWKHUDIXUWKHULPSURYH
PHQWRI WKH/XPELQLSURMHFW$OWKRXJKWKHDSSURDFKEHDUVSURVSHFWVIRUVXFFHVVLW
LVYHU\DPELWLRXVDQGODERXULQWHQVLYH
$7\SLFDO,PSDFW6XUYH\
7KHLPSDFWVRI ODUJHXUEDQZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQVFKHPHVLQ9LHWQDPDUHDV
VXPHGWREHKLJKDOWKRXJKWLPHGLGQRWDOORZWKHWHDPWRFDUU\RXWLWVRZQVWXGLHV
+RZHYHU DFFRUGLQJ WR WKH:6'6603FRPSOHWLRQ UHSRUW D VXUYH\RQKHDOWK LP
SURYHPHQWFRQGXFWHGE\+DLSKRQJ3UHYHQWLYH0HGLFDO&HQWUHRQWKH:6'6603
9LHWQDPSURMHFWLQVKRZHGWKDWWKHLPSURYHGZDWHUVXSSO\DQGHQYLURQPHQWDO
VDQLWDWLRQ FRQGLWLRQVKDG DSRVLWLYH LPSDFWRQSHRSOH·VKHDOWK HVSHFLDOO\ WKHSRRU
SHRSOH7KHPDLQFRQFOXVLRQVZHUHDVIROORZV

)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7KHZDWHUVXSSO\FRYHUDJHLQ+DLSKRQJ&LW\LQFUHDVHGIURPDERXWLQWR
LQ3DUWO\EHFDXVHRI WKH3URJUDPPHDERXWRI KRXVHKROGVKDYHVHS
WLFWDQNVDQGEHORQJWRWKHZDVWHFROOHFWLRQV\VWHPRI 85(1&2,WZDVFOHDUO\
FRQFOXGHGWKDWDSSUR[LPDWHO\RI WKH&LW\KRXVHKROGVDUHQRWDIIHFWHGE\DQ\HQ
YLURQPHQWDO SROOXWLRQ DQ\PRUH 7KDQNV WR WKH DERYH LPSURYHPHQWVPDQ\ZDWHU
ERUQHGLVHDVHVDQGGLVHDVHVUHODWHGWRVDQLWDWLRQGHFUHDVHGEHWZHHQWKH\HDUV
DQG'LDUUKRHDGHFUHDVHGE\DQGSDUDVLWLFDOZRUPVE\7KHLQFLGHQFH
RI YHFWRUERUQHGLVHDVHVDOVRGHFUHDVHGSDUWO\GXHWRWKHLPSURYHGZDWHUVXSSO\)RU
H[DPSOHKHPRUUKDJLFIHYHULVQRZDGD\VWLPHVORZHULQ+DLSKRQJFRPSDUHGWR
RWKHUFLWLHVLQ9LHWQDPGXHWRLPSURYHGZDWHUVXSSO\DVZHOODVRWKHUIDFWRUV
,QGLFDWRUVDVD&DWDO\VW
7KHSUHGHÀQLWLRQRI LPSDFWLQGLFDWRUVLVDVWURQJFDWDO\VWIRUWKHWDQJLEOHEHQHÀFLDO
LPSDFWVRI ZDWHUDQGVDQLWDWLRQSURMHFWV7KLVKDVUHFHQWO\EHHQDSSOLHGLQWKHSURMHFW
GRFXPHQWDWLRQ RI  WKH 5:663:11HSDO ZKHUH GHFUHDVHG LQIDQW DQG PDWHUQDO
PRUWDOLW\KDVEHHQGHVFULEHGDV DQ H[SHFWHGSURMHFWRXWFRPH/LNHZLVH LQGLFDWRUV
VXFKDVDQLQFUHDVHGSURGXFWLYHUROHRI ZRPHQGHFUHDVHGKDUGVKLSDQGLPSURYHG
KHDOWKQXWULWLRQDQGK\JLHQHKDYHEHHQDGRSWHGZLWKHDFKLQGLFDWRUVKRZLQJWKHHY
LGHQFHRI EHQHÀFLDU\LPSDFWVDWDODWHUVWDJH7KHLPSOLFDWLRQKRZHYHULVWKHQHHG
IRUFRUUHFWO\FRQGXFWHGEDVHOLQHVWXGLHVWKRURXJKGDWDFROOHFWLRQGXULQJLPSOHPHQWD
WLRQDQGSURSHUHYDOXDWLRQIROORZLQJSURMHFWFRPSOHWLRQ
,PSDFWRQ*HQGHU(TXDOLW\DQG0DUJLQDOLVHG*URXSV
7KHLPSURYHPHQWVPDGHLQWKH)LQQLVKSURMHFWVKDYHKDGDQLPSDFWRQWKHVRFLDOFXO
WXUDOHFRQRPLFDQGHYHQSROLWLFDOOLYLQJFRQGLWLRQVRI WKHEHQHÀFLDULHV7KHSURMHFWV·
DFWLYLWLHVKDYHDIIHFWHGVRFLDOUHODWLRQVWKURXJKWKHLQFUHDVHGYHQXHVDQGRSSRUWXQLWLHV
IRULQIRUPDWLRQH[FKDQJHEHWZHHQZRPHQDQGPHQ7KLVEHQHÀWHGZRPHQPRUHDV
PHQDUHJHQHUDOO\PRUHH[SRVHGWRWKHRXWVLGHZRUOG7UDLQLQJZRPHQDVDUWLVDQVKDV
KDGDQLPSDFWXSRQWKHFXOWXUHDVLWKDVUHVXOWHGLQWKHEUHDNLQJRI WKHF\FOHRI JHQGHU
GLVFULPLQDWLRQ7KHHFRQRPLFOLIHRI EHQHÀFLDULHV·ZDVLPSURYHGWKURXJKWKHQHZMRE
RSSRUWXQLWLHVWKDWHQDEOHGSRRUYLOODJHUVHLWKHUWRVWDUWJHQHUDWLQJWKHLURZQLQFRPHRU
H[SDQGWKHLUH[LVWLQJRQHV1HSDO	(WKLRSLD,QDOOWKUHHFDVHFRXQWULHVYLVLWHGSRRU
SHRSOHLQWKHSURMHFWFRPPXQLWLHVKDYHEHHQDEOHWRXVHSXEOLFWDSVWKURXJKYLOODJHLQ
WHUQDOSURSRRUSROLFLHVH[HPSWLRQIURPZDWHUIHHV1HSDO	(WKLRSLDRUQRPLQDO
FKDUJHVRQO\9LHWQDP,Q%DOKDQL1HSDOVLQFHWKHLQWURGXFWLRQRI WKHZDWHUVFKHPH
YLOODJHUVEHQHÀWIURPWKHLPSURYHGGLHWDQGWKHH[WUDLQFRPHWKH\REWDLQE\JURZLQJ
IUXLWVDQGYHJHWDEOHVLQWKHLUJDUGHQV7KHFKDQJHLQWKHSROLWLFDOOLIHRI WKHEHQHÀFLDU
LHVRFFXUUHGZLWKWKHVKLIWLQWKHJHQGHUSRZHUG\QDPLFV7KLVKDSSHQHGHLWKHUDVIH
PDOHZDWHUXVHUFRPPLWWHHPHPEHUVZHUHSURPRWHGWRRFFXS\PDOHVWHUHRW\SLFDOSR
VLWLRQVRI WUHDVXUHUDQGFKDLUSHUVRQDOOFRXQWULHVRUDVIHPDOHPHPEHUVZHUHHOHFWHG
WR.HEHOHOHYHOFDELQHW(WKLRSLDDQG3KXRQJ3HRSOH·V&RXQFLO3KXRQJ3DUOLDPHQW
LQ9LHWQDP,PSDFWVRFFXUUHGLQWKHEHQHÀFLDULHV·ZHOOEHLQJDQGKHDOWKWKURXJKWKHGH
FUHDVHRI YHFWRUERUQHGLVHDVHVRUGLDUUKRHD9LHWQDP7KHZHOOEHLQJRI ZRPHQKDV
EHHQLPSDFWHGZLWKWKHLPSURYHPHQWRI VDQLWDWLRQFRQGLWLRQVDQGVDIHUEDWKLQJRS
SRUWXQLWLHVDQGWRLOHWIDFLOLWLHVDOOFRXQWULHV
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7KHVHLPSDFWVKDYHEHHQPDGHRQERWKWKHLQGLYLGXDODQGWKHFRPPXQLW\OHYHO2Q
WKHLQGLYLGXDOOHYHOIHPDOHPHPEHUVRI ZDWHUXVHUFRPPLWWHHVKDYHDWWDLQHGDKLJKHU
VRFLDOVWDWXVLQWKHLUFRPPXQLW\7KH\DUHQRORQJHUFRQÀQHGWRWKHLUKRPHVDVLQWKH
SDVW DQG WKHLU VHOIFRQÀGHQFH WR WDON LQSXEOLFRU LQ WKHSUHVHQFHRI PHQKDV LQ
FUHDVHG,PSDFWVKDYHRFFXUUHGRQWKHFRPPXQLW\OHYHOWKURXJKWKHGHFUHDVHLQGLV
FULPLQDWRU\SUDFWLFHVZKLFKFDPHDERXWWKURXJKWKHFKDQJHLQWKHJHQGHUGLYLVLRQRI 
ODERXUZKHQPHQDQGZRPHQEHJDQVKDULQJWKHUHVSRQVLELOLW\IRUFOHDQLQJDQGPDLQ
WHQDQFH RI  SXEOLF WDSV 'REKDQ1HSDO /LNHZLVH WKH GHFUHDVH RI  GLVFULPLQDWRU\
SUDFWLFHVDQG LQFOXVLRQRI +,9$,'6SRVLWLYHFRPPXQLW\PHPEHUV LQ WKH:DWHU
6DQLWDWLRQDQG+\JLHQH&RPPLWWHH:$6+&2(WKLRSLDHQKDQFHGWKHKDUPRQL]D
WLRQRI WKHFRPPXQLW\DQGDFWHGDVDSHDFHEXLOGLQJSURFHVVDPRQJGLYHUVHHWKQLF
JURXSVDVDOOFRPPXQLW\PHPEHUVKDYHEHHQEHQHÀWLQJIURPWKHVHUYLFHVSURYLGHG
1HSDO
,PSDFWRQ3DUWQHU2UJDQLVDWLRQV
)LQQLVKFRRSHUDWLRQKDGDYDU\LQJLPSDFWRQSDUWQHUVLQWKHZDWHUPDQDJHPHQWVXE
VHFWRUV7KHPDQDJHPHQWVXSSRUWIRUWKH(1752RIÀFHLQ$GGLV$EDEDZDVKLJKO\
DSSUHFLDWHG7KLVUHSRUWHGO\OHGWRLPSURYHGLQWHUQDOPDQDJHPHQWRI WKHRIÀFHDQG
IDFLOLWDWHGDQHQWLUHFKDQJHLQWKHLQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHVXFKDVVWDII UHFUXLWPHQWSUR
FHGXUHVEHFRPLQJPRUHSURIHVVLRQDOHWF7KHVXSSRUWIRUWKH05&GLGQRWUHFHLYHDQ
HQWLUHO\SRVLWLYHDVVHVVPHQWZLWKUHJDUGWRLPSDFWDQGFRQVHTXHQWO\VXVWDLQDELOLW\DV
GHVFULEHGXQGHUWKHQH[WKHDGLQJ7KHUHDVRQLVWKDWWKHSURFHVVRI FRRSHUDWLRQEH
WZHHQWKH05&PHPEHUFRXQWULHVKDVQRW\HWUHDFKHGDOHYHORI EHLQJDEOHWRPDNH
XVHRI DOOWHFKQLFDODVVLVWDQFHUHFHLYHG+RZHYHUWKHVLWXDWLRQKDVLPSURYHGUHPDUN
DEO\VLQFHDQHZ&(2WRRNRIÀFH5HSRUWVIURPVHQLRU)LQQLVKXQLYHUVLW\VWDII LQ
YROYHGLQEXLOGLQJDK\GURORJLFDOPRGHOKRZHYHUVWLOOH[SUHVVIUXVWUDWLRQDERXWWKH
DSSDUHQWO\ORZLQWHUHVWWKH05&KDVLQXVLQJEHWWHULQIRUPDWLRQSURYLGHGWKURXJKWKH
SURMHFW7KH05&LVDKLJKO\SROLWLFLVHGRUJDQLVDWLRQHQMR\LQJJUHDWVXSSRUWIURPVHY
HUDOGRQRUVWKDWFDQHDVLO\EHSOD\HGRII DJDLQVWHDFKRWKHU7KLVFRXOGEHRQHUHDVRQ
IRUWKHUHODWLYHZHDNLPSDFWRI GRQRUVXSSRUWHGDFWLYLWLHVLQWKH05&DQRWKHUFRXOG
EHWKDWQDWLRQDOLQWHUHVWVRI WKH05&PHPEHUVVWLOOVHHPWRRYHUUXOHWKHFRPPRQLQ
WHUHVWVRI WKH0HNRQJEDVLQDVDZKROH
3ROLF\,PSDFW
3RVLWLYHLPSDFWVDUHZLGHO\QRWHGDWWKHGLUHFWSURMHFWOHYHOLQ)LQQLVKFRRSHUDWLRQEXW
WKHUHDUHYDU\LQJH[SHULHQFHVZLWKLPSDFWVVFDOHGXSWRWKHQDWLRQDOOHYHO$SRVLWLYH
H[SHULHQFHFDQEHQRWHGLQ9LHWQDPWKURXJK:6367·VFRQWULEXWLRQVWRWKHQHZQD
WLRQDOGHFUHHV1RVDPRQJRWKHUWKLQJVRQWKHFUHDWLRQRI DUHYROYLQJIXQGDQG
VWLSXODWLQJFRVWUHFRYHU\IRUZDWHUVXSSO\DQGRQRSHUDWLRQVDQGFRVWUH
FRYHU\IRUVHZHUDJHDQGGUDLQDJH6WULFWO\VSHDNLQJWKLVLVQRWDGLUHFWLPSDFWDWWULE
XWDEOHWRWKHSURMHFW\HWLWFDQEHVWDWHGDVDSRVLWLYHVLGHHIIHFWWKDWZDVQRWIRUHVHHQ
LQWKHSODQQLQJDQGDVKDYLQJSRVVLEOHSRVLWLYHLPSDFWVRQRWKHUSURMHFWVDQGQDWLRQ
DOVFDOHSODQQLQJ
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
5:6(3,PSDFW$QDO\VLV
2QWKHUHTXHVWRI WKH0)$WKHWHDPKDVJLYHQVSHFLDODWWHQWLRQWRWKHLPSDFWRI 
5:6(3(WKLRSLD,QOLQHZLWKKRZWKHWHUPLPSDFWLVXVHGLQWKLVUHSRUWVKRZLQJ
LPSURYHGOLYLQJFRQGLWLRQVRI WKHEHQHÀFLDULHVWKHWHDPDQDO\VHGGDWDRQFKDQJHG
KHDOWK VLWXDWLRQV DQG WKHXQGHUO\LQJ FKDQJHGEHKDYLRXUSDWWHUQV LQ 6DQLWDWLRQ DQG
:DWHU6XSSO\DQGPDGHLWVRZQREVHUYDWLRQVDVWLPHDOORZHG7KHPDLQVRXUFHRI LQ
IRUPDWLRQLVWKH3HUIRUPDQFH5HYLHZRI 3KDVH,9E\1,5$66&$1$*5,7KH
5:6(3VHUYHVDVDQH[DPSOHRI ZKDWWKHHYDOXDWRUVGHÀQHDVDGHÀFLWLQLPSDFWRUL
HQWHGSODQQLQJRI )LQQLVKSURMHFWVZKLFKPDGHWKLVH[HUFLVHRI DVVHVVLQJWKHLPSDFW
RI 5:6(3GLIÀFXOW
)LUVWO\WKH2YHUDOO2EMHFWLYHRI WKH5:6(3DVPHQWLRQHGLQWKH3URMHFW'RFXPHQWV
KDVFKDQJHGRYHUWKHVXEVHTXHQWSKDVHVDVGLGWKHLQGLFDWRUVE\ZKLFKWKHLPSDFW
VKRXOGEHPHDVXUHG5HIHUHQFHLVPDGHWR7DEOHEHORZ6HFRQGO\LQWKHH[WHQVLYH
GRFXPHQWDWLRQRI 5:6(3ZKLFKDWSUHVHQWPXVWVWDQGDWZHOORYHUGLIIHUHQW
GRFXPHQWVQRWUDFHFDQEHIRXQGRI DQ\EDVHOLQHVXUYH\RUDQ\UHVXOWVRI PRQLWRU
LQJDQGHYDOXDWLRQ&RPSOHWLRQUHSRUWVRI WKHGLIIHUHQWSKDVHVPLGWHUPUHYLHZVRU
WKH725VIRUWKHVHUHYLHZVJLYHQRPHQWLRQDERXWWKH LPSDFWRQLPSURYHGOLYLQJ
FRQGLWLRQV
)RU3KDVH,,,WUXHLPSDFWLQGLFDWRUVZHUHPHQWLRQHGZLWKWKHRYHUDOOREMHFWLYHEXW
WKHSURMHFWGLGQRWPRQLWRUWKHPVXIÀFLHQWO\)RU3KDVH,9WKHUHZDVDFKDQJHLQWKH
RYHUDOOREMHFWLYHEDFNWRDORZHUOHYHORI SURMHFWORJLF¶&DSDFLW\RI FRPPXQLWLHVWR
LQLWLDWHPDQDJHDQGLPSOHPHQWWKHLUSULRULW\SURMHFWVZLWKVXSSRUWIURP:RUHGDVLQ
WKH$PKDUD5HJLRQDQGRWKHUUHJLRQVLQ(WKLRSLD·7KH5:6(3FDQWKHUHIRUHQRWEH
EODPHGIRUQRWKDYLQJPRQLWRUHGDQ\UHDOLPSDFWVLQ3KDVH,9$VDFRQVHTXHQFHWKH
¶SHUIRUPDQFHUHYLHZ·LVDOVRVLOHQWDERXWLPSDFWLQGLFDWRUVDQGUHIHUVRQO\WRUHVXOWV
RQDORZHUOHYHOVXFKDVFRPPXQLW\RZQHUVKLSLQFUHDVHGFDSDFLW\GHFUHDVHGFRVWV
DQGLPSURYHGIXQFWLRQDOLW\VHHVHFWLRQRI WKHUHSRUW
,PSDFWLQGLFDWRUVPXVWE\LQWHUQDWLRQDOO\DJUHHGGHÀQLWLRQVKRZWKHHIIHFWVRI 
LPSURYHGSK\VLFDOLQVWDOODWLRQVIRUWKHOLYLQJFRQGLWLRQVRI WKHSRSXODWLRQVXFKDVLP
SURYHGKHDOWKDQGLQFRPHVLWXDWLRQDPRQJVWRWKHUV$OWKRXJKWKHQXPEHUVDQGWKH
OHYHORI IXQFWLRQLQJRI LQVWDOODWLRQVEXLOWPD\KDYHDQLQÁXHQFHRQLPSDFWWKH\DUH
QRWUHSUHVHQWDWLYHIRULPSDFW7KH\DUHUDWKHURXWSXWLQGLFDWRUVJLYLQJDQLPSUHVVLRQ
RI HIIHFWLYHQHVVYHU\LPSUHVVLYHLQGHHGLQWKHFDVHRI 5:6(37DEOH

,QIDFWWKHUHLVQRUHJXODUGDWDFROOHFWLRQE\WKHSURMHFWUHJDUGLQJLPSDFWOHYHODVGH
ÀQHGDERYH2QHLQWHUHVWLQJVRXUFHRQWKHLVVXHZDVIRXQGLVWKHUHSRUW¶5XUDOZDWHU
VXSSO\DQGHQYLURQPHQWDOSURJUDPPH5:6(3LQ$PKDUDUHJLRQDOVWDWH(WKLRSLD
DVWXG\RQ.QRZOHGJH$WWLWXGHDQG3UDFWLFH.$3RQVDQLWDWLRQDQGK\JLHQH·IURP
WKDWKDVWKHREMHFWLYHWR´«XQGHUVWDQGWKHH[LVWLQJZDWHUVDQLWDWLRQDQGK\
JLHQHUHODWHGNQRZOHGJHDWWLWXGHDQGSUDFWLFHVRI FRPPXQLWLHVLQWKH5:6(3LQWHU
YHQWLRQ:RUHGDVDQGVHHWKHLPSDFWRI WKH5:6(3SURJUDPPHLQWHUPVRI ZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQDZDUHQHVVFUHDWLRQDVFRPSDUHGWRWKHQRQLQWHUYHQWLRQFRQ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
WURO DUHDµ7KH UHSRUWGHVFULEHVFRYHUDJHZLWK LPSURYHGVHUYLFHVDQGEHKDYLRXUDO
FKDQJHVDQGFRPHVFORVHWRFUHDWLQJWKHOLQNEHWZHHQSK\VLFDOLPSURYHPHQWVKHDOWK
DZDUHQHVVFUHDWLRQDFWLYLWLHVDQGLPSDFWVRQKHDOWKFRQGLWLRQV,WUHIHUVWRRWKHUVWXG
LHVEXWGRHVQRWVSHFLÀFDOO\SURYLGHSURRI RI WKH¶FKDLQRI LPSDFW·IRUWKH5:6(3
SURMHFW,WSURYLGHVDJRRGVWXG\RQEHKDYLRXUVDQGDWWLWXGHVEXWVWDWHV¶7KHLPSDFWV
IURPWKHK\JLHQHHGXFDWLRQLQWHUYHQWLRQPHDVXUHVXQGHUWDNHQDUHQRW\HWDGHTXDWHWR
H[DFWLPSURYHPHQWVLQWKHKHDOWKRI EHQHÀFLDU\FRPPXQLWLHV·6LQFHWKLVVWXG\ZDV
RQO\DRQHRII H[HUFLVHLWFDQQRWEHXVHGIRUPRQLWRULQJSXUSRVHV$PRUHUHFHQWUH
SRUWIURPWLWOHG¶&RQVXOWDQF\RQWKHGHVLJQRI &')DQGFUHGLWSURGXFWV·QRWHV
DSRVLWLYHUHODWLRQVKLSEHWZHHQZDWHUVXSSO\VDQLWDWLRQDQGKHDOWK7KHWZRUHSRUWV
KRZHYHUGRQRWIRUPSDUWVRI DQLPSDFWPRQLWRULQJV\VWHP,WLVDGYLVDEOHWRXQGHU
WDNHVXFKDVXUYH\PRUHUHJXODUO\LQRUGHUWRPHDVXUHWKHLPSDFWVRI WKH5:6(3SUR
JUDPVXFKDV5:663:11HSDOKDVUHFHQWO\LQWURGXFHGVHHDERYH

,QWKHYHU\OLPLWHGWLPHDYDLODEOHWKHHYDOXDWLRQWHDPFRXOGRQO\PDNHDVLPSOLÀHGHI
IRUW E\ LQWHUYLHZLQJ D UHDVRQDEOH QXPEHU RI  EHQHÀFLDULHV LQ WKH RQO\ YLOODJH WKDW
FRXOGEHYLVLWHGE\WKHWHDP0DQ\GZHOOHUVLQWKHYLOODJHRI 7VHULJHUHSRUWHGDUHGXF
WLRQLQ*LDUGLDLQIHFWLRQVDQGOHVVPRQH\VSHQWRQPHGLFDWLRQDJDLQVWZDWHUERUQH
7DEOH 2YHUDOO REMHFWLYHV DQG WKHLU LQGLFDWRUV IRU GLIIHUHQW 5:6(3 SKDVHV DF
FRUGLQJWREDVLFGRFXPHQWV
3KDVH 'RFXPHQW 2YHUDOO2EMHFWLYH ,QGLFDWRUV
, &RPSOHWLRQ
5HSRUW
$FKLHYHVXVWDLQDEOH
KXPDQGHYHORSPHQW
IRUWKHFRPPXQLWLHVWR
WDNHUHVSRQVLELOLW\IRU
WKHLURZQGHYHORSPHQW
1RWPHQWLRQHG
,,, 3URMHFW
'RFXPHQW
&RPPXQLWLHVKDYHWKH
FDSDFLW\WRGHÀQH
PDQDJHDQGLPSOHPHQW
WKHLURZQSODQVIRU
VXVWDLQDEOHGHYHORS
PHQW
,QFUHDVHLQLQFRPHDWKRXVH
KROGOHYHOLPSURYHGKHDOWKRI 
KRXVHKROGPHPEHUVLPSURYHG
HGXFDWLRQDOOHYHORI KRXVHKROG
PHPEHUVHQYLURQPHQWDO
VWDELOLW\HTXLWDEOHSDUWLFLSDWLRQ
LQGHFLVLRQPDNLQJ
,9 3URMHFW
'RFXPHQW
&DSDFLW\RI FRPPXQL
WLHVWRLQLWLDWHPDQDJH
DQGLPSOHPHQWWKHLU
SULRULW\SURMHFWVZLWK
VXSSRUWIURPZRUHGDV
LQWKH$PKDUD5HJLRQ
DQGRWKHUUHJLRQVLQ
(WKLRSLD
&')DSSURDFKDSSOLHGLQ
QRQSURJUDPPHZRUHGDVLQ
WKH$PKDUD5HJLRQDQGRWKHU
UHJLRQVLQ(WKLRSLD
&')DSSURDFKDSSOLHGEH\RQG
ZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQ
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
GLVHDVHV$ IXOO\ÁHGJHG VXUYH\RQD UHSUHVHQWDWLYH VDPSOHRI  FRPPXQLWLHVZRXOG
KDYHWDNHQZHHNVIRUDQH[WHQGHGWHDP,QDQ\FDVHWKHUHDUHQRHDUOLHUVXUYH\UHVXOWV
EDVHOLQHWRFRPSDUHZLWK
7KHRYHUDOODVVHVVPHQWLVWKDWGHVSLWHWKHODFNRI LPSDFWRULHQWHGSODQQLQJDQGPRQ
LWRULQJDVPHQWLRQHGDERYHWKHLPSDFWRI WKH5:6(3SURMHFWRQWKHOLYLQJFRQGL
WLRQVRI WKHEHQHÀFLDULHVFDQEHDVVXPHGWREHSRVLWLYH
 6XVWDLQDELOLW\
)XQFWLRQDOLW\RI 6FKHPHV
7KHSK\VLFDODQGPDQDJHULDOFRQGLWLRQVRI ZDWHUVXSSO\V\VWHPVEXLOWZLWK)LQQLVKVXS
SRUWLQWKHFDVHFRXQWULHVHYHQIRUVLQJOHV\VWHPVFRPSOHWHG\HDUVDJRDUHUHPDUN
DEO\JRRG7KLVFRQWULEXWHVWRDJRRGPDUNLQWKHVXVWDLQDELOLW\RI SURMHFWJRDOV8VHUV
RI ZHOOVDQGJUDYLW\VFKHPHVWKDWZHUHFRQVWUXFWHGORQJDJRZHUHVWLOOHQWKXVLDVWLFDOO\
PDQDJLQJWKHV\VWHPV$KLJKGHJUHHRI XVHUSDUWLFLSDWLRQDVDVWDQGDUGDSSURDFKWRWKH
SODQQLQJDQGLPSOHPHQWDWLRQSURFHVVDSSHDUVWREHDYHU\YDOXDEOHDVVHW7KHPHFKD
QLVPVSXWLQSODFHIRUFRQWULEXWLQJWRWKHFRVWVRI WKHV\VWHPVDUHDQLPSRUWDQWIDFWRU
LQWKLVUHJDUG)URPWKHYHU\EHJLQQLQJRQZDUGV8VHU&RPPLWWHHVDQG:$6+&2V
KDYHFRQWLQXHGWRFROOHFWDQGPDQDJHIXQGVWRRSHUDWHDQGPDLQWDLQWKHLUVFKHPHV,Q
VRPHFDVHVWKH\PDQDJHGWRJHWDVVLVWDQFHRUHYHQÀQDQFLDOVXSSRUWIURPJRYHUQPHQW
LQVWLWXWLRQVZKHQIDFHGZLWKSUREOHPVWKDWWKH\WKHPVHOYHVZHUHQRWDEOHWRVROYH
7KHDXWKRUVFDPHDFURVVVLWXDWLRQVZKHUHORFDOLQLWLDWLYHVLQFRQQHFWLRQWRWKHYLOODJH
ZDWHUVXSSO\IRUH[DPSOHWKHXVHRI DVPDOOODERUDWRU\LQ$PDUDSXULYLOODJH5:6663
/XPELQL1HSDOIRUZDWHUDQDO\VHVLQQHLJKERXULQJSODFHVKDGEHFRPHDWUXHHQJLQH
RI LQFRPHJHQHUDWLRQIRUWKHIXUWKHUGHYHORSPHQWRI WKHYLOODJH
$OWKRXJKH[DPSOHVRI WKHH[SHFWHGORZVXVWDLQDELOLW\RI SURMHFWREMHFWLYHVZHUHUDWK
HUUDUHRQHH[DPSOHLVWKHZDWHUVKHGSODQQLQJSURFHGXUHLQWKH59:5031HSDO
7KLVLVXQOLNHO\WREHWDNHQXSE\JRYHUQPHQWERGLHVGXHWRLWVKLJKFRVWVDQGGXHWR
PLVVLQJFDSDFLWLHVDWGLVWULFWDGPLQLVWUDWLRQOHYHOZKLFKFDQFRQWLQXHWKHZRUNDIWHU
WKHFRPSOHWLRQRI WKHSURMHFW
$VWRWKH:63679LHWQDPLWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKH¶RQHVL]HÀWVDOO·VROXWLRQIRU
WKHZDWHUDQGVDQLWDWLRQSURMHFWVZLWKLQ3KDVH,LVFRQVLGHUHGQRWVXIÀFLHQWO\ÁH[LEOH
7KHHYDOXDWLRQRI :63673KDVH,FRQGXFWHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNRI WKH3KDVH,,
DSSUDLVDOLQFDPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWFHQWUDOLVHGV\VWHPVDUHWDNHQDVH[FOX
VLYHVWDUWLQJSRLQWVDQGGHFHQWUDOLVHGRSWLRQVIRUPRUHUHPRWHDQGRUSRRULQKDELW
DQWVLQWKHWRZQKDYHQRWEHHQLQFOXGHG)RUZDWHUVXSSO\WKLVFRXOGPHDQUDLQZDWHU
KDUYHVWLQJKRXVHKROG OHYHO WUHDWPHQWZDWHUYHQGLQJ VKDUHGZDWHUVXSSO\FRQQHF
WLRQVDQGIRUVDQLWDWLRQRQVLWHVDQLWDWLRQRSWLRQVVXFKDVHFRORJLFDOODWULQHV$QRWK
HUSRWHQWLDOULVNDSSHDUHGWREHWKDWSUHOLPLQDU\DQGGHWDLOHGGHVLJQVIRUWKHVDQLWDWLRQ
V\VWHPLQWKHSURMHFWWRZQVKDYHEHHQSUHSDUHGRQO\IRUFHQWUDOFOXVWHUV7KLVPD\
SRVHFRQQHFWLRQSUREOHPVLQFDVHRI WKHWRZQV·IXWXUHH[SDQVLRQRI VDQLWDWLRQFRY
HUDJHDQGPD\WKXVFRPSURPLVHVXVWDLQDELOLW\
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
0RUHRYHUWKHQHZGHFUHHQRVWLSXODWHVWKHQHHGDWOHDVWLQQHZO\EXLOWXUEDQFHQ
WUHVWRVHSDUDWHZDVWHZDWHUDQGVWRUPZDWHUV\VWHPV7KHGHVLJQRI WKHVDQLWDWLRQ
SURMHFWVLQ3KDVH,EHIRUHWKHQHZGHFUHHFDPHLQWRIRUFHZDVEDVHGRQFRPELQHG
V\VWHPV
,QDQ\FDVHLWLVFRPPHQGDEOHWKDWWKH7$FRQVXOWDQWV·,QFHSWLRQ5HSRUWIRU3KDVH
,,UHFRJQL]HVWKHVHSRVVLEOHVKRUWFRPLQJVDQGVWDWHVWKDW´DÀUPVHWRI VXVWDLQDEOH
VDQLWDWLRQVROXWLRQVIRUGLIIHUHQWNLQGRI WRZQVDQGGLIIHUHQWDIIRUGDELOLW\OHYHOVZLOO
EHGHYHORSHGDQGWHVWHGDWOHDVWLQSLORWVFDOHµ,WFRQVWLWXWHVDJRRGH[DPSOHRI FRU
UHFWLYHDFWLRQLQDVXEVHTXHQWVWDJHRI DSURMHFW
7KHWHDPNHSWLWVH\HVDQGHDUVRSHQRQWKHLVVXHRI FRUUXSWLRQ7KHZDWHUVHFWRULV
QRWRULRXVIRULWVFRUUXSWLRQDQGWKHWKUHHFDVHFRXQWULHVRI WKLVHYDOXDWLRQDOOUDQN
UDWKHUORZRQWKH&RUUXSWLRQ3HUFHSWLRQV,QGH[7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDO
+RZHYHUWKHWHDPGLGQRWFRPHDFURVVDQ\VSHFLÀFFDVHRI HJPLVPDQDJHPHQWRI 
IXQGVRUFRUUXSWLRQLQWKHSURMHFWVVXSSRUWHGE\)LQODQG2QWKHFRQWUDU\WLJKWFRQ
WUROPHDVXUHVEXLOWLQSURMHFWGHVLJQLQWHUQDODQGH[WHUQDODXGLWVDVZHOODVSXEOLFDF
FRXQWDELOLW\E\HJZDWHUXVHUFRPPLWWHHVLQ1HSDODQG:$6+&2VLQ(WKLRSLDRQ
SURFXUHPHQWPDWWHUVKDYHFRQWULEXWHGWRZDUGV´FOHDQµRSHUDWLRQVDQGHQKDQFHGHI
ÀFLHQF\ OHYHOV1HYHUWKHOHVV WKHVLWXDWLRQRXWVLGH WKHSURMHFWVDQGWKHLUGLUHFWVXU
URXQGLQJVPD\VKRZDYHU\GLIIHUHQWSLFWXUH7KLVPLJKWKDYHUHSHUFXVVLRQVIRUWKH
ORQJWHUPVXVWDLQDELOLW\DIWHUWKHFRPSOHWLRQRI DSURMHFW
)LQDQFLDO(FRQRPLF6XVWDLQDELOLW\
$VROLGH[DPSOHRI DKLJKGHJUHHRI VXVWDLQDELOLW\LVWKH+DL3KRQJZDWHUVXSSO\FRP
SDQ\9LHWQDP7KLVLVQRZRSHUDWLQJRQDIXOOFRVWUHFRYHU\EDVLVZLWKRXWDQ\IXU
WKHUQHHGIRUIRUHLJQLQYHVWPHQWVH[FHSWIRUH[WHQVLRQV
2QWKHRWKHUKDQGDQGWKLVLVDYHU\ZHOONQRZQSKHQRPHQRQDOVRLQ(XURSHWKH
VDQLWDWLRQ FRPSRQHQW RI  WKH+DL 3KRQJ SURMHFW DVZHOO DV WKH VDQLWDWLRQ SURMHFWV
ZLWKLQWKH:63679LHWQDPDUHRUZLOOEHIDFLQJGLIÀFXOWLHV LQRSHUDWLQJRQDIXOO
FRVWUHFRYHU\EDVLV6HZHUDJHDQG'UDLQDJH&RPSDQ\WKHVHZHUDJHDQGGUDLQDJHXWLO
LW\RI +DL3KRQJDOUHDG\KDVSUREOHPVLQUDLVLQJVXIÀFLHQWIXQGVIRUWKHQRUPDORS
HUDWLQJFRVWV,Q7KXQ+DQJWRZQÀQDQFLDOSURMHFWLRQVLQGLFDWHWKDWDVXUFKDUJH
RQWKHZDWHUELOOZLOOEHUHTXLUHGZKLFKWKHSRSXODWLRQVHHPVXQZLOOLQJWRSD\DF
FRUGLQJWRUHSUHVHQWDWLYHVRI 6HZHUDJHDQG'UDLQDJH&RPSDQ\7KLVLVDQLQGLFDWLRQ
RI WKHFKDOOHQJLQJVLWXDWLRQWKDWH[LVWVDOPRVWHYHU\ZKHUHIRUWKHVDQLWDWLRQVHFWRU
7KHOHYHORI FRQVFLRXVQHVVRI WKHLPSRUWDQFHRI VDQLWDWLRQGRHVQRW\HWPDWFKSHR
SOH·VUHDGLQHVVWRSD\IRUIXOOFRVWUHFRYHU\SULFHV
,QVWLWXWLRQDO6XVWDLQDELOLW\
$QH[DPSOHRI WKHFKDOOHQJHVLQUHODWLRQWRWKHXSVFDOLQJIURPDSURMHFW·VEHVWSUDF
WLFHWRQDWLRQDOV\VWHPLVWKH&')7KHPHFKDQLVPDQGDSSURDFKRI WKH&')GHYHO
RSHGDV DSLORWXQGHU5:6(3(WKLRSLD3KDVH ,,, DQG IXUWKHU FRQVROLGDWHGXQGHU
3KDVH,9ZKLFKLVWRHQGLQKDV\LHOGHGH[WUHPHO\JRRGUHVXOWVLQWHUPVRI HI
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
IHFWLYHQHVVHIÀFLHQF\DQGWHFKQLFDOVXVWDLQDELOLW\:$6+&2VZHUHHPSRZHUHGWRD
OHYHOWKDWZDVSUHYLRXVO\XQWKLQNDEOHDQGWKH\ZHUHVWURQJO\PRWLYDWHGE\WDNLQJGHFL
VLRQVDQGPDQDJLQJIXQGVWKHPVHOYHV7KH)LQQLVKLQYHVWPHQWIXQGVDUHFKDQQHOOHG
IURPWKH0)$GLUHFWO\WRWKHUHJLRQDO%XUHDXRI )LQDQFHDQG(FRQRPLF'HYHORS
PHQWWKHUHE\VNLSSLQJWKHFHQWUDOOHYHODQGPDGHDFFHVVLEOHE\%XUHDXRI )LQDQFH
DQG(FRQRPLF'HYHORSPHQW WR WKH:$6+&2VYLD DJRYHUQPHQW LQGHSHQGHQWÀ
QDQFLQJ LQVWLWXWLRQ WKH$PKDUD&UHGLWDQG6DYLQJ,QVWLWXWLRQ7KLVPHFKDQLVPRI 
HDV\ DQGGLUHFW IXQG WUDQVIHU KDV UHVXOWHG LQ DPDVVLYH LQFUHDVH LQ WKHQXPEHURI 
VFKHPHVEXLOWVHFWLRQRQHIIHFWLYHQHVV5:6(3KDVVKRZQRWKHUGRQRUVDQG
WKH*RYHUQPHQWRI (WKLRSLD *R(WKHDGYDQWDJHVRI FRPPXQLW\HPSRZHUPHQW
8SRQUHTXHVWRI WKH*R(²DQGZLWKÀQDQFLDODVVLVWDQFHIURP)LQODQG²WKH:%·V
:DWHUDQG6DQLWDWLRQ3URJUDPPH:63FRQGXFWHGDQHYDOXDWLRQRI WKH&')LQODWH
7KHSXUSRVHRI WKLVHYDOXDWLRQZDVWRFRPHXSZLWKDSURSRVDOIRUPDLQVWUHDP
LQJ&')DVRQHRI VHYHUDOZLQGRZVIRUUXUDOZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURMHFWV
:637KLVZDVFRQÀUPHGE\DMRLQWIDFWÀQGLQJPLVVLRQRI WKH0LQLVWU\RI 
:DWHU5HVRXUFHV02:5DQGWKH0LQLVWU\RI )LQDQFHDQG(FRQRPLF'HYHORSPHQW
02)('WR%DKLU'DUDWWKHHQGRI -DQXDU\7KDWPLVVLRQUHVXOWHGLQD-RLQW
5HSRUWRQ&RPPXQLW\'HYHORSPHQW)XQG([SRVXUH9LVLWWR$PKDUD
7KLVPLVVLRQUHSRUWVWDWHVWKDWQRUHJXODWRU\REMHFWLRQVDWIHGHUDOOHYHOZHUHIRXQGIRU
WKHIXUWKHUUHSOLFDWLRQRI WKH&')DSSURDFKLQWRRWKHUUHJLRQV7KHUHSRUWKRZHYHU
LVVLOHQWDVWRZKHWKHUWKH*R(ZLOODOVRLQWURGXFHLWLQWRLWVDGPLQLVWUDWLYHV\VWHPIRU
WKHWUDQVIHURI LWVRZQIXQGVIRUH[DPSOH&RQYLQFHGRI WKHPHULWVRI &')DQGXQ
GHUSUHVVXUHE\WKHWLPHIUDPHRI WKH8QLYHUVDO$FFHVV3ODQ8$302:5KDVDVNHG
DOO:$6+SDUWQHUV WR FRQVLGHU XVLQJ&')ZKHUH DSSOLFDEOH$ÀUVW UHVSRQVH KDV
FRPHIURPWKH8QLWHG1DWLRQV&KLOGUHQ·V)XQG81,&()ZKRDQQRXQFHGWKDWWKH\
ZRXOGVWDUWXVLQJ&')LQUHJLRQV)LQODQGKDGDOUHDG\UHSOLFDWHGWKHDSSURDFKWR
WKHQHLJKERXULQJUHJLRQRI %HQLVKDQJXO*XPXV7KH&')LVKRZHYHURQO\DSSOLFD
EOHLQDERXWRI WKHFRXQWU\GXHWRVSHFLÀFFRQGLWLRQVVXFKDVVXLWDEOHFRPPX
QLW\RUJDQLVDWLRQIRUPVDQGK\GURJHRORJ\7KHUHIRUHRWKHUIXQGLQJPRGDOLWLHVZLOO
DOVREHUHTXLUHGIRUWKHRYHUDOO:$6+RSHUDWLRQV
7KHDXWKRUVKLJKO\YDOXHWKLVÀUVWVWHSLQXSVFDOLQJDQGUHSOLFDWLRQ\HWZDQWWRGUDZ
DWWHQWLRQ WR WZRDVSHFWV WKDWPD\FRQVWLWXWHDFKDOOHQJH IRU WKH*R(WRDSSO\ WKH
&')PHFKDQLVPZLWKLQWKH*R(·VDGPLQLVWUDWLYHV\VWHPDQGQRWRQO\LQWKHFRQWH[W
RI SURMHFW LPSOHPHQWDWLRQ,Q LQWHUYLHZVZLWKJRYHUQPHQWRIÀFLDOVGRXEWZDVH[
SUHVVHGDERXWWKHIXOODSSOLFDWLRQRI WKH&')E\WKHJRYHUQPHQWLWVHOI$OOHJHGO\L
JRYHUQPHQWLQVWLWXWLRQVZRXOGQRWEHDEOHWRHQWHUGLUHFWO\LQWRÀQDQFLDOWUDQVDFWLRQV
ZLWK:$6+&2VEHFDXVHWKH\ZRXOGQRWEHRIÀFLDOO\UHFRJQLVHGLQVWLWXWLRQVDQGLL
FKDQQHOOLQJJRYHUQPHQWIXQGVWKURXJKDQRQJRYHUQPHQWLQWHUPHGLDU\VXFKDV$P
KDUD&UHGLWDQG6DYLQJ,QVWLWXWLRQZRXOGDOVRQRWEHIHDVLEOHGXHWRWKHPDQDJHPHQW
IHHWKDWZRXOGKDYHWREHSDLG6LQFHWKHVHWZRDVSHFWVDUHWKHPDLQGULYHUVRI WKHVXF
FHVVRI WKH&')WKHDXWKRUVZRXOGLQGHHGVHHLWDVDFRPSOH[FKDOOHQJHWRÀQGVROX
WLRQVLI WKHGRXEWZRXOGDULVH
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
2ZQHUVKLS
$OVRLQ(WKLRSLDLQWKH)LQODQGFRÀQDQFHG:03FRPSRQHQWRI WKH7%,:5'3WKH
HYDOXDWLRQWHDPHQFRXQWHUHGDQLQWULJXLQJFDVHRI XQFOHDULQVWLWXWLRQDOVXVWDLQDELOLW\
ZLWKUHJDUGWRSDUWQHUFRPPLWPHQWDQGRZQHUVKLS,WFRQFHUQHGWKHPXOWLSOLFLW\RI 
0	(V\VWHPVIRUZDWHUVKHGPRQLWRULQJDQGRI SDUWQHUVWDII LQWKH*R(DGPLQLVWUD
WLRQ ,Q WKH FDVHSURYLGHG LQGLYLGXDORIÀFLDOV IURPGLIIHUHQWGHSDUWPHQWVRU HYHQ
ZLWKLQ WKH VDPHGHSDUWPHQWZHUH DFWLQJ DV IRFDOSHUVRQV IRUGLIIHUHQWSURMHFWVÀ
QDQFHGE\GLIIHUHQWGRQRUVQRWHYHQGLVFXVVLQJDOLJQLQJWKHGLIIHUHQWV\VWHPVWRD
VLQJOH*R(UHFRPPHQGHGRQH$FFRUGLQJWRLQIRUPDWLRQUHFHLYHGDIWHUWKHÀHOGYLV
LWVFRRUGLQDWLRQPHHWLQJVGLGWDNHSODFHEHIRUHWKHGHVLJQRI WKH7%,:5'36LQFH
SDUDOOHODSSURDFKHVFRXOGVWLOOQRWEHFRPSOHWHO\DYRLGHGRWKHUFRRUGLQDWLRQPHHW
LQJVWRRNSODFHUHFHQWO\WRKDUPRQLVHWKHDSSURDFKHV7KH7%,:5'3KDVDQLQKHU
HQWUROHRI EXLOGLQJXSFDSDFLWLHVDWWKHUHJLRQDO%XUHDXRI $JULFXOWXUHIRUDQ0	(
V\VWHPIRUZDWHUVKHGPRQLWRULQJ+RZHYHUJLYHQWKHREVHUYHGODFNRI RZQHUVKLSRI 
(WKLRSLDQDGPLQLVWUDWLRQLWZLOOEHTXLWHDFKDOOHQJHWRDFKLHYHWKDW2I FRXUVHWKH
KDUPRQLVDWLRQPHHWLQJVDUHZHOFRPHGE\ WKH WHDPEXW LW LVVWLOOGLIÀFXOW WRDVVHVV
ZKHWKHURUQRWWKH*R(LVWDNLQJXSRZQHUVKLSWKURXJKQDWLRQDOSDUWQHULQVWLWXWLRQV
WKDWDUHGHWDFKHGIURPWKH¶SURMHFWV·7KHULVNUHPDLQVWKDWQDWLRQDOSDUWQHUVDUHQRW
LQWHUHVWHGVXIÀFLHQWO\LQWDNLQJXSWKHDVVLVWDQFHWRGHYHORSDQGLPSURYHRQ¶WKHLU·
V\VWHP&RXQWHUSDUWVWDII LQWKHLQVWLWXWLRQVUDWKHUSOD\VWKHUROHRI SURMHFWVSRNHV
PHQUHVSRQVLEOHIRUNHHSLQJWKHFRQWDFWZLWKWKHSURMHFWVWKDQWDNLQJRYHUWKHUROH
RI DUHFLSLHQWRI WKHDGYLVRU\VHUYLFHGHOLYHUHG7KLVPLVVLQJRZQHUVKLSHDVLO\JLYHV
WKHLPSUHVVLRQWKDWSURMHFWDFWLYLWLHVFRQVWLWXWHDQDGGLWLRQDOZRUNORDGWRWKHP7KH
HYDOXDWRUVKDYHJDLQHGWKLVLPSUHVVLRQIURPGLVFXVVLRQVERWKZLWKSDUWQHUVDQGZLWK
SURMHFW7$WHDPV
$VLPLODUREVHUYDWLRQUHIHUVWRWKH5:6(3(WKLRSLDDVVWDWHGLQWKHSHUIRUP
DQFH UHYLHZ3HUIRUPDQFH5HYLHZRI 5XUDO:DWHU6XSSO\DQG(QYLURQPHQWDOSUR
JUDPPHLQ$PKDUD5HJLRQ3KDVH,9(WKLRSLDQSDUWQHUVDUHTXRWHGDVVD\LQJZKHQ
FRQVLGHULQJZRUNVIRUWKH5:6(3DUH¶«H[WUDQRWSDUWRI WKHLUUHJXODUGXWLHV·DQG
ZKHUHWKHDXWKRUVRI WKDWVWXG\FRQVLGHUWKHUHIRUHWKDW¶WKHREMHFWLYHRI LQWHJUDWLQJ
5:6(3LQWRWKHJRYHUQPHQWVWUXFWXUHV«LVXQIHDVLEOH·$FKLHYLQJWKHLQWHJUDWLRQRI 
SURMHFW FRQWHQWV LQWR VWUXFWXUHV RI  SDUWQHUV LV FUXFLDO IRU ORQJWHUP VXVWDLQDELOLW\
7KHUHIRUH WKH H[SHFWHG FKDQJHV RQ SDUWQHU JRYHUQPHQW OHYHOPXVW EH DGGUHVVHG
WKRURXJKO\LQSURMHFWGHVLJQVE\FODULI\LQJSDUWQHUV·UHVSRQVLELOLWLHVDQGE\IRFXVLQJ
RQWKHGRQRU·VLH7$FRQVXOWDQWV·DGYLVRU\UROH LQHQKDQFLQJWKHIXQFWLRQLQJRI 
SDUWQHUJRYHUQPHQW·V LQVWLWXWLRQV+RZHYHUERWKSDUWQHUJRYHUQPHQWVDQGGRQRUV
KDYHWRSOD\WKHLUUHVSHFWLYHUROHVDQGWKHREVHUYDWLRQVPDGHKHUHDUHQRWPHDQWDV
FULWLFLVPRQ)LQQLVKFRRSHUDWLRQDVRI WKLVPRPHQW
3URMHFW6WDIÀQJ
$QRWKHUFULWLFDODUHDZLWKUHJDUGWRLQVWLWXWLRQDOVXVWDLQDELOLW\LVUHODWHGWRWKHSURMHFWV·
SHUVRQQHOSROLF\3URMHFWVVXFKDVWKH5:663:1DQGWKH6($01ERWKLQ1HSDO
KDYHDFRQVLGHUDEOHQXPEHURI VWDII HPSOR\HGRQD ORQJWHUP7$EDVLVVXJJHVWLQJ
WKDWWKH7$VWDII DUHPRUHLQFOLQHGWR¶LPSOHPHQW·DSURMHFWUDWKHUWKDQWR¶DGYLVH·SDUW
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
QHUVWUXFWXUHVLQLPSURYLQJWKHLUZRUNSHUIRUPDQFH,QDGGLWLRQLWLVKLJKO\TXHVWLRQ
DEOHZKHWKHURUDWOHDVWQRWDOOFDSDFLW\GHYHORSHGZLWKLQWKHSURMHFWVZLOODQGFDQEH
DEVRUEHGLQWRWKHJRYHUQPHQWVWUXFWXUHRQFHWKHSURMHFWLVFRPSOHWHG7KLVLVSDUWLFX
ODUO\WKHFDVHLQWKHGLVWULFWVLQ1HSDOZKHUHDKLJKSURSRUWLRQRI JRYHUQPHQWVWDII UH
VSRQVLEOHIRULQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWKDGEHHQUHPRYHGRULQ(WKLRSLDZLWKWKH
RQJRLQJ %XVLQHVV 3URFHVV 5HHQJLQHHULQJ ZLWKLQ WKH DGPLQLVWUDWLRQ WKDW ZLOO PRVW
SUREDEO\KDYHQHJDWLYHLPSDFWVRQKHDGVDQGFDSDFLW\ZLWKLQWKHDGPLQLVWUDWLRQ
6XPPDU\
6XVWDLQDELOLW\LVDYHU\FKDOOHQJLQJDVSHFWRI DQ\FRRSHUDWLRQEHFDXVHLWUHODWHVWRWKH
RZQHUVKLSRI SDUWQHUVQRWRQO\DVGLUHFWEHQHÀFLDULHVEXWDOVRDVFRXQWHUSDUWVWDII LQ
FRRSHUDWLQJDGPLQLVWUDWLRQV7KHDXWKRUVKDYHIRXQGWKDW)LQQLVKFRRSHUDWLRQLVDG
GUHVVLQJSHUIHFWO\DOODVSHFWVRI WU\LQJWRJXDUDQWHHWKHVXVWDLQDEOHIXQFWLRQDOLW\RI 
WKHSK\VLFDOVFKHPHVEXLOWLQWRWKHSURMHFWV6WLOOWKHUHDUHFKDOOHQJHVDKHDGZKHQLW
FRPHV WR SDUWQHU JRYHUQPHQWV· RZQHUVKLS SDUWLFXODUO\ ZLWK UHJDUG WR LQWHJUDWLQJ
WKRVHFDSDFLWLHVDQGPHFKDQLVPVLQWRWKHLULQVWLWXWLRQVZKLFKDUHQHFHVVDU\WRVXS
SRUWORQJWHUPVXVWDLQDELOLW\
 &RRUGLQDWLRQ
&RRUGLQDWLRQGHVFULEHV WKH LQWHUDFWLRQZLWKUHOHYDQWJURXSVDQGRWKHUGRQRUV LQD
SDUWQHU FRXQWU\ DQGSDUWO\RYHUODSVZLWK WKH HOHPHQW ¶KDUPRQLVDWLRQ·RI  WKH3DULV
'HFODUDWLRQ2(&'

7KHDXWKRUVKDYHJDLQHGWKHLPSUHVVLRQWKDW)LQQLVKFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRU
LVLQJHQHUDOVDWLVIDFWRULO\FRRUGLQDWHGZLWKQDWLRQDOSDUWQHUVDQGRWKHUGRQRUV7KH
7%,:5'3(WKLRSLDZDVGHVLJQHGE\WKH:%LQVWULFWFRRUGLQDWLRQZLWKWKH*R(
DQGGRQRUV$OOUHODWHGLQWHUYHQWLRQVZHUHGLVFXVVHGDQGDJUHHGXSRQLQDVHULHVRI 
FRQVXOWDWLRQV7KH,:50SDUWRI WKH7%,:5'3ZDVGHVLJQHGUHJLRQDOO\DVSDUWRI 
(1752,'(1$VWURQJFRRUGLQDWLRQZLWKWKH6XVWDLQDEOH/DQG0DQDJHPHQW3UR
JUDPPHDQGWKH)RRGDQG$JULFXOWXUH2UJDQL]DWLRQRI WKH8QLWHG1DWLRQV)$2
SURJUDPPHVWRRNSODFH
7KHUHLVVWURQJFRRUGLQDWLRQLQWKH:$6+VHFWRUZLWK)LQQLVKDLGEHLQJDSURDFWLYH
SDUWQHU,Q(WKLRSLDZKHUHDIXOOZDWHUVXSSRUWSURJUDPPHKDVEHHQGHYHORSHG)LQ
ODQGKDVEHFRPHWKHOHDGGRQRUDVVWULYHGIRULQOLQHZLWKWKH'HYHORSPHQW
3ROLF\,QJHQHUDOWKHUHLVFRQWLQXRXVSDUWLFLSDWLRQRI )LQQLVKDLGSHUVRQQHOLQGR
QRURUVHFWRUFRRUGLQDWLRQPHHWLQJVLQDOOWKUHHFDVHFRXQWULHV8QWLOQRZ)LQQLVKDLG
KDVXVHGTXLWHDEDODQFHGPL[RI GLIIHUHQWDSSURDFKHVDQGKDVLQFUHDVLQJO\RSWHGIRU
MRLQWDFWLRQZLWKRWKHUGHYHORSPHQWDFWRUV7KH:%*:3:63DQGRWKHUELDQG
PXOWLODWHUDOGRQRUVDOWKRXJKWKLVYDULHVZLGHO\EHWZHHQFRXQWULHV3DUWLFXODUO\LQ9L
HWQDPWKHUHKDYHEHHQH[SHULHQFHVZLWKDQXPEHURI DLGPRGDOLWLHVLQFOXGLQJPXOWL
ODWHUDODLGDQGFODVVLFELODWHUDOSURMHFWV LQWHUHVWVXEVLGLHVWRFRQFHVVLRQDOFUHGLWVRU
VXSSRUWWRQRQJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQV1*2VYLDWKH/RFDO&RRSHUDWLRQ)XQG
/&)RU)LQQLVK1*2V
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
1HSDOLVDFRXQWU\ZKHUHELODWHUDOSURMHFWVDUHSUHGRPLQDQWZLWKRXWDZLGHUDQJHRI 
FRRUGLQDWHGLQVWUXPHQWVDQGDSSURDFKHV'RQRUFRRUGLQDWLRQLVVWLOOUDWKHUZHDNZLWK
UHJDUGWRMRLQWDFWLRQV7KLVDSSOLHVWR)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQDVZHOO5H
FHQW GHYHORSPHQWV KRZHYHU SUHSDUH WKH JURXQG IRU D 6HFWRU :LGH $SSURDFK
6:$3LQWKHUXUDOZDWHUVHFWRU
,QWKLVUHVSHFW(WKLRSLDKDVEHHQKHDGLQJWRZDUGVQDWLRQDOVWUDWHJLHVLQZKLFKGRQRUV
FDQ WDNHSDUW RYHU D ORQJSHULRGRI  WLPH7KH(XURSHDQ:DWHU ,QLWLDWLYH (8:,
FRXQWU\GLDORJXHODLGWKHEDVLVIRUWKLVDSSURDFK+RZHYHUMRLQWDFWLRQVDUHFXUUHQWO\
ZHDNDQGWKHLPSUHVVLRQLVWKDWGRQRUVDUHQRWSURDFWLYHO\HQFRXUDJHGE\WKH*R(WR
MRLQ IRUFHV$QH[DPSOH LV WKH&DSDFLW\%XLOGLQJ3RROHG)XQG &%3)ZKLFKZDV
VWRSSHGE\02)('DWDYHU\ODWHVWDJH$SSDUHQWO\02)('ZDVQRWLQWHUHVWHGLQ
GRQRUVMRLQLQJIRUFHVEXWZRXOGUDWKHUVHHWKHPFRQWLQXHZLWKELODWHUDOSURMHFWV,W
VKRZVVWURQJOHDGHUVKLSIURP*R(EXWLQWKLVFDVHZLWKRXWIRVWHULQJDQLPSURYHGHI
ÀFLHQF\E\HQKDQFLQJWKHKDUPRQLVDWLRQRI PXOWLSOHGRQRUDSSURDFKHV
)LQODQGDSSOLHVDUDQJHRI DLGPRGDOLWLHVVXFKDVELODWHUDODQGPXOWLODWHUDOFRRSHUD
WLRQVXSSRUWWR)LQQLVK1*2V·DFWLYLWLHV LQGHYHORSLQJFRXQWULHVVXSSRUWWRORFDO
1*2VWKURXJKWKH(PEDVVLHV·/&)DQGKXPDQLWDULDQDLG7KHELODWHUDOFRRSHUDWLRQ
LQFOXGHV IRUPHUO\ FDOOHG ¶PXOWLEL· SURMHFWV VXFK DV FRÀQDQFLQJ E\ )LQODQG HJ
WKURXJKD:%WUXVWIXQGFDVHVRI 7%,:5'3DQG6XVWDLQDEOH/DQG0DQDJHPHQW
3URJUDPPHLQ(WKLRSLD
 &RPSOHPHQWDULW\
&RPSOHPHQWDULW\LVLPSRUWDQWIRUDFKLHYLQJV\QHUJ\HIIHFWVLQGHYHORSPHQWSURMHFWV
DPRQJGRQRUVGXHWRDFRQYHUJHQFHEHWZHHQWKHREMHFWLYHVRI WKHLQWHUYHQWLRQVRI 
GLIIHUHQWGRQRUVLQWKHVDPHUHJLRQDQGRUWKHDUHDRI LQWHUYHQWLRQ,QRWKHUZRUGV
LWLVDVSHFLÀFDVSHFWRI GRQRUFRRUGLQDWLRQEXWFDQQRWWDNHSODFHZKHUHRQO\RQHGR
QRULVDFWLYH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQVKRZVDFOHDUFRPPLWPHQWWRFRRUGL
QDWLRQ\HWVLPXOWDQHRXVO\WKHHYDOXDWLRQKDVUHYHDOHGSRVLWLYHDQGQHJDWLYHH[DPSOHV
RI  FRPSOHPHQWDULW\ 6RPH H[FHOOHQW H[DPSOHV KDYH EHHQ REVHUYHG LQ FRRSHUDWLRQ
ZLWKWKH:%LQ9LHWQDPZKHUH)LQQLVKDLGWKURXJK7$FRPSOHPHQWHGYHU\ZHOOWKH
LQYHVWPHQWVSURYLGHGE\WKH:%1RQHRI WKHFRPSRQHQWVDORQHFRXOGKDYH\LHOGHG
WKHVXFFHVVDFKLHYHG7KH:03LQWKH7%,:5'3(WKLRSLDRQWKHRQHKDQGVFRUHV
KLJKRQFRPSOHPHQWDULW\DVIDUDVWKHFRRSHUDWLRQZLWKLQWKH:%OHGSURJUDPPHLV
FRQFHUQHG2QWKHRWKHUKDQGLWVFRUHVORZRQWKHVDPHFULWHULRQEHFDXVHRI XQFOHDU
RZQHUVKLS IURP WKH(WKLRSLDQ DGPLQLVWUDWLRQ OHDGLQJ WR RYHUODSSLQJ DFWLYLWLHV RI 
VHYHUDORI  WKHGRQRUV LQPRQLWRULQJ:RUOG)RRG3URJUDPPH:)3 WKH*HVHOOV
FKDIWIU7HFKQLVFKH=XVDPPHQDUEHLW*7=DQGWKH:%DPRQJRWKHUV$OWKRXJK
WKLVLVQRWSULPDULO\DSUREOHPDWWULEXWDEOHWRWKH)LQQLVKFRRSHUDWLRQDFOHDUHUSRVL
WLRQRQWKHVLGHRI WKH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQFRXOGEHPDGHZLWKUHJDUG
WRWKLVVLWXDWLRQ
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
 &RPSDWLELOLW\
3URMHFWVDQGSURJUDPPHVLQWKHFRXQWULHVDQDO\VHGDUHWRDODUJHH[WHQWLQOLQHZLWK
WKHSDUWQHUFRXQWULHV·JRDOVDQGSROLFLHV,QSURMHFWSUHSDUDWLRQGRFXPHQWVLWKDVEHHQ
REVHUYHGWKDWQDWLRQDOSROLFLHVLQWKHSDUWQHUFRXQWU\KDYHSURYLGHGDIUDPHZRUNIRU
WKHGHVLJQRI SURMHFWVSURJUDPPHV'XULQJWKHYLVLWVWRWKHFDVHFRXQWULHVQDWLRQDO
SROLFLHVLQWKHZDWHUVHFWRUDVZHOODVJHQHUDOSROLFLHVKDYHEHHQDQDO\VHG7KHWHDP
IRXQGWKDW)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRULVKLJKO\FRPSDWLEOH
ZLWK WKHVH SROLFLHV DQG WKH QDWLRQDO SROLFLHV RULHQW WKH VHOHFWLRQ RI  SURJUDPPHV
SURMHFWV$YHU\JRRGH[DPSOHLV(WKLRSLDZKHUHWKHQDWLRQDO8$3LVZHOOHPEHGGHG
LQ WKHZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURJUDPPHV7KHGRQRUV LQWHUYLHZHGVKRZHGD
KLJKOHYHORI LQWHUHVWDQGFRPPLWPHQWEXWDUHVFHSWLFDOWKDWWKHWDUJHWVRI WKH8$3
FDQEHUHDFKHGLQWKHJLYHQWLPHIUDPH,Q1HSDOWKHJRYHUQPHQWKDVVHWXQLYHUVDODF
FHVVWDUJHWVIRU:$6+IRUWKH\HDUDQGD0DVWHU3ODQIRU6DQLWDWLRQDQG+\
JLHQHLQ1HSDODVZHOODVWKH6LQJOH$SSURDFKIRU3ODQQLQJ,PSOHPHQWD
WLRQDQG2SHUDWLRQV	0DLQWHQDQFHRI 5XUDO:$76$13URJUDPVKDYHUH
FHQWO\EHHQSXEOLVKHG$ORQJZLWKRWKHUIDFWRUVWKHVHKDYHEHHQUHDVRQVIRUWKHUHYL
VLRQRI WKH5:663:11HSDOSURMHFWGRFXPHQW
%XGJHW DOORFDWLRQV WR WKHZDWHU VHFWRUFDQ VKRZ WRZKLFKH[WHQWJRYHUQPHQWVDUH
FRPPLWWHGWRDVHFWRU'RQRUVFDQXVHWKLVLQIRUPDWLRQWRDVVHVVWKHZLOOLQJQHVVRI 
JRYHUQPHQWVDQG WDNH WKLV LQWRFRQVLGHUDWLRQGXULQJQHJRWLDWLRQVZLWK WKHSDUWQHU
FRXQWU\·VJRYHUQPHQW+RZHYHUVXFKLQIRUPDWLRQLVGLIÀFXOWWRREWDLQDQGLWVDQDO\
VLVZRXOGVXUSDVVWKHDYDLODEOHWLPHIUDPHIRUWKLVHYDOXDWLRQ,WLVWKHUHIRUHZHOFRPHG
E\WKHWHDPWKDWQDWLRQDOEXGJHWÀJXUHVDUHXVXDOO\DQDO\VHGE\)LQQLVKHPEDVVLHVEH
IRUHWKHFRXQWU\FRQVXOWDWLRQVZKLFKWDNHSODFHHYHU\WR\HDUVGHSHQGLQJRQWKH
FRXQWU\)LQQLVKHPEDVVLHVSUHSDUHDQQXDOSODQVLQFRQQHFWLRQWRZKLFKWKHSDUDPH
WHUVRI FRRSHUDWLRQDUHDVVHVVHG)RUH[DPSOHWKHZDWHUVHFWRULQ(WKLRSLDZDVVHOHFW
HGDVWKHPDLQDUHDRI FRRSHUDWLRQDIWHUFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQDQGZLWKWKHLQWHQWLRQ
RI DORQJWHUPFRPPLWPHQWLQOLQHZLWKWKHSULRULWLHVRI WKH*R(
7KHPHVVDJHIURPWKHFXUUHQW'HYHORSPHQW3ROLF\3URJUDPPH0)$DLV
WRDFKLHYHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW)URPWKHDVVHVVPHQWRI VXVWDLQDELOLW\LQWKLVUH
SRUWLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWVXVWDLQDELOLW\LQSURJUDPPHGHVLJQDQGLPSOHPHQWDWLRQ
LVRQHRI WKHVWURQJSRLQWVRI )LQQLVKDLG+RZHYHUDQRWKHUSULQFLSOHSUHVHQWHGLQ
WKHSROLF\LVWKDWD¶IDYRXUDEOHHFRQRPLFGHYHORSPHQWLVWKHEHVWWRRODJDLQVWSRYHU
W\·7KHHFRQRPLFDVSHFWVRI ZDWHUSURMHFWVKDYHKRZHYHUQRW\HWEHHQDQDO\VHGYHU\
PXFK8QWLOQRZZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURMHFWVDSSHDUWRKDYHDPRUHVRFLDO
WKDQHFRQRPLFFKDUDFWHU(FRQRPLFGHYHORSPHQWPD\UHVXOWIURPLPSURYHGZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQE\UHGXFLQJZRUNORDGVDQGWKXVOLEHUDWLQJWLPHIRUHFRQRPLF
DFWLYLWLHVRUVFKRROHQUROPHQW,QPRVW)LQQLVKSURMHFWVWKDWZHUHDQDO\VHGWKHVHDV
SHFWVDUHRQO\RFFDVLRQDOO\DQGRQO\UHFHQWO\PHQWLRQHGRQWKHRYHUDOOREMHFWLYHOHYHO
1HYHUWKHOHVVLQSURMHFWVOLNHWKH59:5031HSDOZDWHULVXVHGIRUPRUHSXUSRVHV
WKDQIRUGULQNLQJZDWHUDORQH7KHDSSOLFDWLRQRI ZDWHULQVPDOOVFDOHLUULJDWHGDJUL
FXOWXUDOSURMHFWVIRUHVWU\DQGPLFURK\GURSRZHUPD\DOVREHFRPHDGULYHUIRUHFR
QRPLFGHYHORSPHQWDWWKHYLOODJHOHYHO7KH7%,:5'3(WKLRSLDLVDVZHOOHPEHG
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
GHGLQDJURZWKFRUULGRUVWUDWHJ\RI WKH*R(,QVXPPDU\FRPSDWLELOLW\VFRUHVKLJK
LQ)LQQLVKSURJUDPPHVDQGSURMHFWV
 &RQQHFWHGQHVV
7KHPDLQ LQWHUOLQNHG DUHD UHODWHG WRZDWHU SURMHFWV LV&OLPDWH&KDQJH$GDSWDWLRQ
&&$7KHHYDOXDWLRQVKRZVWKDW&&$KDVQRWEHHQWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQWKH
SODQQLQJDQGGHVLJQRI WKRVHSURMHFWVVWDUWHGEHIRUH+RZHYHUIURPRQ
ZDUGVHOHPHQWVRI &&$KDYHEHHQLQFRUSRUDWHGLQWRWKHZDWHUVHFWRUSURMHFWVHJ
59:5031HSDO7DQD	%HOHV:03(WKLRSLDDQG5:6(3(WKLRSLD
,Q9LHWQDP)LQODQGFRÀQDQFHVZLWKWZRRWKHUGRQRUVWKH7UXVW)XQGIRU)RUHVWV
7)))LQODQGDOVRSURYLGHV7$WRWKH9LHWQDPHVH0LQLVWU\RI $JULFXOWXUHDQG5XUDO
'HYHORSPHQW IRU WKHGHYHORSPHQWRI  D IRUHVW LQIRUPDWLRQ V\VWHP)LQODQGKDV LQ
JHQHUDOH[SUHVVHGLWVSULQFLSOHUHDGLQHVVIRUDGGLWLRQDOIXWXUHVXSSRUWWRWKLVVHFWRULQ
SDUWLFXODUIRUFOLPDWHFKDQJHDFWLYLWLHVWKURXJKWKH7))
 &RKHUHQFH
&RKHUHQFHLQWKHFDVHRI WKLVHYDOXDWLRQUDWKHUUHIHUVWRLQWHUQDWLRQDOSROLFLHVDQG
FRQYHQWLRQVWKDQWRWKRVHRI RWKHU)LQQLVKPLQLVWULHVLQYROYHGLQGHYHORSPHQWFR
RSHUDWLRQRQDPLQRUVFDOH)RUWKHZDWHUVHFWRUWKHSULQFLSOHVRI ,:50FDQEHPHQ
WLRQHGDVFHQWUDOWR)LQQLVKFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRUDQGDUHEDFNHGSROLF\
ZLVHE\WKH$DUKXV&RQYHQWLRQRQ3XEOLF3DUWLFLSDWLRQ$DUKXV&RQYHQWLRQ
ZKLFKKDVEHHQUDWLÀHGE\)LQODQG
:LWKUHJDUGWR,:50)LQODQGDGKHUHVTXLWHVWULFWO\WRWKLVSULQFLSOH,WLVPHQWLRQHG
LQDOOUHOHYDQWVHFWRUSDSHUVDQGLVJHQHUDOO\FRQVLGHUHGLQLQGLYLGXDOSURMHFWV7KHUH
DUHKRZHYHUIHZSURMHFWVFRQFHQWUDWLQJRQZDWHUUHVRXUFHVPDQDJHPHQW6RPHH[
DPSOHVDUHWKHUHFHQWO\VWDUWHG7%,:5'3(WKLRSLDWKH59:5031HSDOWKHVXS
SRUWWRWKH((&&$UHJLRQDQGLQGLUHFWO\WKHVXSSRUWWRWKHLQWHUQDWLRQDOULYHUEDVLQV
0HNRQJDQG1LOH7KHEHVWH[DPSOHRI UHIHUULQJWRWKHLQWHUQDWLRQDOSROLFLHVZLWKUH
JDUG WR ZDWHU UHVRXUFHVPDQDJHPHQW LV WKH UHFHQWO\ GHYHORSHG ((&&$ 6WUDWHJLF
)UDPHZRUN3URJUDPPHIRUFRXQWULHV LQ WKH&DXFDVXV UHJLRQ$OOZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURMHFWVKRZHYHUIROORZWKHSULQFLSOHVRI ,:50DQGVSHFLÀ
FDOO\OD\DQHPSKDVLVRQSDUWLFLSDWRU\DSSURDFKHVWKHLQYROYHPHQWRI ZRPHQLQZD
WHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQDQGWKHSULQFLSOHRI ZDWHUEHLQJDQHFRQRPLFJRRG
$QLPSRUWDQWSRLQWRI UHIHUHQFHIRUFRKHUHQFHLVWKH3DULV'HFODUDWLRQRQ$LG(IIHF
WLYHQHVV2(&'DQGWKHIROORZXS$FFUD$JHQGDIRU$FWLRQ2(&'
7KH3DULV'HFODUDWLRQ3'IRFXVHVRQSDUWQHUVKLSFRPPLWPHQWVDQGGHSLFWVWKHIRO
ORZLQJÀHOGVDVNH\DUHDVRZQHUVKLSRI SDUWQHUFRXQWULHVDOLJQPHQWRI GRQRUVZLWK
SDUWQHUV·VWUDWHJLHVKDUPRQLVDWLRQRI GRQRUV·DFWLYLWLHVPDQDJLQJWKHUHVXOWVRI SUR
JUDPPHVSURMHFWVDQGPXWXDODFFRXQWDELOLW\)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQKDV
DJUHHGWRDQGDSSOLHVFRPPLWPHQWVPDGHLQWKH3':LWKUHJDUGWRWKHLPSOHPHQWD
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
WLRQRI WKH3')LQODQGKDVUHFHQWO\LQWHJUDWHGVHYHUDOHOHPHQWVRI WKH3'LQWRLWV
SURMHFWSODQQLQJDQGGHVLJQLQDSRVLWLYHZD\)RULQVWDQFHSURMHFWVPXVWQRZLQFOXGH
DGHVFULSWLRQRI KRZWKH\DGDSWWRWKHUHTXLUHPHQWVRI DOLJQPHQWDQGKDUPRQLVDWLRQ
7KH$FFUD$JHQGDIRU$FWLRQVWUHVVHVWKDWSDUWQHUFRXQWU\V\VWHPVZLOOEHXVHGWR
GHOLYHUDLGDVDÀUVWRSWLRQUDWKHUWKDQGRQRUV\VWHPVGRQRUVZLOOLQFUHDVHSUHGLFWD
ELOLW\E\SURYLGLQJLQIRUPDWLRQ\HDUVLQDGYDQFHRQSODQQHGDLGGRQRUVZLOOPRYH
DZD\IURPFRQGLWLRQDOLW\RI DLGDQGGRQRUVZLOOVWDUWXQW\LQJWKHLUDLG
,QJHQHUDOWKHRFFXUUHQFHRI SROLF\HIIHFWVWKDWDUHFRQWUDU\WRWKHLQWHQGHGUHVXOWV
RUDLPVRI LQWHUQDWLRQDOSROLFLHVFRXOGQRWEHQRWHGLQUHFHQW)LQQLVKZDWHUSURMHFWV
 )LQQLVK$GGHG9DOXH
)LQQLVK DGGHG YDOXH ZDV ÀUVW UHIHUUHG WR LQ WKH 'HYHORSPHQW 3ROLF\ 0)$
DDQGLVUHLQIRUFHGLQWKH3ROLF\0)$DEXWSUHVHQWO\HYDOXDWLRQRU
SHUIRUPDQFHUHSRUWVRQSURMHFWOHYHODUHVLOHQWFRQFHUQLQJWKLV2QHUHDVRQLVWKDWWKH
FRQFHSWRI )LQQLVK DGGHGYDOXH LV QRW YHU\ FOHDUO\ GHÀQHGZLWKLQ WKH0)$ LWVHOI
+RZHYHUWKHVHFWRUDOSROLF\JXLGHOLQHVEULQJPRUHFODULW\ZDWHUUHVRXUFHVPDQDJH
PHQWDVSHFWVVXFKDVJHRK\GURORJ\ÁRRGIRUHFDVWLQJSROOXWLRQDEDWHPHQWDQGK\
GURORJLFDOPRGHOOLQJ DUHPHQWLRQHG$OVRZDWHU UHODWHGH[SHUWLVH VXFKDV HQYLURQ
PHQWDOPDQDJHPHQWIRUHVWPDQDJHPHQWDQGUXUDOGHYHORSPHQWDUHVHHQDV)LQQLVK
DGGHGYDOXH/RRNLQJIRUVSHFLÀFDUHDVZKHUH)LQODQGKDVSURYHQNQRZOHGJHDQGH[
SHULHQFHWKHWHDPDGGUHVVHGWKHLVVXHLQLQWHUYLHZVZLWKVHQLRUVWDII DWWKHIRUPHU
7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\ RI  +HOVLQNL QRZ $DOWR 8QLYHUVLW\ DQG ZLWK HPEDVV\ DQG
SURMHFW VWDII  LQ WKH FDVH FRXQWULHV $V D UHVXOW RI  WKLV H[HUFLVH RQH ZDWHUUHODWHG
WKHPHQDPHO\WKH:DWHU&RRSHUDWLYHVWKDWH[LVWLQVPDOOHU)LQQLVKFRPPXQLWLHVLQ
VSDUVHO\SRSXODWHGDUHDVZDVPHQWLRQHG$UHVSRQGHQWH[SODLQHGWKDWWKHPDQDJH
PHQW VWUXFWXUH RI  WKHVH FRRSHUDWLYHV SHUKDSV EHDUV D VLPLODULW\ZLWK:DWHU8VHUV
&RPPLWWHHV:8&VRU:$6+&2VDQGWKDWPLJKWEHWKHUHDVRQZK\)LQQLVKZDWHU
VXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURMHFWVRQDVPDOOWRZQDQGUXUDOOHYHODUHJHQHUDOO\VXFFHVVIXO
+RZHYHU WKH)LQQLVKDGGHGYDOXH LVQRWQHFHVVDULO\ UHVWULFWHG WRVSHFLÀFÀHOGVRI 
NQRZOHGJHDQGH[SHUWLVHEXWFDQEHDQ\WKLQJE\ZKLFK)LQODQGFDQUHDOO\PDNHDGLI
IHUHQFHLQGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQ,WPD\YDU\IURPVSHFLDOSURGXFWVWRD)LQQLVK
FKDUDFWHULVWLFDQGIURPDSDUWLFXODUFDSDELOLW\RULQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\WRLQQRYDWLYH
DSSURDFKHVDVORQJDVLWKDV¶H[SRUWSRWHQWLDO·
,I  GHYHORSPHQW LQWHUYHQWLRQV DQG HYDOXDWLRQV VKRXOG UHÁHFW WKH)LQQLVK'HYHORS
PHQW3ROLF\LQFOXGLQJWKHIRFXVRQ)LQQLVKDGGHGYDOXHFOHDUJXLGHOLQHVIRUWKHRS
HUDWLRQRI WKHQHZ,QWHUQDWLRQDO6WUDWHJ\IRU)LQODQG·V:DWHU6HFWRUDUHQHHGHG,WLV
QHFHVVDU\WRFRQVLGHUKRZ¶)LQQLVKDGGHGYDOXH·LVVXHVFDQEHHYDOXDWHGIRUWKHIXWXUH
7KHQHZO\FUHDWHG):)LVDOUHDG\DQLQWHJUDOSDUWRI WKHVWUDWHJLFVWUXFWXUHFUHDWHG
WKURXJKWKHQHZVWUDWHJ\DQGFRXOGSURYLGHDPRUHSURPLQHQWUROHWRLPSOHPHQWLW
7KHGHYHORSPHQWDO DQGSURPRWLRQDO DFWLYLWLHVGHSOR\HGE\ WKH1HWKHUODQGV:DWHU
3DUWQHUVKLSRYHUWKHSDVW\HDUVFRXOGVHUYHDVDQH[DPSOH
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
 $GRSWLRQDQG8VHIXOQHVVRI&URVVFXWWLQJ,VVXHV
 7KH)RUPXODWLRQ3URFHVV
,QWHJUDWLQJFURVVFXWWLQJ LVVXHV LQWKHIRUPXODWLRQSURFHVV LVGLUHFWO\UHODWHGWRWKH
VXVWDLQDELOLW\RI DSURMHFWRUSURJUDPPH7KH59:5031HSDO LVDJRRGFDVH LQ
SRLQWWRGHPRQVWUDWHWKHLPSRUWDQFHRI WKHSODQQLQJSKDVHIRUFURVVFXWWLQJLVVXHV
'XULQJWKHLQFHSWLRQSHULRGRI WKLVSURMHFWGXHWRWKHDFWLYHVXSSRUWRI WKH(PEDV
V\$GYLVRUDEDVHOLQHVWXG\ZDVFDUULHGRXW6XEVHTXHQWO\D*HQGHU(TXDOLW\DQG6R
FLDO,QFOXVLRQ6WUDWHJ\ZDVGHYHORSHGIRUWKHSURMHFW+RZHYHUEHFDXVHFURVVFXWWLQJ
LVVXHVZHUHQRWSURSHUO\LQFOXGHGLQWKHSUHSDUDWLRQSKDVHRI WKHSURMHFWQRUHVRXUF
HVKDGEHHQDOORFDWHGIRUWKHVWUDWHJ\LPSOHPHQWDWLRQ2QO\OLPLWHGUHVRXUFHVKDYH
EHHQIRXQGWKURXJKDUHYLVLRQRI WKHSURMHFWEXGJHW
/LNHZLVHLQ(WKLRSLDDWDQHDUO\VWDJHRI 5:6(3,,,DVRFLRHFRQRPLFEDVHOLQHVXU
YH\H[SOLFLWO\ LOOXVWUDWHGWKHVRFLRFXOWXUDODVSHFWVZKLFKWKHSURMHFWQHHGHGWRDG
GUHVVDQGZKLFKFRQVWLWXWHGWKHGHVLJQRI WKHSURMHFW7KHVWXG\ZDVEDVHGRQWKH
XQGHUVWDQGLQJRI WKHH[LVWLQJVRFLRFXOWXUDOIDFWRUVDQGH[SHULHQFHVRI 3KDVH,DQG
3KDVH ,,$V D UHVXOW SHHU ,QIRUPDWLRQ(GXFDWLRQ DQG&RPPXQLFDWLRQ HGXFDWRUV
JHQGHUJURXSVFRQWDFWZRPHQVFKRROFKLOGUHQDQGRSLQLRQOHDGHUVEHFDPHDFWLYHO\
LQYROYHGDVPDLQDFWRUVLQHQFRXUDJLQJDQGSURPRWLQJDWWLWXGLQDOFKDQJHVUHJDUGLQJ
K\JLHQHSUDFWLFHVZRPHQ·VHDUO\QLJKWDQGGDUNHYHQLQJRSHQÀHOGGHIHFDWLRQ7KHVH
DFKLHYHPHQWVRI 5:6(3,,,FDQEHDWWULEXWHGWRWKHRYHUDOOVRFLRHFRQRPLFEDVHOLQH
VXUYH\7KHODWWHUEURXJKWDERXWFRQFUHWHDWWLWXGLQDOFKDQJHVDQGDGGUHVVHGDVSHFWV
RI  VRFLRFXOWXUDO EDUULHUV KLQGHULQJ LQWHUYHQWLRQ 7KXV LW FDQ EH PDLQWDLQHG WKDW
5:6(3VXVWDLQDELOLW\GHSHQGVRQWKHH[WHQWWKDWWKHSURMHFWPDQDJHVWRGHDOZLWKWKH
VRFLDODQGFXOWXUDOIDFWRUV
&URVVFXWWLQJLVVXHVDVFUXFLDOHOHPHQWVLQWKHZDWHUDQGVDQLWDWLRQVHFWRUKDYHWKH
SRWHQWLDOWRHQKDQFHWKHDFFRXQWDELOLW\DQGKHQFHQHFHVVLWDWHDKLJKOHYHORI SUHFLVLRQ
LQWKHLUIRUPXODWLRQ,QWKLVUHJDUG3KDVH,,,RI 5:6(3(WKLRSLDH[SOLFLWO\LQFRUSR
UDWHGDQGSODFHGDVWURQJHPSKDVLVRQJHQGHUEDODQFHDFWLYHDQGGLUHFWLQYROYHPHQW
RI PHQDQGZRPHQLQWRLWVNH\VWUDWHJ\HQVXULQJWKDWLWVSURFHVVHVDQGVWUXFWXUHVDUH
JHQGHUVHQVLWLYH5:6(3KDVSURPRWHGJHQGHUDIIDLUVWKURXJKRXWLWVVWUXFWXUHVIURP
WKHWRSRI WKHUHJLRQDOOHYHOGRZQWRWKHJUDVVURRW.HEHOHDQGVXE.HEHOHOHYHOV7KH
SUHVHQW&')DSSURDFKDOVRHQVXUHVWKHSDUWLFLSDWLRQRI ZRPHQLQWKHSODQQLQJDQG
VHOHFWLRQRI ZDWHUSRLQWVDQGLQWKHPDQDJHPHQWRI WKH:$6+&2V(YHQWKRXJK
PHQDUHVWLOOGRPLQDQWO\HOHFWHGDVFKDLUSHUVRQVZRPHQDUH LQFUHDVLQJO\HOHFWHGLQ
JURZLQJQXPEHUVDV:$6+&2FKDLUSHUVRQVWUHDVXUHUVDQGRUVHFUHWDULHV$FFRUG
LQJO\DVORQJDVWKHSUDFWLFDOJHQGHUUXOHVRI WKH&')DSSURDFKDUHIRUPXODWHGIH
PDOHPHPEHUV LQD:$6+&2SDUWLFLSDWLRQ LQSODQQLQJSUHIHUHQFHIRUZRPHQDV
FKDLUSHUVRQVDQGRUDFFRXQWDQWVDQGVHFUHWDULHVLQWKHZDWHUSRLQWFRQVWUXFWLRQWKH
SURMHFWLVOLNHO\WRDSSO\WKHPZLWKQRVHULRXVULVNV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
&RXQWU\ GRFXPHQWV YDU\ LQ WKHLU OHYHO RI  SUHFLVLRQ UHJDUGLQJ FURVVFXWWLQJ LVVXHV
6HYHUDOGRFXPHQWVXVHJHQHUDODQGXQGHÀQHGVRFLDOWHUPVWKDWKLGHLQHTXDOLWLHVVXFK
DVFRQVXPHUVRUFRPPXQLWLHV7KHGHFUHDVHGOHYHORI SUHFLVLRQHVSHFLDOO\LQWKHFDVH
RI 9LHWQDPUHYHDOVWKDWWKHUHPLJKWRQO\EHDWRNHQPHQWLRQRI FURVVFXWWLQJLVVXHV
0RVWRI WKHUHYLHZHGGRFXPHQWVRI ERWKZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQSURJUDPPHV
:6'66039LHWQDPDQG:63679LHWQDPVKRZXQFOHDUFRQFHSWXDOFODULW\RQJHQ
GHU PDLQVWUHDPLQJ DQG UDUHO\ VWDWH JHQGHUGLVDJJUHJDWHG GDWD 7VHJDL 	 0XUUD\
7KXVDZHDNSUHFLVLRQQRWRQO\FRQFHDOVWKHIDFWWKDWWKHVHJHQHUDOFDWHJRULHV
FRQVLVWRI ZRPHQDQGPHQIURPGLIIHUHQWJURXSVZLWKGLIIHUHQWFDSDELOLWLHVEXWLV
DOVROLNHO\WRUHYHDODORZGHGLFDWLRQWRZDUGVJHQGHULVVXHVE\WKHSURJUDPPH
 7UDLQLQJDQG&DSDFLW\%XLOGLQJ
)RVWHULQJVHQVLWLYLW\IRUFURVVFXWWLQJLVVXHVDPRQJWHDPPHPEHUVWKURXJKWUDLQLQJ
FRXUVHVDQGPDWHULDOHQVXUHVWKHVXFFHVVRI WKHFURVVFXWWLQJDSSURDFK3URMHFWWHDP
LQWHUYLHZVUHYHDOHGWKDWPRVWORFDOVWDII RI WKHSURMHFWVWKDWZHUHYLVLWHGKDGHLWKHU
UHFHLYHG WKHLU WUDLQLQJ LQ FURVVFXWWLQJ LVVXHVZLWKRWKHU LQVWLWXWLRQVEHIRUH MRLQLQJ
)LQQLVKSURMHFWVRUKDGQRSUHYLRXVWUDLQLQJDWDOO:LWKIHZWUDLQLQJRSSRUWXQLWLHV
ORFDOVWDII PHPEHUVDUHOHVVVHQVLWLVHGWRLGHQWLI\SRWHQWLDOSUREOHPVRUHYHQWRUHF
RJQLVHVXFFHVVHVZKHQWKH\RFFXU)XUWKHUPRUHWKLVODFNRI DZDUHQHVVRQWKHLPSRU
WDQFHRI FURVVFXWWLQJLVVXHVLQWKHSURMHFWVRUWKHLQDELOLW\WRPDLQVWUHDPWKHVHLQWKH
SURMHFWDFWLYLWLHVSURPSWVVWDII PHPEHUVWRSHUFHLYHWKRVHLVVXHVDVDQDGGHGDQGXQ
QHFHVVDU\EXUGHQ$VDUHVXOWWKHHIIHFWLYHQHVVRI WKHSURMHFWLVDIIHFWHG7KHSURYL
VLRQRI UHJXODUVHQVLWLVDWLRQDFWLYLWLHVDQGWUDLQLQJVHPLQDUVHQVXUHVWKHSUDFWLFDOIRO
ORZXSRI WKHWHDP·VDELOLWLHVLQPDLQVWUHDPLQJFURVVFXWWLQJLVVXHVDQGSURYLGHVVHQ
VLWLVDWLRQIRUQHZSURMHFWWHDPPHPEHUV
&RQVROLGDWLQJFURVVFXWWLQJLVVXHVSURYHVWREHKLJKO\HIIHFWLYHDQGFDQSURYLGHDEHW
WHURYHUYLHZDQGHQKDQFHWKHSUDFWLFDOLW\RI WKHWKHPHV$FDVHLQSRLQWLVWKH*HQGHU
(TXDOLW\DQG6RFLDO,QFOXVLRQ6WUDWHJ\LQ1HSDOZKLFKLVPHQWLRQHGLQWKHGRFXPHQWV
DVEHLQJDJRRGH[DPSOHRI DEHVWSUDFWLFH7KH1HSDOHVH*RYHUQPHQWKDVWDNHQWKLV
DSSURDFKDVDQH[DPSOHIRURWKHUSURMHFWV.llULl3RXWLDLQHQ6DQWLVWHEDQ3LQHGD
&KDQGD0XQLYH3HKX9RLPD6LQJK	9XRUHQVROD%DUQHV
/LNHZLVHUHYLHZVIURP9LHWQDPKDYHSURYHQWKDWSURYLGLQJDVROLGOLQNEHWZHHQWKH
FURVVFXWWLQJWKHPHVDQGWKHZDWHUVHFWRULVPRUHVWUDWHJLFEHFDXVHLWKHOSVWRUHYHDO
KRZFURVVFXWWLQJLVVXHVSRYHUW\DQGHFRQRPLFJURZWKDUHUHOHYDQWDQGLQWHUGHSHQG
HQW
 *HQGHU5ROHVDQG1HHGV
7KHZDWHU DQG VDQLWDWLRQSURMHFWV DQGSURJUDPPHVYLVLWHG LQ1HSDO9LHWQDPDQG
(WKLRSLD UHYHDO WKDW LQWHUYHQWLRQVKDYH DGGUHVVHG WKHSURGXFWLYH DQG UHSURGXFWLYH
UROHVRI ERWKPHQDQGZRPHQDQGKDYHDOVRIRFXVHGPDLQO\RQWKHSUDFWLFDOQHHGV
RI ERWKPDOHDQGIHPDOHPHPEHUVLQWKHYXOQHUDEOHJURXSV,Q:63679LHWQDPWKH
WUDGLWLRQDOJHQGHUGLYLVLRQRI ODERXUZDVPDLQWDLQHGLQWKHSURMHFWVIRUVDQLWDWLRQLP
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
SURYHPHQW0RVWZRUNUHODWLQJGLUHFWO\WRVDQLWDWLRQVXFKDVWRLOHWFOHDQLQJDQGUXE
ELVK FROOHFWLRQZHUHGRQHE\ IHPDOHV DQGPDOHV UHPDLQHG UHVSRQVLEOH IRUKHDYLHU
ZRUNVXFKDV WRLOHWEXLOGLQJ URDGDQGZDWHUSLSHFRQVWUXFWLRQ UHSDLU DQGPDLQWH
QDQFHRI ZDWHUSLSHV3KDVH,,,RI 5:6(3(WKLRSLDKDVDGGUHVVHGSUDFWLFDOJHQGHU
QHHGVDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQWKHGHVLJQRI ZDWHUDQGVDQLWDWLRQIDFLOLWLHV,WKDVDOVR
SURPRWHGDFFHVVWRVRFLDODPHQLWLHVVXFKDVZDWHUODWULQHVIXHOVDYLQJVWRYHVDQGDF
FHVVWRLQIRUPDWLRQLQWKHDUHDVRI KHDOWKVDQLWDWLRQK\JLHQLFHGXFDWLRQQXWULWLRQDI
IRUHVWDWLRQDQGIDYRXUDEOHHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV
%RWKSURJUDPPHV59:5031HSDODQG5:6(3(WKLRSLDKDYHLQLWLDWLYHVWKDWKDYH
DGGUHVVHGWKHVWUDWHJLFJHQGHUQHHGVWKXVDWWHPSWLQJWRLPSURYHWKHGLVDGYDQWDJHG
SRVLWLRQRI ZRPHQLQVRFLHW\UHODWLYHWRPHQLQWHUPVRI ODERXUSRZHUDQGFRQWURO
5:6(3HPEDUNHGRQLQLWLDWLYHVWRUDLVHWKHDZDUHQHVVRI FRPPXQLWLHVWRZDUGVJHQ
GHUHTXDOLW\DQGDFWHGDIÀUPDWLYHO\WRLQFUHDVHWKHSDUWLFLSDWLRQRI ZRPHQLQVRFLHW\
7KLVKDV LQYROYHG VXFK DFWLRQV DV UHTXHVWLQJZRPHQ·VPDQDJHPHQWRI :$6+&2
HTXLSSLQJZRPHQZLWKDUWLVDQVNLOOVDQGDSSRLQWLQJWKHPDVSXPSDWWHQGDQWV/LNH
ZLVH59:5031HSDOKDVDGGUHVVHGVWUDWHJLFLQWHUHVWVE\FRQVLGHULQJWKHLQHTXDOL
WLHVEHWZHHQPHQDQGZRPHQDQGH[WHQGHGZRPHQ·VRSSRUWXQLWLHVE\WUDLQLQJWKHP
DVDUWLVDQVDQGHQJDJLQJWKHPLQWHFKQLFDOVHFWRUV$VDQLPSDFWRI WKHVHSURJUDPPHV
WKHJHQGHUEDVHGGLYLVLRQRI ZRUNKDVQDUURZHGDQGWKHSDUWLFLSDWLRQRI ZRPHQLQ
GHFLVLRQPDNLQJSRVLWLRQVKDVLQFUHDVHG,QVXPPDU\DULVHLQWKHVRFLDODQGHFRQRP
LFHPSRZHUPHQWRI ZRPHQLVQRWLFHDEOH
 ,QYROYHPHQWRI$JHQWVDQG$FWRUV
7KHVHOHFWLRQRI LQVWLWXWLRQDODUUDQJHPHQWVLVFUXFLDOWRHQVXUHWKHPDLQVWUHDPLQJRI 
FURVVFXWWLQJLVVXHVGXULQJWKHOLIHRIDQGDIWHUWKHSURMHFW·VWHUPLQDWLRQ:6367LQ
9LHWQDPIRUH[DPSOHKDYHVHOHFWHGWKH9LHWQDP:RPHQ8QLRQWRJXLGHWKHPDLQ
VWUHDPLQJRI WKHFURVVFXWWLQJLVVXHVLQWKHSURMHFW7RHTXLSWKHLQVWLWXWLRQIRULWV
UROH WKH SURMHFW RUJDQLVHG WHFKQLFDO WUDLQLQJ FRXUVHV IRU WKH3URYLQFLDO DQG7RZQ
:RPHQ8QLRQRQWKH&UHGLWDQG)LQDQFLDOPDQDJHPHQWRI WKH6DQLWDWLRQ5HYROYLQJ
)XQG 7KLV W\SH RI  ¶RXWVRXUFLQJ· HQDEOHV WKH VHQVLWLYH DQG KROLVWLF LQWHJUDWLRQ RI 
FURVVFXWWLQJLVVXHVLQWRFRPPXQLWLHVDQGFDQEHEHQHÀFLDOIRUWKHUHOHYDQFHDQGVXV
WDLQDELOLW\RI WKHSURMHFW·VLQLWLDWLYHV6WLOORQHFRQFHUQUHPDLQVQDPHO\WKDWWKHRWKHU
VWDNHKROGHUVRI WKHSURMHFWDQGWKHSURMHFWWHDPPHPEHUVWKHPVHOYHVUHPDLQGHVHQ
VLWLVHGWRWKHFURVVFXWWLQJLVVXHVDQGWKHLPSRUWDQFHRI LWVLQWHJUDWLRQLQWKHLURZQ
ZRUN
$VRI 3KDVH,95:6(3(WKLRSLDQR ORQJHUKDVDQ ¶,Q+RXVH·*HQGHU6SHFLDOLVW
7KH3URMHFWLQWKLVFXUUHQWSKDVHLVQRZFKDOOHQJHGWRHQVXUHWKDWWKH5:6(3EDVHG
JHQGHUDSSURDFKHVDUHLQWHJUDWHGLQWRWKHH[LVWLQJJHQGHUSROLFLHVDQGVWUXFWXUHV7KH
:$6+VWUXFWXUHLVKRZHYHULQWKLVUHJDUGUDWKHUFRPSOLFDWHGDVWKHZRPHQ·VDIIDLUV
RUJDQVDUHQRWGLUHFWO\SDUWRI WKH:$6+VWUXFWXUH7KHWHUPLQDWLRQRI WKHLQYROYH
PHQWRI WKH*HQGHU6SHFLDOLVWLQWKLVSKDVHFDQDFFRUGLQJO\EHYLHZHGDVD¶SUHPDWXUH
DERUWLRQ·
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7KHZDWHUSURJUDPPHV LQ1HSDO DUH IRXQG WR WDNH DQ LQGHSHQGHQW OHDGRQPDLQ
VWUHDPLQJWKHFURVVFXWWLQJLVVXHVDQGKHQFHWKH1DWLRQDO:RPHQ2UJDQLVDWLRQVDUH
OHVVLQYROYHG7KLVRI FRXUVHJXDUDQWHHVDSURIRXQGLQWHJUDWLRQRI WKHFURVVFXWWLQJ
LVVXHVLQWRWKHSURJUDPPHV·LQLWLDWLYHVEXWFDOOVIRUDQHDUO\LQYROYHPHQWRI WKH1D
WLRQDOERGLHVLI VXVWDLQDELOLW\DQGVFDOLQJXSLVWDUJHWHG
7KHDGRSWLRQRI FURVVFXWWLQJLVVXHVHQVXUHVDGHPDQGGULYHQUHVSRQVH$VLWFDOOVIRU
WKHHDUO\LQYROYHPHQWRI PHQDQGZRPHQIURPWKHGLVDGYDQWDJHGJURXSVLQ1HSDO
59:503DGRSWVWKHLQWHJUDWHGZDWHUUHVRXUFHVPDQDJHPHQWSULQFLSOHVDQGKHQFH
HQFRXUDJHVWKHLQYROYHPHQWRI DOOEHQHÀFLDULHVWRDVVLVWLQWKHGHYHORSPHQWRI WKH
:DWHU8VH0DVWHU3ODQ:8037KXVWKHULJKWVDQGSHUFHSWLRQVRI WKHPRVWYXOQHU
DEOHSRSXODWLRQVXFKDVZRPHQHWKQLFPLQRULWLHV'DOLWDQGSRRUSHRSOHDUHSUR
WHFWHG E\ HQDEOLQJ WKHLU GLUHFW LQYROYHPHQW LQ WKH SDUWLFLSDWRU\ SUHSDUDWLRQ RI 
:803V/DWHULQWKHSURMHFWGULQNLQJZDWHUDQGVDQLWDWLRQVFKHPHVDUHLPSOHPHQWHG
EDVHG RQ GHPDQG GULYHQ ERWWRPXS SDUWLFLSDWRU\ DQG FRPPXQLW\ PDQDJHPHQW
SULQFLSOHV7KLVDSSURDFKLVZLGHO\UHFRJQLVHGLQDOOUXUDOZDWHUVXSSO\SURJUDPPHVLQ
1HSDOIRULWVUHOHYDQFHDQGHIIHFWLYHQHVV
,QVXPPDU\LWFDQEHVWDWHGWKDWPDLQVWUHDPLQJFURVVFXWWLQJLVVXHVLQWKHIRUPXOD
WLRQSURFHVVLQWUDLQLQJDQGFDSDFLW\EXLOGLQJDFWLYLWLHVLQDGGUHVVLQJJHQGHUUROHVDQG
QHHGVDVZHOODVLQWKHLQYROYHPHQWRI DFWRUVDQGDJHQWVSURYHVWRFRQWULEXWHGLUHFW
O\ WR WKH UHOHYDQFH HIIHFWLYHQHVV DQG LPSDFW RI  WKH LQLWLDWLYHV 7KLV KDVWHQV WKH
DFKLHYHPHQW RI  VXVWDLQDELOLW\ LQ WKHPDQDJHPHQW RI  VFDUFHZDWHU UHVRXUFHV&RQ
YHUVHO\PDQDJLQJZDWHULQDQLQWHJUDWHGDQGVXVWDLQDEOHZD\FDQFRQWULEXWHVLJQLÀ
FDQWO\WREHWWHUVRFLDODQGJHQGHUHTXLW\E\LPSURYLQJWKHDFFHVVRI VRFLHW\·VPRVW
YXOQHUDEOHJURXSVWRZDWHUDQGZDWHUUHODWHGVHUYLFHVWRPHHWWKHLUQHHGV
 6XVWDLQDEOH8VHRI1DWXUDO5HVRXUFHVDQG$GDSWDWLRQWR
 &OLPDWH&KDQJH
7KH725DVNHGIRUSDUWLFXODUDWWHQWLRQWREHJLYHQWRWKHLVVXHVRI VXVWDLQDEOHXVHRI 
QDWXUDOUHVRXUFHVDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH7KHWLPHDOORFDWHGIRUWKLVHYDOX
DWLRQZDVWRROLPLWHGWRDOORZIRUDGHWDLOHGFRXQWU\ZLGHDQDO\VLVRI WKHVHWZRLVVXHV
7KHUHIRUHIRUWKHSXUSRVHRI WKLVHYDOXDWLRQDPHWKRGIRUDTXLFNVFUHHQLQJRI FR
RSHUDWLRQLQWHUYHQWLRQVRQFOLPDWHFKDQJHULVNVZDVDGRSWHGDVHWRI ÀYHTXHVWLRQV
WKHVRFDOOHG¶FOLPDWHOHQV·7KHPHWKRGZDVWHVWHGDQGDSSOLHGLQLQ(WKLRSLDLQ
DVWXG\RQFOLPDWHVFUHHQLQJE\*$,$2\RI )LQODQGFRPPLVVLRQHGE\WKH0)$
ZLWKLQWKHIUDPHZRUNRI FOLPDWHULVNPDQDJHPHQWLQ)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUD
WLRQ2QJRLQJPDMRUSURMHFWVLQWKHZDWHUVHFWRUZHUHVFUHHQHGDQGZKHUHUHOHYDQW
LQIRUPDWLRQRQPHDVXUHVIRUWKHVXVWDLQDEOHXVHRI QDWXUDOUHVRXUFHVVRLOZDWHUIRU
HVWZDVLQFRUSRUDWHG)LQDOO\LQIRUPDWLRQZDVJDWKHUHGRQQHHGVDWDQDWLRQDOOHYHO
IRUVXSSRUWIURPWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\$QRWKHULPSRUWDQWVRXUFHRI LQIRU
PDWLRQZDVWKHUHFHQWO\FRQGXFWHGHYDOXDWLRQRQQDWXUDOGLVDVWHUVDQGFOLPDWHFKDQJH
IURPWKHSHUVSHFWLYHRI SRYHUW\UHGXFWLRQ6ULQLYDVDQ/HKWRQHQ0XQLYH6XEELDK
5HLV.RQWUR	1LVNDQHQ
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7KHDQDO\VLVSURYLGHGSUHOLPLQDU\FRQFOXVLRQVRQLWKHVXFFHVVRUIDLOXUHRI )LQQ
LVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQXQLQWHQWLRQDOO\LQWHJUDWLQJ&&$LVVXHVLQWRLWVLQ
WHUYHQWLRQVDQGLLSRLQWVRI LQWHUYHQWLRQVZKHUH)LQODQGFRXOGEULQJ´DGGHGYDOXHµ
WRQDWLRQDODGDSWDWLRQDFWLRQVRI WKHSDUWQHUFRXQWULHV
 (WKLRSLD
5XUDO:DWHU6XSSO\DQG(QYLURQPHQWDO3URJUDPPH5:6(3
7KH FOLPDWH VFUHHQLQJ RI  5:6(3 UHYHDOV ORZPHGLXP OHYHO FOLPDWH ULVNV IRU WKH
SURMHFWRXWFRPHVFXUUHQWO\DQGLQWKHVKRUWWHUP&OLPDWHH[WUHPHVKDYHVRIDURQO\
SRVHGOLPLWHGSUREOHPVIRUSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQ7DNLQJQRWHRI WKHUHSRUWHGFOL
PDWLFH[SHULHQFHVZLWKLQWKHSDVW\HDUVRQDORFDOOHYHODQGDOVRQRWLQJWKHSUR
MHFWHGLQFUHDVHLQLQWHQVLW\DQGIUHTXHQF\RI KHDY\UDLQVÁRRGVDQGGURXJKWIXUWKHU
FRSLQJPHDVXUHVVKRXOGDOVREHFRQVLGHUHGDVSDUWRI WKHRQJRLQJSURMHFWSKDVHRXW
LQRUGHUWRHQVXUHWKHIXQFWLRQDOLW\RI VRPHZDWHUSRLQWV LQWKHIXWXUH7KH
SURMHFW GRFXPHQW RI  5:6(3 ,9 VWDWHV LQ MXVWLÀFDWLRQ RI  WKH NH\ LQGLFDWRUV WKDW
5:6(3LVH[SHFWHGWRPDNHDVXEVWDQWLDOFRQWULEXWLRQLQSDUDOOHOZLWKRWKHUXQGHU
WDNLQJVWRWKHFDSDFLW\RI FRPPXQLWLHVWRPDQDJHWKHLUSURMHFWVEH\RQGZDWHUVXSSO\
DQGVDQLWDWLRQDQGEH\RQGWKHJHRJUDSKLFDODUHDRI 5:6(3
:KLOHKLJKIXQFWLRQDOLW\RI WKHZDWHUSRLQWVLQGLFDWHVDJRRGFKRLFHRI VLWHVDQGSUHS
DUDWLRQRI ZHOOVV\VWHPDWLFPRQLWRULQJRI JURXQGZDWHUOHYHOVFRXOGSURYLGHYDOXDEOH
LQIRUPDWLRQIRUSRWHQWLDOIROORZXSPHDVXUHV0RUHRYHUWKHSURMHFWSURPRWHVLQWH
JUDWHGZDWHUVKHGDQGODQGXVHPDQDJHPHQWLQWKHYLOODJHVFRQFHUQHGWKXVSURYLGLQJ
DIUDPHZRUNIRUDGGUHVVLQJLQDGGLWLRQWRLQFUHDVLQJFOLPDWHFKDOOHQJHVRWKHUSUHVV
LQJGHYHORSPHQWQHHGVRQDORFDOOHYHOVXFKDVIRRGDQGHQHUJ\VHFXULW\DQGLQFRPH
JHQHUDWLRQ
6\VWHPDWLFDOO\FRQVLGHULQJWKHORQJWHUPFOLPDWHULVNVDVSDUWRI WKHSURMHFWSUHSDUD
WLRQ GHVSLWH XQFHUWDLQWLHV DQG JDSV LQ FOLPDWH GDWD LGHQWLI\LQJ SRWHQWLDO FRSLQJ
PHDVXUHVIRUZHDWKHUH[WUHPHVDVZHOODVDIXUWKHUVWUHQJWKHQLQJRI FRQFUHWHORFDO
OHYHODGDSWLYHVNLOOVDQGDZDUHQHVVFRXOGSURYLGHRSSRUWXQLWLHV WR IXUWKHUFOLPDWH
SURRI WKHSURJUDPPHVLQFOXGLQJWKHUHFHQWO\VWDUWHG:$6+SURJUDPPHLQWKH%HQ
LVKDQJXO*XPX]5HJLRQ
:DWHUVKHG0DQDJHPHQW3URJUDPPH:03&RPSRQHQWRI WKH7DQD	
%HOHV,QWHJUDWHG:DWHU5HVRXUFHV'HYHORSPHQW3URMHFW7%,:5'3
7KHLQLWLDOFOLPDWHVFUHHQLQJRI WHFKQLFDODVVLVWDQFHWRWKH:03FRPSRQHQWRI WKH
7%,:5'3RQO\UHYHDOV ORZOHYHOULVNVIRUSURMHFWRXWFRPHV(YHQLI FOLPDWHULVNV
KDYHQRWEHHQH[SOLFLWO\DVVHVVHGWKH\KDYHEHHQWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQDUDWKHU
FRPSUHKHQVLYHPDQQHUWKURXJKDQLQWHJUDWHGZDWHUVKHGDSSURDFKWRPDQDJHPHQW
RI ZDWHUUHVRXUFHVDQGODQGXVH
7KHSURMHFW·VEDVHOLQHVWXGLHVFRXOGSURYLGHYDOXDEOHLQIRUPDWLRQRQH[SHULHQFHGFOL
PDWHKD]DUGVVHQVLWLYLW\RI NH\UHVRXUFHVODQGZDWHUIRUHVWWRFOLPDWHFKDQJHDQG
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
YDULDELOLW\ORFDOFRSLQJVWUDWHJLHVOHYHORI VRLOORVVDQGGHJUDGDWLRQHWFZKLFKFRXOG
GLUHFWO\IHHGLQWRDIRUPXODWLRQRI PHDVXUHVIRUVWUHQJWKHQLQJORFDODGDSWDWLRQFDSDF
LW\
7KH:03ZLOODOVRSURYLGHLQIRUPDWLRQRQUHIRUHVWDWLRQSURJUHVVZKLFKFRXOGVHUYH
DVDEDVLVIRUVHHNLQJDGGLWLRQDOIXQGLQJIRUVXVWDLQDEOHZDWHUVKHGDQGODQGXVHPDQ
DJHPHQW DFWLYLWLHV YLD FDUERQ VHTXHVWUDWLRQ IXQGLQJ &RQVHTXHQWO\ GXULQJ :03
SURMHFW LPSOHPHQWDWLRQ VHYHUDO SRWHQWLDO HQWU\ SRLQWV IRU IXUWKHU LQIRUPLQJ DQG
PRQLWRULQJSURDGDSWDWLRQGHFLVLRQPDNLQJDVZHOODVIRUVXSSRUWLQJFRQFUHWHORFDO
OHYHODGDSWDWLRQPHDVXUHVPD\EHLGHQWLÀHG
5HJDUGLQJWKHHQWLUH7%,:5'3WKH:%LVSODQQLQJWRDGGUHVVFOLPDWHULVNVLQPRUH
GHWDLODVSDUWRI LWVORQJWHUPHQJDJHPHQWIRUWKHVRFDOOHG¶*URZWK&RUULGRU·LQWKDW
SDUWRI WKHFRXQWU\DVHQYLVDJHGLQWKH(WKLRSLDQJRYHUQPHQW·V3$6'(37KHVHHI
IRUWVVKRXOGIHHGLQWRDOORQJRLQJDQGSODQQHGGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQDFWLYLWLHVLQ
WKH7DQD	%HOHVZDWHUVKHG
 1HSDO
1HSDO·VJHRJUDSK\PDNHVLWYHU\YXOQHUDEOHWRWKHQHJDWLYHLPSDFWVRI FOLPDWHFKDQJH
&RQVLVWHQWULVHVLQDQQXDOPHDQWHPSHUDWXUHOHVVIUHTXHQWEXWPRUHLQWHQVHUDLQIDOO
WKHLQFUHDVLQJIUHTXHQF\DQGLQWHQVLW\RI ÁRRGVFKDQJHVWRWKHVWDUWDQGHQGRI WKH
PRQVRRQWKHJURZLQJWKUHDWIURPJODFLDOODNHRXWEXUVWÁRRGVORQJHUGU\VSHOOVDQG
GURXJKWHYHQWVDQGLQFUHDVLQJO\VWURQJVWRUPVKDYHDOOEHHQH[SHULHQFHGLQ1HSDOLQ
WKHSDVWGHFDGH7KHVHWUHQGVQRWRQO\GDPDJHDQGFDXVHWKHORVVRI KXPDQOLYHVOLYH
OLKRRGVDQGSURSHUW\EXWDOVR WKUHDWHQ1HSDO·VGHYHORSPHQWSURJUHVVDQGSXW WKH
DFKLHYHPHQWRI WKH0'*VDWULVN
5XUDO:DWHU6XSSO\DQG6DQLWDWLRQ3URMHFWLQ:HVWHUQ1HSDO5:663:1
,VVXHV DGGUHVVHG LQFOXGH HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ RI  JUDYLW\ VRXUFHV DQG WKHLU
FDWFKPHQWVRYHUH[SORLWDWLRQRI JUDYLW\VRXUFHVFRQWDPLQDWLRQRI JURXQGZDWHUDU
VHQLFDPRQJVWRWKHUQDWXUDODQGKXPDQFDXVHGSROOXWDQWVHURVLRQGXHWRFDUHOHVV
FRQVWUXFWLRQRI SLSHOLQHVDQGWKHEHDULQJFDSDFLW\RI  ODQGLI  ORFDWLRQVSUHYLRXVO\
OHVVVXLWDEOHIRUKDELWDWLRQDUHH[SORLWHGHJE\UDLQZDWHUKDUYHVWLQJ
7KHPRVWFULWLFDOLVVXHUHODWHGWRVRXUFHVHFXULW\LVWKHVRXUFHFDSDFLW\DGHTXDF\DQG
UHOLDELOLW\RI JUDYLW\VFKHPHVDQGSRVVLEOHRYHUH[SORLWDWLRQUHVXOWLQJLQDGU\LQJXS
RI WKHVHVRXUFHVLQH[FHSWLRQDOO\GU\\HDUV7KHVHLVVXHVDUHDGGUHVVHGLQWKHSURMHFW
GHVLJQ E\ LQWHJUDWLQJ WKHPRQLWRULQJ RI  ZDWHU \LHOGV DQGPDLQWDLQLQJ FOHDQZDWHU
SRLQWVXUURXQGLQJVLQWRWKH2SHUDWLRQVDQG0DLQWHQDQFHPDQDJHPHQWE\ZDWHUXV
HUV·FRPPLWWHHV
$VLQWKHFDVHRI 5:6(3(WKLRSLDWKHSURMHFWEXLOGVORFDOUHVLOLHQFHE\UHLQIRUFLQJ
WKHVRFLDOIDEULFLQWKHFRPPXQLWLHVFRQFHUQHG
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
5XUDO9LOODJH:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW3URMHFW59:503
)URPWKHRXWVHWHQYLURQPHQWDOVRLOFRQVHUYDWLRQDQGZDWHUVKHGPDQDJHPHQWKDYH
EHHQFUXFLDOHOHPHQWVLQVDIHJXDUGLQJWKHVXVWDLQDELOLW\RI ZDWHUVXSSO\VFKHPHVGL
UHFWO\OLQNLQJWKHSURMHFWWRIRUHVWU\DQGVRLOFRQVHUYDWLRQVHFWRUV3URSHUVRXUFHDQG
ZDWHUVKHGSURWHFWLRQDQGLPSURYHPHQWHQVXUHVVXVWDLQDEOHVRXUFH\LHOGDQGKHOSVWR
JXDUDQWHHJRRGZDWHUTXDOLW\3URWHFWLRQDFWLYLWLHVDURXQGWKHVRXUFHZDWHUVKHGDQG
SLSHOLQHWUHQFKHVDUHLPSRUWDQWDFWLRQVWRUHGXFHDQ\VHULRXVGDPDJHWRWKHVWUXFWXUHV
FDXVHGE\ODQGVOLGHV3ULRULWLHVIRUDFWLRQDUHLQGLFDWHGE\WKHYLOODJHUVWKHPVHOYHVLQ
:803V7KHSUHSDUDWLRQRI WKHVHSODQVDUHDSUHFRQGLWLRQIRU)LQQLVKVXSSRUW
7KH59:503DOVRVXSSRUWVVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDWYLOODJHGLVWULFWDQGFHQWUDO
JRYHUQPHQWOHYHOVE\EXLOGLQJWKHFDSDFLW\RI ORFDODQGFHQWUDODJHQFLHVIRUSURSHU
QDWXUDOUHVRXUFHVSODQQLQJDQGPDQDJHPHQW:803LVDORQJWHUPSODQIRUVXVWDLQ
DEOHGHYHORSPHQWDWWKHYLOODJHOHYHODQGKDVDOUHDG\UDLVHGWKHLQWHUHVWLQWKHSDUWQHU
PLQLVWU\IRUODUJHUVFDOHLPSOHPHQWDWLRQWKURXJKRXWWKHFRXQWU\

,QIDFWWKHSURMHFWJRHVRQHVWHSIXUWKHUWKDQ&&$%\SURPRWLQJUHQHZDEOHHQHUJ\
VROXWLRQVPLFURK\GURSRZHUELRJDVDQGVRODUHQHUJ\LWQRWDEO\FRQWULEXWHVWRWKH
PLWLJDWLRQRI FOLPDWHFKDQJH
7KHHIIHFWVRI FOLPDWHFKDQJHLQ1HSDOKDYHDOVRIDUUHDFKLQJFRQVHTXHQFHVEH\RQG
LWVERUGHUV1HSDO·VORFDWLRQLQWKHKHDGZDWHUVRI WKH*DQJHVEDVLQPHDQVWKDWWKHLP
SDFWRI LQFUHDVHGDQGFDWDVWURSKLFÁRRGLQJLVDOUHDG\EHLQJIHOWE\DVLJQLÀFDQWSRU
WLRQRI WKHPLOOLRQLQKDELWDQWVGRZQVWUHDPRI WKHEDVLQ3RVVLEOHJODFLHUPHOWLV
DOVRUHGXFLQJWKHVWRUHRI ZDWHUWKDWWKHVHSRSXODWLRQVUHO\RQ)LQQLVKDLGVXSSRUWV
WKH,&,02'LQWKHHVWDEOLVKPHQWRI DÁRRGLQIRUPDWLRQV\VWHPIRUWKHEHQHÀWRI 
UHJLRQDOPHPEHUVWDWHV
7KH ´1DWLRQDO $GDSWDWLRQ 3URJUDPPH RI  $FWLRQ 1$3$ WR &OLPDWH &KDQJHµ
SURMHFWEHJDQLQODWHWRKHOS1HSDOXQGHUVWDQGDQGSUHGLFWWKHOLNHO\LPSDFWVRI 
FOLPDWHFKDQJHDQGLPSURYHLWVFDSDFLW\WRDGDSWWRDQGZKHUHSRVVLEOHWRPLWLJDWH
WKHQHJDWLYHHIIHFWV7KHSURMHFWZLOOVHHNWRFROODERUDWHZLWKRWKHULQWHUQDWLRQDODQG
UHJLRQDOSURMHFWVLQFOXGLQJWKH:%·V6RXWK$VLD:DWHU,QLWLDWLYHVXSSRUWLQJ1HSDO·V
VWUDWHJLFUROHRI PDQDJLQJFOLPDWHFKDQJHLPSDFWVLQWKH*DQJHVEDVLQ
 9LHWQDP
$OWKRXJK9LHWQDPLVFRQVLGHUHGRQHRI WKHPRVWYXOQHUDEOHFRXQWULHVLQWKHZRUOGLQ
UHODWLRQWRFOLPDWHFKDQJHWKHUHDUHVRPHUHDVRQVWREHPRGHUDWHO\RSWLPLVWLFZLWK
UHVSHFWWRWKHUHVXOWVRI WKH)LQQLVKSURJUDPPHVLQUHODWLRQWRFRSLQJZLWKFOLPDWH
FKDQJHRUYDULDELOLW\
7KHGRFXPHQWDWLRQDYDLODEOHRQPDMRU)LQQLVKVXSSRUWHGSURMHFWVXQGHUWDNHQGXULQJ
WKHSDVW\HDUVVXFKDVWKHXUEDQLQIUDVWUXFWXUHSURJUDPPHVIRU+D1RLDQG+DL
3KRQJERWKORFDWHGRQWKH5HG5LYHUDVZHOODVWZRORQJWHUPUXUDOGHYHORSPHQW
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
SURJUDPPHVPDNHQRH[SOLFLWPHQWLRQRI DGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH$WWKHWLPH
WKHSURJUDPPHVZHUHFRQFHLYHGWKLVZDVQRWVXFKDQRXWVSRNHQLVVXHW\SKRRQVDQG
ÁRRGLQJZHUHFRQVLGHUHG WREHDQRUPDO WKRXJKUDWKHU IUHTXHQWO\RFFXUULQJSKH
QRPHQRQWKDWWKHFRXQWU\´KDGWROLYHZLWKµ

$WSUHVHQWSXEOLFXWLOLWLHVLQWKHFLWLHVDUHSHUIRUPLQJYHU\ZHOO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1*2VWRDGGUHVVWKHVHLVVXHV7KHH[WHQWKRZHYHURI PDLQVWUHDPLQJFURVV
FXWWLQJLVVXHVLQ)LQODQG·VGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQSURJUDPPHVQHHGVWREH
HQGRUVHGWKURXJKDV\VWHPDWLFDSSURDFKDWDOOOHYHOVRI DOOSURMHFWSURJUDPPH
SKDVHVSODQQLQJLPSOHPHQWDWLRQHYDOXDWLRQ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 &RQFHQWUDWLRQRQSK\VLFDOSURMHFWVLQZDWHUVXSSO\DQGVDQLWDWLRQDVLVWKHFDVH
IRU)LQQLVKFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRULVSRVLWLYHLQYLHZRI WKHFRQWLQXDO
ORZDFKLHYHPHQWVLQWKHVHÀHOGVLQDOORI WKHPDLQSDUWQHUFRXQWULHVLQWKLVVHF
WRU ZKHUH )LQODQG LV DFWLYH /LQNV EHWZHHQ :DWHU VXSSO\  VDQLWDWLRQ DQG
ZDWHU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PDQDJHPHQWDUHKRZHYHUZHDN
 $JRRGZDWHUSROLF\KHOSVWRLGHQWLI\WKHREMHFWLYHRI ZDWHUSURMHFWVDQGJHQ
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7KHIROORZLQJUHFRPPHQGDWLRQVUHIHUWRPDQDJHPHQWLVVXHVWDUJHWLQJSODQQLQJSUR
FHGXUHVDQGLQWHUQDONQRZOHGJHV\VWHPV
 7KHLQWHUQDOLQIRUPDWLRQV\VWHPRI 0)$RQZDWHUSURMHFWVDQGSURJUDPPHV
VHHPVWREHTXLWHKDSKD]DUGDQGQRWYHU\HIÀFLHQW7KHZD\SODQQLQJDQGHYDO
XDWLRQLVFXUUHQWO\GRQHGRHVQRWIDFLOLWDWHDQHDV\WRIROORZVHOIHYDOXDWLRQIRU
WKHSHUVRQQHOLQYROYHG7KLVLQKLELWVDFORVHIROORZXSE\SURMHFWPDQDJHPHQW
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7KH ÀQGLQJV FRQFOXVLRQV DQG OHVVRQV OHDUQW ZKLFK DUH GHVFULEHG LQ WKH SUHYLRXV
FKDSWHUVIRUPWKHEDVLVRI WKHUHFRPPHQGDWLRQVLQWKLVFKDSWHU7KLVH[WHUQDOSURIHV
VLRQDODQDO\VLVRI )LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQWKHZDWHUVHFWRULQWKHODVWWZR
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JUDPPHVLQWKHHYDOXDWLRQFULWHULDRI UHOHYDQFHHIIHFWLYHQHVVHIÀFLHQF\LPSDFWDQG
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WKHSRVVLEOHUROHRI ZDWHULQHFRQRPLFGHYHORSPHQW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WLRQ:+2*HQHYDDQG81,&()1HZ<RUN,6%1KWWSGRFX
PHQWVZVVLQIRRUJUHVRXUFHVGRFXPHQWVKWPOFRQVXOWHG
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
:RUOG %DQN :DWHU 5HVRXUFHV0DQDJHPHQW:RUOG %DQN KWWSZHEZRUOGEDQN
RUJ:%6,7((;7(51$/723,&6(;7:$7FRQWHQW0'.aPHQ
X3.aSDJH3.aSL3.aWKH6LWH3.KWPOFRQVXOW
HG
:63 0DLQVWUHDPLQJ WKH &RPPXQLW\ 'HYHORSPHQW )XQG )LQDQFLQJ0HFKDQLVP )LQDO
'UDIW(YDOXDWLRQ5HSRUW:DWHUDQG6DQLWDWLRQ3URJUDPPH$GGLV$EDED
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
$11(;7(5062)5()(5(1&(
(YDOXDWLRQRIWKH)LQQLVK'HYHORSPHQW&RRSHUDWLRQLQWKH
:DWHU6HFWRU
([SHULHQFHVDQG/HVVRQV/HDUQHGIURP5HJLRQDO1DWLRQDODQG/RFDO
&RRSHUDWLRQIURPWKH3HUVSHFWLYHRI 6XVWDLQDEOH8VHRI 1DWXUDO5HVRXUFHV
DQG$GDSWDWLRQWR&OLPDWH&KDQJH
 %DFNJURXQGIRUWKH(YDOXDWLRQ
:DWHULVRQHRI WKHHVVHQWLDOQDWXUDOUHVRXUFHVWKDWVXVWDLQWKHHFRV\VWHPDQGWKHOLIH
RQWKHJOREH:DWHUDQGWKHZD\KRZLWLVXVHGLPSDFWVIRRGVHFXULW\KHDOWKHQHUJ\
SURGXFWLRQ DQG HQYLURQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\ DPRQJRWKHU LVVXHV:DWHU KDV WKXV D
FULWLFDOFURVVFXWWLQJUROHDOVRIRUSURPRWLRQRI VHFXULW\DQGUHGXFWLRQRI SRYHUW\
$GHHSHUDQGFORVHUDWWHQWLRQWRZDWHUPDQDJHPHQWLVUHTXLUHGWRDFKLHYHDEDODQFHG
HTXLWDEOHDQGVXVWDLQDEOHYLHZRQXVHRI WKHQDWXUDOUHVRXUFHVDQGZDWHULQSDUWLFXODU
&OLPDWHFKDQJHDQGFOLPDWHYDULDWLRQV LQZKLFKZDWHU LVDQ LPSRUWDQWDQG LQWHJUDO
SDUWKDVEHFRPHDPXFKGLVFXVVHGWRSLF7KHFOLPDWHFKDQJHZLOOKDYHDVLJQLÀFDQW
LPSDFWRQWKHZDWHUF\FOHDVDZKROHDQGYLFHYHUVD7KHRIWHQQHJDWLYHHIIHFWVRI 
FKDQJHVLQZDWHUF\FOHLQGLIIHUHQWSDUWVRI WKHZRUOGLQFUHDVHVWKHLQVHFXULW\IRUH[
DPSOHE\LQFUHDVLQJÁRRGVDQGGURXJKWVDVZHOODVLQFUHDVLQJWKHVHDOHYHO,QFUHDVHG
LQFLGHQFHRI GURXJKWVÁRRGVDQGRWKHUH[WUHPHFOLPDWLFSKHQRPHQDDIIHFWHVSHFLDO
O\WKHSRRUHVWDQGWKHPRVWYXOQHUDEOHSHRSOHRI WKHVRFLHWLHV7KXVWKHFKDOOHQJHVLQ
DGDSWLQJWRFOLPDWHFKDQJHZLOOEHPRVWGLIÀFXOWLQWKHGHYHORSLQJFRXQWULHVDQGLQWKH
DUFWLFUHJLRQV7KHLPSOLFDWLRQVRI WKHFOLPDWHFKDQJHDQGFKDQJHVLQZDWHUF\FOHFDQ
KDYHGUDPDWLFUHSHUFXVVLRQVDOVRRQHFRORJLFDOEDODQFHHFRQRPLFOLIHDQGRQSRYHUW\
UHGXFWLRQ$GDSWDWLRQWRWKHFOLPDWHFKDQJHSUHVXSSRVHVXQGHUVWDQGLQJWKHZDWHUF\
FOHDQGWKHFKDQJHVDIIHFWLQJLW
7KHHYDOXDWLRQRI WKHOHVVRQVOHDUQHGLQWKH)LQQLVKGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQLQWKH
ZDWHUVHFWRUVKDOOEHDVVHVVHGDQGYLHZHGDJDLQVWWKHVHVFHQDULRVDQGWUHQGVDQGWKH
ÀQGLQJVFRQFOXVLRQVDQGUHFRPPHQGDWLRQVVKRXOGFRQWULEXWHWRWKHRXWOLQLQJRI WKH
IXWXUHRI WKHVHFWRULQOLJKWRI WKHXVHRI )LQQLVK2'$
 )LQODQG·V2IÀFLDO'HYHORSPHQW&RRSHUDWLRQLQWKH:DWHU6HFWRU
7KHFHQWUDOUROHRI ZDWHUIRUGHYHORSPHQWKDVEHHQRQHRI WKHEDVLFSLOODUVRI WKH
)LQQLVKGHYHORSPHQWSROLF\7KHDVVLVWDQFHWRWKLVVHFWRUKDVRFFXSLHGDFHQWUDOSRVL
WLRQLQWKH)LQQLVK'HYHORSPHQW&RRSHUDWLRQWKURXJKRXWLWVKLVWRU\7KHPRGHVRI 
FRRSHUDWLRQDQGHPSKDVLVDQGUROHRI WKHVHFWRUKDYHHYROYHGDORQJWKH\HDUV'XULQJ
WKHÀUVWGHFDGHVRI WKH)LQQLVKGHYHORSPHQWDLGWKHPDLQIRFXVZDVRQWKHZDWHUUH
VRXUFHVHUYLFHVDQGDFFHVVWRFOHDQZDWHULQWKHUXUDODUHDV6LQFHWKH·WLHVDQG·WLHV
DOVRWKHZDWHUSUREOHPVRI FLWLHVVWDUWHGWRJHWDWWHQWLRQLQDOORFDWLRQRI DLGIXQGV
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
7KHZDWHUVHFWRUGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQGXULQJZDVHYDOXDWHGLQ
7KHHYDOXDWLRQFRQFHQWUDWHGPDLQO\RQDVVHVVLQJWKHDLGWDUJHWHGWRWKHZDWHUVXSSO\
DQGVDQLWDWLRQLQWKHUXUDODUHDVDQGWKHFLWLHV9LHWQDP$IWHUQRFRPSUHKHQ
VLYHH[WHUQDOHYDOXDWLRQVKDYHEHHQFDUULHGRXW6HSDUDWHDSSUDLVDOVUHYLHZVDQGHYDOX
DWLRQVRI LQGLYLGXDOSURJUDPPHVKDYHEHHQFRQGXFWHG
7KH ODWHVW'HYHORSPHQW3ROLF\7RZDUGVD6XVWDLQDEOHDQG-XVW:RUOG&RPPXQLW\
KDVWDNHQVXVWDLQDELOLW\DVWKHOHDGLQJSULQFLSOHIRUWKH)LQQLVK'HYHORSPHQW
&RRSHUDWLRQ:DWHULVPHQWLRQHGDVRQHDUHDZKHUHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDFWLRQV
DUHFDOOHGIRU7KHSROLF\LVKRZHYHUYHU\JHQHUDOLQQDWXUHDQGGRHVQRWJLYHDQ\VSH
FLÀF JXLGDQFH RU DGYLFH RQ ZKDW NLQG RI  VKDUH DQG VLJQLÀFDQFH WKH ZDWHU VHFWRU
VKRXOGKDYHLQWKH)LQQLVKDLGSURMHFWLRQVQRUZKHUHWKHVXSSRUWVKRXOGEHWDUJHWHG
DQGZKDWVKRXOGEHSULRULW\DUHDVZLWKLQWKHVHFWRU,QWKHHQGWKHGHFLVLRQVRQWKH
SULRULW\VHFWRUVLQHDFKRI WKHPDLQUHFLSLHQWFRXQWULHVRI WKH)LQQLVKDLGZLOOEHWDN
HQLQQHJRWLDWLRQVZLWKWKHSDUWQHUFRXQWULHV
,QWKHLQWHUYHQWLRQVEHIRUHFOLPDWHFKDQJHKDVQRWSOD\HGDQ\SDUWLFXODUUROH
)LUVWQRZWKHLVVXHKDVEHHQUDLVHGDVDVXEMHFWDQGFRQVLGHUHGZRUWKRI GXHDWWHQ
WLRQERWKLQRQJRLQJDQGQHZLQWHUYHQWLRQV7KH)LQQLVKDSSURDFKWRWKHZDWHUVHF
WRUKDVDOVREHHQFDXWLRXVZKDWFRPHVWRODUJHUSROLWLFDOLVVXHVRI ZDWHUVKHGPDQDJH
PHQWLQQDWLRQDOFRQWH[W$WUHJLRQDOOHYHOLWKDVEHHQDQDWXUDOHOHPHQWWR)LQQLVKLQ
YROYHPHQW
,QWKH\HDUVWKHDSSUR[LPDWHVKDUHRI ZDWHUVHFWRURI WRWDOELODWHUDODVVLVW
DQFHZDVEHWZHHQDQG7KHHTXLYDOHQWÀJXUHZDVLQ
6LQFHWKHQDGHFOLQLQJWUHQGKDVEHHQQRWHGLQ$OVRWKH2(&'
VWDWLVWLFVRQWKH)LQQLVKDLGVKRZWKDWWKHGHFOLQLQJWUHQGKDVFRQWLQXHGVLQFHWKHPLO
OHQQLXPVKLIW7KHSHUFHQWDJHRI WKHVKDUHWRWKHZDWHUVHFWRURI WKHWRWDOELODWHUDODLG
ZHQWGRZQWRLQ+RZHYHUVRPHRFFDVLRQDOSHDNVZHUHLGHQWLÀHGLQ
DQGLQ
)LQODQG KDV EHHQ DFWLYHO\ LQYROYHG LQ GHYHORSPHQW RI ZDWHU VXSSO\ DQGZDWHU UH
VRXUFHPDQDJHPHQWHVSHFLDOO\RQWKH$IULFDQFRQWLQHQW7DQ]DQLD.HQ\D0R]DP
ELTXH(WKLRSLD(J\SWDQG1DPLELDDQGLQ$VLD1HSDO9LHWQDP0HNRQJ5HJLRQ
7KHUH DUHKDYHEHHQ DQXPEHURI RWKHU VHSDUDWH LQWHUYHQWLRQV DOO RYHU WKHZRUOG
6RXWK&DXFDVXV$UDO/DNH9LFWRULD/DNH1LOH%DVLV0HNRQJ5HJLRQHWF
:LWK WKH GHYHORSPHQW SROLF\ RI  WKH \HDU  WKH QXPEHU RI  ORQJWHUP SDUWQHU
FRXQWULHVRI WKH)LQQLVK'HYHORSPHQW&RRSHUDWLRQZDVOLPLWHGWRHLJKWDQGWKH
VXSSRUWLQHDFKRI WKHPVKDOOEHFRQFHQWUDWHGRQPD[WKUHHVHFWRUVRUGHYHORS
PHQWSURJUDPPHV&RQVHTXHQWO\DOVRELODWHUDOSURMHFWVLQWKHZDWHUVHFWRUKDYHEHHQ
SKDVHGGRZQRUZLOOEHVKRUWO\FRPSOHWHG7KHZDWHUVHFWRULVVWLOORQDJHQGDLQIRXU
FRXQWULHV
)LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
.HQ\D:DWHU6HUYLFHV7UXVW)XQGXQGHUVXSSRUWWRWKH6XVWDLQDEOH1DWXUDO5HVRXUFH
'HYHORSPHQW
(WKLRSLD:DWHU6XSSO\DQG(QYLURQPHQWDO3URJUDPPHLQ$PKDUDDQG%HQLVKDQJXO
*XPX]LQ5HJLRQV7DQD%HOHVZDWHUVKHGPDQDJHPHQWWKURXJK(1752LQFRRSHUD
WLRQZLWKWKH:%VHHDOVREHORZSRVVLEOHIXUWKHUDLGWRGHYHORSPHQWRI &RPPXQLW\
'HYHORSPHQW)XQGIRUH[WHQGHGXVHLQWKHZDWHUVHFWRURSHQ
9LHWQDP:DWHU6XSSO\DQG6DQLWDWLRQ3URJUDPPHVRI 6PDOO&LWLHVXQGHUVXSSRUW
WRWKH6XVWDLQDEOH1DWXUDO5HVRXUFHV'HYHORSPHQW
1HSDO5XUDO9LOODJH:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW3URJUDPPHLQ)DU:HVWHUQ1HSDO
XQGHU1DWXUDO5HVRXUFHV6HFWRU LQSODQQLQJ5XUDO:DWHU6XSSO\DQG6DQLWDWLRQLQ
:HVWHUQ1HSDOUHSOLFDWLRQRI WKHHDUOLHU5:663LQ/XPELQLFRPSOHWHGLQ
,QDGGLWLRQVXSSRUWLVJLYHQWRLQGLYLGXDOSURMHFWVDQGSURJUDPPHVLQYDULRXVUHJLRQV
DQGFRXQWULHV
$IULFDQ5HJLRQDO3URJUDPPHLQFOXGHVZDWHUVKHGPDQDJHPHQWSURJUDPPHVLQ(WKLR
SLDDQG6XGDQXQGHU(1752
,Q&HQWUDO$VLDDQG6RXWK&DXFDVXVZDWHUVHFWRUFRRSHUDWLRQEHWZHHQ.\UJ\]VWDQ
DQG WKH (QYLURQPHQWDO &HQWUH RI  )LQODQG 6<.( DQG D UHJLRQDO SURJUDPPH LQ
6RXWK&DXFDVXVDOVRZLWK6<.(%RWKDUH(8LQLWLDWLYHV
0HNRQJ5HJLRQ&RPPLVVLRQ7KH:83),13URMHFWKDVEHHQGHVLJQHGWRFRPSOH
PHQWWKH05&·V:DWHU8WLOLVDWLRQ3URJUDPPH:83ZKLFKSURPRWHV WKH LPSOH
PHQWDWLRQRI WKH0HNRQJ$JUHHPHQWRQDFFHSWDEOHÁRZOHYHOVLQWKH5LYHU0H
NRQJVXSSRUWLQJPDLQO\NQRZOHGJHEDVHGHYHORSPHQWDVZHOODVPRGHOOLQJDQGLP
SDFWDVVHVVPHQWWRROV
/DNH9LFWRULD(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW3URMHFW/9(03LVDUHJLRQDOSURMHFWGL
UHFWO\LQYROYLQJÀYHFRXQWULHVWKDWVKDUHWKH/DNH9LFWRULD%DVLQ/9%7KHGHYHORS
PHQWREMHFWLYHVRI WKHSURSRVHG/9(03,,DUHWRL6WUHQJWKHQUHJLRQDODQGQDWLRQ
DO LQVWLWXWLRQV IRU FRRUGLQDWLRQ RI  VXVWDLQDEOHPDQDJHPHQW RI  WKH WUDQVERXQGDU\
/DNH9LFWRULDEDVLQUHVRXUFHVLL)DFLOLWDWHHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\LQYHVWPHQWVLQ
WKH/DNH9LFWRULD%DVLQDQGLLL(QKDQFHFRQVHUYDWLRQRI ELRGLYHUVLW\DQGJHQHWLF
UHVRXUFHVRI WDUJHWHGÀVKVSHFLHV
)LQQLVK:DWHU)RUXPZDVHVWDEOLVKHGLQ$SULOLQYROYLQJLQWHUHVWHGVWDNHKROGHUV
RI )LQQLVKZDWHUVHFWRU7KHREMHFWLYHVRI WKH):)DUHWRL6WUHQJWKHQFRRSHUDWLRQ
DQGNQRZOHGJHVKDULQJRI PLQLVWULHVLQVWLWXWLRQVDQGSULYDWHVHFWRUDVZHOODVLPSURYH
JHQHUDOEXVLQHVVHQYLURQPHQWLQZDWHUDIIDLUVLL,PSURYHWKHZDWHUVHFWRUDQGLWV
FRPSHWLWLYHQHVVDQGLLL6XSSRUWWKHLPSODQWDWLRQDQGPRQLWRULQJRI ZDWHUVHFWRU
VWUDWHJLHV
)LQQLVK LQWHUQDWLRQDOZDWHU VHFWRU VWUDWHJ\ ´6XRPHQNDQVDLQYlOLQHQYHVLVWUDWHJLDµ
ZDVDSSURYHGLQ'HFHPEHUEXWDYDLODEOHVRIDURQO\LQ)LQQLVK7KLVRXWOLQHV
DOVRGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQ%HIRUHWKLVWKH0)$XVHGWKHVWUDWHJ\IRUWKHZDWHU
VHFWRUGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQIURPZLWKVPDOOPRGLÀFDWLRQV
 )LQQLVK6XSSRUWWR:DWHU6HFWRU
 3XUSRVHDQG2EMHFWLYHRI WKH(YDOXDWLRQ
7KHPDLQSXUSRVHRI WKHHYDOXDWLRQLVWRSURYLGHH[WHUQDOSURIHVVLRQDODQDO\VLVRQ
OHVVRQVOHDUQHGRQVXVWDLQDEOHXVHRI ZDWHUUHVRXUFHVWKURXJKWKHGHYHORSPHQWFRRS
HUDWLRQLQWKHODVWWZRGHFDGHVZLWKWKHHPSKDVLVRQWKHRQJRLQJGHFDGHDQGIXWXUH
SURMHFWLRQVDQGSURIHVVLRQDOYLHZVDQGUHFRPPHQGDWLRQVRQ
 SROLWLFDOLPSRUWDQFHRI ZDWHUDQGZDWHUVHFWRU·VRSSRUWXQLWLHVIRUWKH)LQQLVK
DLGLQYLHZRI WKHFKDQJHGSROLFLHVDQGJOREDOEHVWSUDFWLVHVDQGRQ
 WDUJHWLQJDQGPRGDOLWLHVRI WKHSRVVLEOHIXWXUHVXSSRUWWRWKHVHFWRU,VVXHVUH
ODWHGWRVXVWDLQDELOLW\DQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJHVKDOOEHWKHFHQWUDOHOH
PHQWVLQWKHHYDOXDWLRQDQG
 SRVVLEOHQHZLQQRYDWLYHZD\VWRFRQWULEXWHWRWKHGHYHORSPHQWRI WKHVHFWRU
DQGPLWLJDWLRQRI WKHSUREOHPVLQWKHVHFWRU7KHHYDOXDWLRQLVH[SHFWHGWREH
IXWXUHRULHQWHGVWUDWHJLFHYDOXDWLRQ
7KHVSHFLÀFREMHFWLYHVDUH
DQDO\VLVRI WKHVWDWXVRI JOREDOZDWHUUHVRXUFHVDQGWKHSUREOHPVDQGFKDOOHQJHVIRUH
VHHQDQGDQDO\VLVRI WKHFRPPLWPHQWSRWHQWLDORI WKHGHYHORSLQJFRXQWULHVWRGHDO
ZLWKFOLPDWHFKDQJHSUREOHPV
DQDO\VLVRI WKHPDLQIHDWXUHVRI OHVVRQVOHDUQHGRI WKH)LQQLVKDLGWRWKHVHFWRU
DQDO\VLVRQKRZWKHOHVVRQVDQGH[SHULHQFHVLQWKHVHFWRUKDYHDIIHFWHGWKHVKDUHDQG
QDWXUHRI WKHDVVLVWDQFHWRWKHZDWHUVHFWRUSURIHVVLRQDOYLHZRI WKHIXWXUHSURMHF
WLRQVRI DLGLQWKHOLJKWRI OHVVRQVOHDUQHGDQGWKHQHZSROLF\WKDWUHTXLUHVDFWLRQVRQ
WKHVXVWDLQDEOHXVHRI QDWXUDOUHVRXUFHVDQGDGDSWDWLRQWRFOLPDWHFKDQJH
7KHUHVXOWVRI WKHHYDOXDWLRQZLOOVHUYHWKHGHFLVLRQPDNHUVZLWKLQDQGRXWVLGHWKH
0LQLVWU\3DUOLDPHQW&RPPLVVLRQIRUWKH'HYHORSPHQW3ROLF\&62VDVZHOODVDG
YLVRUVDQGRWKHUVWDII PHPEHUVRI WKH0LQLVWU\
 6FRSHDQGWDVNVRI WKHHYDOXDWLRQ
7KHHYDOXDWLRQVKDOOFRYHUWKHSHULRGIURPWRWKHSUHVHQWWLPH LQFOXGLQJWKH
SURMHFWLRQVIRUIXWXUH7KHHYDOXDWLRQLVH[SHFWHGWREHIXWXUHRULHQWHGVWUDWHJLFHYDO
XDWLRQEXWWKHSDVWSHUIRUPDQFHDQGHVSHFLDOO\WKHOHVVRQVOHDUQHGVKDOOEHDVVHVVHG
WRWKHH[WHQWLWLVQHFHVVDU\WRDFKLHYHWKHDERYHPHQWLRQHGREMHFWLYHV7KHHYDOXDWLRQ
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